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HIGHLIGHTS
1— “Tuberculosis PR O G R A M  REPORTS” for 
the six-month period ending June 30, 1968, were sub­
mitted by 49 states, the District of Columbia, Puerto 
Rico, the Virgin Islands and Guam. These included 
1,221 reports on tuberculosis case registers, 977 on 
current supervision of new active cases, 975 on contacts 
to newly reported cases, and 827 on the disposition of 
suspects.
2— T U B E R C U L O S IS  R E G IS T E R S  in 81 tu­
berculosis programs, included 275,470 persons at the 
end of June 1968, with 53,285 identified as having 
active disease. Of the active cases, 21,026 were in 
hospitals and 32,259 were under care on an at home 
basis.
3— B A C T E R IO L O G IC A L  EXAM INATIONS 
were completed for 15,542, or 56.2 percent of the 
27,678 active pulmonary tuberculosis cases under care 
outside of hospitals.
4—  D R U G  T H E R A P Y , within the six-month pe­
riod under review, was prescribed for 19,463 persons 
with active disease, 60.3 percent of all active tubercu­
losis cases under care at home, or 89.7 percent of the 
21,686 patients who received a medical examination in 
the last six months.
5— M E D IC A L  E X A M IN A T IO N S  and/or chest 
x-rays were done within six months for 21,686 persons 
with active tuberculosis, or 67.2 percent of all active 
cases at home.
6— M E D IC A L  S U P E R V IS IO N  of new active 
tuberculosis cases. From January to June 1968, 16,260 
new cases were reported in 82 programs. At the end of 
June, 8,461 or 52 percent were under hospital care. 
Among the 7,799 classified as unhospitalized, 1,218 
persons died leaving 6,581 living cases. Of these cases, 
6,185 (94 percent) were under medical supervision at 
home. The remaining 396 unsupervised cases moved, 
could not be found, or refused supervision.
7— C O N T A C T S  T O  newly reported cases. In 81 
programs, 15,821 new cases were found, and 93,312 
contacts to these cases were identified, or 5.9 contacts 
per case. Of the total identified, 80,342 or 86.1 percent 
were examined, and 968 active cases of tuberculosis 
were found, the greater number (707) being found 
among the household contacts. Among the 7,769 chil­
dren under age 5 who were examined, 321 cases were 
discovered.
8— T U B E R C U L O S IS  SU SPE C T S. In the last 
six months of 1967, 75 tuberculosis programs reported 
33,528 persons suspected of having tuberculosis. Within 
six months, 29,232 or 87.2 percent were examined or 
excluded from further consideration because of death, 
having moved out of the health jurisdiction, or for other 
reasons. Active tuberculosis was confirmed in 2,870 
persons referred for diagnosis within six months. No 
disposition was recorded in a six-month period for 
4,296 suspects.
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T uberculosis
PROGRAM REPORTS
INTRODUCTION
This is the seventh report in a series of semi-annual 
reference books which summarize tuberculosis program 
performance statistics for areas which have received 
PHS tuberculosis grants since 1961.* The programs
*Previous statistical reports in this series included: (1) SPECIAL T U ­
BERCULOSIS PROJECTS, 1961-1965, CDC, TB Branch, Statistical Serv­
ices Unit, (April 1966), Atlanta, Georgia; (2) SPECIAL TUBERCU­
LOSIS PROJECTS, December 1965, CDC, TB Branch, Statistical Serv­
ices Unit, (October 1966), Atlanta, Georgia; (3) SPECIAL TUBERCU­
LOSIS PROJECTS, June 1966, NCDC, TB Program, Statistical Services 
Unit, (April 1967), Atlanta, Georgia; (4) SPECIAL TUBERCULOSIS 
PROJECTS, December 1966, NCDC, TB Program, Statistical Services 
Unit, (October 1967), Summary Report (October 1967), Atlanta, Geor­
gia; (5) SPECIAL TUBERCULOSIS PROJECTS, June 1967, NCDC, 
TB Program, Statistical Services Unit, (February' 1968), Atlanta, Geor­
gia; (6) TUBERCULOSIS PROGRAM REPORTS, December 1967, 
NCDC, TB Program, Statistical Services Unit, (October 1968), Atlanta, 
Georgia.
T A B L E  1.— Starting Dates— 83 Tuberculosis 
Programs, 1961-1968
Y e a r ,
I n t e r v a l
P r o j e c t s  S t a r t e d  D u r in g  
S ix -M onth  I n t e r v a l *
1961,  D ec .............................. 1
1962, J a n .  -  Ju n e  . . . . 19
J u l y  -  D ec ............. 3
1963,  J a n .  -  Ju n e  . . . . 5
J u l y  -  D ec ............. ,  .
1964, J a n .  -  June  . . . . 5
J u l y  -  Dec ............. 20
1965 ,  J a n .  -  J u n e  . . . . 9
J u l y  -  D ec ............. 7
1966, J a n .  -  J u n e  . . . . 9
J u l y  -  Dec ............. 3
1967, J a n .  -  Ju n e  . . . . 2
J u l y  -  D e c ............. 0
1968, J a n .  -  J u n e  . . . . 0
T o t a l  1961 -  1968 ------ 83
*The 83 p rogram s a r e  o n ly  t h o s e  i n  o p e r a t i o n  as 
o f  Ju n e  30 ,  1968. P rogram s s t a r t e d  d u r i n g  s i x -  
month i n t e r v a l s  t a k e  i n t o  a c c o u n t  p ro g ram s t h a t  
w e re  c o n s o l i d a t e d  o r  d i s c o n t i n u e d .
reviewed in this report encompass approximately four- 
fifths of the cases on tuberculosis registers in the 
country. These statistics therefore represent a cross 
section of the tuberculosis problem in the United States. 
An interpretation of statistics for a particular county 
or reporting area may require a more penetrating 
analysis of the data in terms of the specific circum­
stances that apply to that area. The regional and na­
tional indices are averages and can be useful as points 
of reference.
Readers are cautioned as to the meaning of the in­
dices. For example, tuberculosis register data represent 
the status of patients at a point in time, as of June 30 or 
December 31. These cases have been under care or 
supervision for varying lengths of time. The report does 
not describe what occurred during the six-months—it 
merely states the net result at the end of the period. 
Statistics on newly reported active cases in this report 
refer to the status of cases at the end of a six-month 
period. On the other hand, data on suspects describe 
what action was taken concerning them during a six- 
month period, which differs for each suspect. Similar 
considerations apply to indices for contacts, etc.
The present summary gives data mainly for the six- 
month period from January to June 1968, with general 
references to statistics at yearly intervals for previous 
periods.
As of June 30, 1968, there were 83 tuberculosis pro­
grams which submitted 4,000 statistical summaries on 
their program activities. These included: Tuberculosis 
Case Register reports for 1,221 reporting areas (from 
81 programs), Bacteriology and Current Supervision of 
Newly Reported Cases for 6 Months for 977 areas (82 
programs), Examination of Contacts to Newly Re­
ported Active Cases for 975 areas (81 programs), and 
Tuberculosis Suspect reports for 827 areas (75 pro­
grams).
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T A B L E  2.— Tuberculosis Programs Submitting 
Reports, June 30,1968
R e g io n
T u b e r -
c u l o s i s
P rogram s
TYPE OF REPORT SUBMITTED
TB Reg­
i s t e r s  
( a )
M e d ic a l
S u p e r -
v i s i o n ( b )
Con­
t a c t s
( c )
S u s ­
p e c t s
(d)
1 7 6 7 7 5
2 8 8 8 8 7
3 12 12 12 12 12
4 12 12 12 12 12
5 7 6 6 6 ' 3
6 12 12 12 12 11
7 7 7 “7/ 7 7
8 5 5 5 5 5
9 13 13 13 12 13
T o t a l 83 81 82 81 75
The f o l l o w i n g  p ro g ram s  d i d  n o t  s u b m i t  r e p o r t s ;
( a )  Mass .  S t a t e ,  C h ic a g o ,  1 1 1 . ;
(b)  C h ic a g o ,  1 1 1 . ;
( c )  C h ic a g o ,  1 1 1 . ,  Guam;
(d )  Conn. S t a t e ,  Mass .  S t a t e ,  New J e r s e y  S t a t e ,  
I l l i n o i s  S t a t e ,  C h ic a g o ,  1 1 1 . ,  I n d i a n a  S t a t e ,  
M ar ion  C o . ,  I n d . ,  S o u th  D a k o ta  S t a t e .
These reports now encompass information for ex­
panding geographic areas within the jurisdiction of the 
tuberculosis programs. In the first six months of 1968, 
ten programs added 176 new reporting areas. This ex­
tension into new areas is incorporated into the follow­
ing statistical summaries.
Note: REPORTING AREAS generally are geographic sub-divisions of 
individual project areas, although in a number of instances the reporting 
areas and project area are coextensive. The number of reporting areas 
within a project area will vary from project to project, and may be in­
creased or decreased if a different number of subdivisions is shown to be 
necessary for more effective program planning.
TUBERCULOSIS PROGRAM 
REGISTERS
For the six months ending June 30, 1968, 81 pro­
grams submitted 1,221 tuberculosis register reports. 
This is an increase of 105 reports since December 31, 
1967, due mainly to geographic expansion of activities 
in ten programs.*
*New York City, Maryland, Virginia, Alabama, Florida, Tennessee, 
Texas, Colorado, California, and Michigan.
T A B L E  3.— Cases in Tuberculosis Program Area Registers (a) 1961-1968
R e p o r t s  
a s  o f  
t h i s  
D a te
T o t a l
C ases
on
R e g i s t e r s
A c t i v e  C a se s  on R e g i s t e r s  (End o f P e r io d )
T o t a l
A c t i v e
H o s p i t a l i z e d  
f o r  TB
A c t iv e  
a t  Home
C ases P e r c e n t
(b)
Cas es P e r c e n t
( c )
C ases P e r c e n t
(c)
Dec. 1961 . . . 1 8 ,649 7 ,5 5 9 4 0 .5 3 ,8 7 3 5 1 .2 3 ,6 8 6 4 8 .8
Ju n e 1962 . . . 2 5 ,4 8 3 8 ,8 7 7 3 4 .8 4 ,8 4 2 5 4 .5 4 ,0 3 5 4 5 .5
Dec. 1962 . . . 3 8 ,1 7 3 1 3 ,0 5 5 3 4 .2 6 ,9 0 8 5 2 .9 6 ,1 4 7 4 7 .1
Ju n e 1963 . . . 4 0 ,4 4 7 1 3 ,9 9 2 3 4 .6 7 ,6 6 1 5 4 .8 6 ,3 3 1 4 5 .2
Dec. 1963 . . . 4 6 ,4 7 6 1 3 ,9 9 2 3 0 .1 7 ,7 6 4 5 5 .5 6 ,2 2 8 4 4 .5
J u n e 1964 . . . 5 2 ,6 1 5 1 5 ,4 7 8 2 9 .4 8 ,4 3 8 5 4 .5 7 ,0 4 0 4 5 .5
Dec. 1964 . . . 9 4 ,6 0 3 2 3 ,0 0 7 2 4 .3 1 1 ,3 9 4 4 9 .5 1 1 ,6 1 3 5 0 .5
Ju n e 1965 . . . 118 ,6 9 5 2 9 ,0 9 5 2 4 .5 1 3 ,977 4 8 .0 1 5 ,1 1 8 5 2 .0
Dec. 1965 . . . 166 ,8 2 9 3 6 ,9 8 6 2 2 .2 1 7 ,6 0 6 4 7 .6 1 9 ,3 8 0 5 2 .4
June 1966 . . . 1 8 6 ,7 1 4 4 0 ,8 5 7 2 1 .9 1 9 ,0 8 1 4 6 .7 21 ,776 5 3 .3
Dec. 1966 . . . 2 1 1 ,1 6 8 4 8 ,2 1 0 2 2 .8 1 8 ,8 9 3 3 9 .2 2 9 ,3 1 7 6 0 .8
Ju n e 1967 . . . 2 1 2 ,6 1 8 4 6 ,2 4 9 2 1 .8 18 ,572 4 0 .2 2 7 ,6 7 7 5 9 .8
D e c . 1967 . . . 2 6 3 ,1 1 0 5 5 ,3 3 6 2 1 .0 2 0 ,8 7 8 3 7 .7 3 4 ,4 5 8 6 2 .3
Ju n e 1968 . . . 2 7 5 ,4 7 0 5 3 ,2 8 5 1 9 .3 2 1 ,0 2 6 3 9 .5 32 ,259 6 0 .5
( a )  J u n e  1968 T u b e r c u l o s i s  P rogram s f o r  w h ic h  e x p a n d in g  and s u p p l e m e n t a l  r e g i s t e r  d a t a  was s u b m i t t e d .  
A l l  f i g u r e s  a r e  as  o f  t h e  l a s t  day o f  p e r i o d  ( i . e . ,  J u n e  30 ,  Dec. 3 1 ) .
(b )  P e r c e n t  a c t i v e  c a s e s  o f  t o t a l  c a s e s  on r e g i s t e r s .
( c )  P e r c e n t  h o s p i t a l i z e d  f o r  TB and " a t  home" c a s e s  o f  t o t a l  a c t i v e  c a s e s .
NOTE: I n c l u d e d  i n  a c t i v e  a t  home c a s e s  a r e  i d e n t i f i e d  p r i m a r y  and e x t r a - p u l m o n a r y  a c t i v e  c a s e s  (Dec.
1962 = 4 9 5 ,  D ec.  1963 = 401 ,  Ju n e  1964 = 352 ,  Dec. 1964 = 5 9 3 ,  Ju n e  1965 = 1 ,2 1 8 ,  Dec. 1965 = 1 ,4 3 5 ,  
Ju n e  1966 = 2 , 1 6 0 ,  Dec. 1966 = 4 , 8 2 9 ,  Ju n e  1967 = 4 , 5 0 6 ,  Dec. 1967 = 5 , 4 5 1 ,  Ju n e  1968 = 4 , 5 8 1 ) .
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EXPANSION OF TUBERCULOSIS REGISTER REPORTS
On June 30, 1968, there were 275,470 persons in 
tuberculosis registers of 81 programs compared to 
263,110 in December 1967, a net increase of 12,360 
persons. However, 45 programs reported a decrease in 
the number of cases in their registers.
Of the 275,470 cases on registers, 21,026 (7.6 per­
cent) were under hospital care for tuberculosis at the 
end of June. There were 4,725 non-active cases (1.7 
percent) recorded as in institutions for reasons other 
than for tuberculosis (penal, mental, etc.), and 249,709 
(90.7 percent) active and inactive cases under care 
or supervision on an “at home” basis.
Among the 53,285 active tuberculosis cases, 21,026 
(39.5 percent) were in hospitals, and 32,259 (60.5 
percent) were under medical supervision at home.
Active cases for this period comprise a smaller pro­
portion of the total cases on registers than the reported 
situation at any point in time during recent years. For 
example, in June 1963, persons with active disease made 
up 34.6 percent of the total cases on tuberculosis regis­
ters, whereas in June 1968 the proportion was 19.3 
percent. This change reflects primarily the fact that 
many persons previously counted as active have been 
administratively changed to inactive after comprehen­
sive re-evaluation of each case on the register. Cases are 
retained for longer periods of supervision after having 
completed a course of treatment for active disease. A 
lesser proportion of the active cases is in hospitals as 
shown in the statistics, 54.8 percent in June 1963 and 
39.5 in June 1968, indicating that more active cases 
are treated at home and in out-patient facilities.
T A B L E  4.— Cases on Tuberculosis Registers, June 30, 1968
C a te g o r y
C ases  on a l l  
TB R e g i s t e r s  
i n  t h e  U .S .  
( E s t im a te d )
81 TB Program s 
w i t h  
R e g i s t e r  
D a ta
Number P e r c e n t ( a )
H o s p i t a l i z e d  ................................................................................
A c t i v e  c a s e s  n o t  i n  h o s p i t a l s  .....................................
A l l  a c t i v e  c a s e s  ......................................................................
O t h e r  c a s e s  on c u r r e n t  r e g i s t e r s  ..............................
T o t a l  c a s e s  on r e g i s t e r s  ..................................................
3 2 .0 0 0
4 5 .0 0 0
2 1 ,0 2 6  = 6 7 .5  
3 2 .2 5 9  = 7 1 .7
7 7 ,0 0 0
2 3 8 .0 0 0
5 3 ,2 8 5  -  6 9 .2  
2 2 2 .1 8 5 ( b )  = 9 3 .4
3 1 5 ,0 0 0 2 7 5 ,4 7 0  = 8 7 .5
(a )  P e r c e n t a g e s  r e f e r  t o  c a s e s  r e p o r t e d  on 81 TB P ro g ra m  r e g i s t e r s  ( i n c l u d i n g  P u e r t o  R i c o ,  t h e  V i r g i n  
I s l a n d s ,  and  Guam) a s  a  p r o p o r t i o n  o f  c a s e s  on a l l  TB P ro g ra m  r e g i s t e r s  i n  t h e  U .S .
(b )  I n c l u d i n g  c a s e s  h o s p i t a l i z e d  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t u b e r c u l o s i s .
T A B L E  5.— Cases on Tuberculosis Registers, Tuberculosis Program Areas
C ases  on R e g i s t e r s  (End o f  p e r i o d )
C a te g o r y Ju n e  3 0 ,  1966 
(73 P ro g ram s)
J u n e  30 ,  1967 
(78 P ro g ram s)
J u n e  3 0 ,  1968 
(81 P ro g ram s)
CASES on R e g i s t e r s  ( t o t a l )  .
HOSPITALIZED ...................................
F o r  t u b e r c u l o s i s  ....................
O th e r  r e a s o n s  ............................
AT HOME C a se s  .................................
A c t i v e  c a s e s  ..............................
O th e r  ................................................
1 8 6 ,7 1 4  = 100.0% 2 1 2 ,6 1 8  = 100.0% 2 7 5 ,4 7 0  = 100.0%
2 2 ,1 9 6  = (11.9%) 2 1 ,9 8 2  = (10.3%) 2 5 ,7 6 1  = ( 9.4%)
1 9 ,0 8 1  = 10.2% 
3 ,1 1 5  = 1.7%
1 8 ,5 7 2  = 8.7% 
3 ,4 1 0  = 1.6%
2 1 ,0 2 6  = 7.7% 
4 ,7 3 5  = 1.7%
1 6 4 ,5 1 8  = (88.1%) 190 ,636  = (89.7%) 2 4 9 ,7 0 9  = (90.6%)
2 1 ,7 7 6  = 11.7% 
1 4 2 ,7 4 2  -  76.4%
2 7 ,6 7 7  = 13.0% 
1 6 2 ,9 5 9  = 76.7%
3 2 ,2 5 9  = 11.7% 
2 1 7 ,4 5 0  = 78.9%
ACTIVE TUBERCULOSIS CASES . .
H o s p i t a l i z e d  ..............................
At home ...........................................
4 0 ,8 5 7  = (21.9%) 4 6 ,2 4 9  = (21.8%) 5 3 ,2 8 5  = (19.4%)
1 9 ,0 8 1  = 46.7% 
2 1 ,7 7 6  = 53.3%
1 8 ,5 7 2  = 40.2% 
2 7 ,6 7 7  = 59.8%
2 1 ,0 2 6  = 39.5% 
3 2 ,2 5 9  = 60.5%
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REGISTERS—TYPE OF CARE
“Type of Care” as used within the context of this 
review refers to the status of medical care and super­
vision being provided to cases as of June 30, 1968. Since 
the status is as of that day only, a numerical representa­
tion tends to underestimate the total amount of the 
care given to patients during a six-month period.
Two indices are dealt with here: the number of 
cases on drug therapy, and the recency of medical exami­
nations. As noted above, on June 30, 1968, there were 
275,470 individuals on 81 tuberculosis program regis­
ters, including 53,285 (19.3 percent) with active tuber­
culosis. Among the active cases. 21,026 (39.5 percent) 
were in hospitals on that day and presumably under 
adequate medical care. The remaining 32,250 (60.5 
percent) were at home. According to the reports, 
19,463, or 60.3 percent of all active cases at home were 
on drug therapy. However, only those patients with a 
medical evaluation within the past 6 months were in a 
position to have had a record that drugs wTere recom­
mended. Therefore, on this basis 89.7 percent of those 
available for examinations had drugs prescribed within 
the six-month period. Among the other than active 
cases at home, drugs were currently being recommended 
for 55 percent of cases with undetermined status, 84
CASES ON TUBERCULOSIS REGISTERS
Tuberculosis Program Arons*
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968
Dec. June J Dec. June | Dec. June | Dec. June | Dec. June | Dec. June J Dec. June | Dec.
Total: 18.649 25.483 38.173 40 - 47 46 476 52 615 94 603 118 695 166 829 186 714 211.168 212 618 263 110 275 470
Active*' 7.559 8 877 13.055 15 99.' 13 992 15.478 23 007 29 095 36 986 40 857 43 210 46 249 55 336 -'3 285
Percent 40.5 34 8 34.2 34 6 30 1 29 4 24.3 24 5 22 2 21 9 22 8 21 8 21 0 19.3
*Cases in registers on Inst day of penod in expanding T B  Program Areas. 
"A c t iv e  cases included in total.
7
percent of quiescent cases, and 52 percent of inactive 
cases. Of the 249,709 total cases at home, 91,818 or 59 
percent were reported to be on drug therapy or 
had a current prescription which provided for anti­
tuberculosis drugs. The reports do not indicate how 
well the recommendations were being followed.
Chest X-rays or medical examinations were done 
within 6 months for 21,686 or 67.2 percent of all active 
cases at home. Other than active cases reported as 
having been examined within six months include 76 
percent of quiescent cases, 61 percent of those classified 
as inactive, and 38 percent with unknown or undeter­
mined status. Sixty-two percent of all at home cases 
were reported as having had a medical examination 
within the past six months.
REGISTERS -BACTERIOLOGICAL 
STATUS
Reports for June 30, 1968, showed the best overall 
bacteriological performance recorded in this series of 
tuberculosis program reports. Of 27,678 active pul­
monary cases in 81 programs, 15,542 or 56.2 percent 
(compared with 49.5 percent in December 1967) had 
bacteriological examinations within the preceding six 
months. The 80 percent goal set as a performance 
standard in 1960 was exceeded during this period by 
40 programs, and 68 programs recorded percentages 
higher than the average of 56.2 percent.
Among the 188,531 individuals at home classified as 
having inactive pulmonary disease, 66,589 received 
bacteriological examinations and 751 persons or 1.1 
percent had positive findings for tubercle bacilli during 
the period under review. For 15,542 active cases, 3,513 
or 22.6 percent were positive. No examination was re­
corded for 12,136 active cases for whom bacteriology 
should have been done.
MEDICAL SUPERVISION OF 
NEWLY REPORTED ACTIVE 
TUBERCULOSIS CASES
From January 1 to June 30, 1968, 16,260 new active 
tuberculosis cases were reported upon in 82 programs— 
an increase of 1,028 new active cases over December 
1967 when 80 programs reported.
Summary reports show that of the 16,260 new active 
cases found during the six months, 8,461 or 52.0 percent 
were in hospitals at the end of June 1968 compared 
with 48.7 percent hospitalized in December 1967.
Of the 7,799 patients outside of hospitals, 6,185 or 
79.3 percent were under medical supervision. These 
include patients cared for by private physicians, 1,506 
(24.4 percent) ; health department clinics, 3,855 (62.3 
percent); and other, 824 (13.3 percent). The last 
group includes hospital outpatients and cases under the 
care of Veterans Administration agencies.
T A B L E  6.— Bacteriological Status of Cases at Home— Type of Case by Activity Status (SI Tuberculosis 
Programs, June 30, 1968)
C u r r e n t
B a c t e r i o l o g i c a l
A c t iv e A c t i v i t y  U n d e te r m in e d ( a ) Q u i e s c e n t I n a c t i v e T o t a l  
At Home
S t a t u s C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
EXAMINATION ............... 1 5 ,5 4 2 100 .0 1 ,779 1 0 0 .0 8 ,0 2 7 100 .0 5 6 .7 8 3 1 0 0 .0 8 2 ,1 3 1
P o s i t i v e  ..................
N e g a t i v e  ..................
3 ,5 1 3
1 2 ,029
2 2 .6
7 7 .4
131
1 ,6 4 8
7 .4
9 2 .6
21
8 ,0 0 6
0 . 3
9 9 .7
599
5 6 ,1 8 4
1 .1
9 8 .9
4 ,2 6 4
77 ,867
UNDETERMINED (b )  
P r im a r y  (c )  .......... 2 , 890 382 1 8 ,033 2 1 ,305
N on-Pu lm onary  (c ) 1 ,6 9 1 668 9 ,8 3 6 12 ,195
Pu lm onary  ............... 1 2 ,136 6 ,5 2 4 6 ,2 9 3 109 ,125 134 ,0 7 8
T o t a l  A t Home .......... 32 ,259 9 ,3 5  3 1 4 ,3 2 0 193 ,777 249 ,7 0 9
(a )  A c t i v i t y  n o t  d e t e r m i n e d  o r  n o t  s t a t e d  on r e p o r t .
(b )  B a c t e r i o l o g y  s t a t u s  n o t  d e t e r m i n e d  o r  n o t  done i n  p a s t  6 m on th s .
( c )  Spec im en  n o t  o b t a i n a b l e  o r  s p e c i f i c a l l y  n o t  r e q u e s t e d  by M.D. f o r  b a c t e r i o l o g i c a l  s t u d y .
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HEALTH  s e r v i c e s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  a d m in is t r a t io n  
NATIONAL COMMUNICABLE D ISEASE CEN TER  
TUBERCULO SIS PROGRAM 
ATLA N TA GEORGIA S0JS1
F O R M  A P P R O V E D
B U D G E T  B U R E A U  N O .  8 8 - R 7 8 2
□  □TUBERCULOSIS CASE REGISTER REPORT
PART A-PROJECT IDENTIFICATION REGIONS 1-9
1. F I S C A L  Y E A R  ______  2. P R O J E C T  N O . _______I_______________ 3. C H E W  R E G I
4.  □ □ s t a t e  ____________________________________  5 .  □ □  G R O U P  / D I S T R I C T  _____________________________________
□ □ □ c o u n t y ______________________________ 7.  □ □ o t h e r ____________________________________________________
8. IS T H I S  R E P O R T  C O M P L E T E ?  OyES O N O  I F  N O ,  C H E C K  A N D  C O M P L E T E  B E L O W .
81 Programs 
on (1221 Reporting Areas)
0°. N O  D A T A  A V A I L A B L E  
O b .  P A R T I A L  D A T A  S U B M I T T E D
(State reason)
(State reason)
( Date to be completed) 
( Date to be completed)
PART B -CASES IN CURRENT FILE
R E G I S T E R  S T A T U S  AS O F  6 ~ 3 0 ~ 6 8
Mo. Day Yr . 275,470
1. T O T A L  C A S E S  I N F I L E ................... ................... a ..................... ................................. ............................................................................................  •
a.  H O S P I T A L I Z E D  F O R  T U B E R C U L O S I S  . . ................... ... ...................................................  ....................................................................... ...................L  I a U c O
b.  I N A N  I N S T I T U T I O N  F O R  A N O T H E R  R E A S O N  (Must be in a c t i v e ) ............................................................................................ ......................4 ,735
c .  A T  H O M E , (i»e» not in an i n s t i t u t i o n ) ..............................  .................................................................................................................... ...............249.709
PART C-CASES AT HOME (Same os Part B, Item lc )
S T A T U S T O T A L A C T I V E
A C T I V I T Y  
U N D E T E R M IN E D  
OR NOT S T A T E D
Q U I E S C E N T I N A C T I V E
1. C U R R E N T  B A C T E R I O L O G I C A L  S T A T U S  
(Not current i f  more than 6 months o ld )
Tota l Cases at Home 249,709 32,259 (c) 9,353 14,320 193,777
a. Posit ive 4,264 3,513 (p ) 131 21 599
b. Negative 77,867 12,029 <n)
CO 8,006 56,184
c. Undetermined or not Done in Past 6 Months 167,578 16,717 7,574 6,293 136.994
1) Primary 21,305 2.890 (pO 382 18.033
l With no bacte r io logy  
2) Non - Pulmonary recommended) 12.195 1 .891 (n p) 668 9 r R36
(Pulmonary p lus Non-Pulmonary on 
3) Other whom bacte r io logy is recommended) 134,078 12,136 6,524 6,293 109,125
2. R E C E N C Y  O F  X - R A Y  A N D  / O R  M E D I C A L  E V A L U A T I O N
Tota l  Cases at Home 249.709 32.259 9.353 14.320 193.777
a. Last Evaluation in Past 6 Months 154.623 21.686 3.529 10.900 118.508
b. Last Evaluation 7 thru 12 Months Ago 4 6  r 5 4 7 5 , 1 1 5 1 , 5 2 5 1 ,  0 5 4 3 7 , 0 8 3
c. Last Evaluation More Than 12 Months Ago 48,539 5,458 4,299 1,466 37.316
3. C A S E S  A T  H O M E  W I T H  C U R R E N T  D R U G  T H E R A P Y  
(Within the last 6 months) (Cannot be greater than 2a) 91,817 19,463 (d) 1,940 9,198 61.216
PART D -  PROGRAM PERFORMANCE CONCERNING ACTIVE AT HOME CASES
COMPUTE:
1 Percent of total, known 
active cases at home 
on drugs
2. Percent of active cases at home \
with bacterio logy examination in f (p + n )  act, at home pas. £ neg. bact. _  _____________
past 6 months I c - ( p r + n p  with no bacte r io logy recommended) to ta l  27 678
• act. at home minus act. pri.  plus act. non-pul. 9
15,542
(d) act, at home with drug therapy 
(c) to ta l act. at home
19,463
32,259 60.3
P H S  5 4 0 1 8 - 1  ( N C D C )
56.2
There were 396 cases reported as not under medical 
supervision: patients refusing supervision, 111; persons 
moving out of the area, 219; and patients not located, 
66. In addition, 1,218 deaths of new cases occurred 
during the six-month period, including 601 that were 
first reported as having active disease at time of death. 
If the deaths are excluded, then 94 percent of the living 
cases were under supervision, and 6 percent not under 
supervision at the end of the period.
Of 16,260 new cases, 9,675 (59.5 percent) had 
positive bacteriology, 3,189 (19.6 percent) had nega­
tive readings, and 3,396 (20.9 percent) had no record 
of bacteriology done. Among the 3,396 cases without 
bacteriological examination, 1,958 were primary and 
non-pulmonary cases for whom an examination was not 
requested. For the 14,302 cases for whom bacteriology 
was recommended, 12,864 or 89.9 percent were re­
ported as having bacteriological examinations done.
T A B L E  7.— Bacteriological Examinations— New Active Tuberculosis Cases Reported, During 1966, 1967, 
and 1968 (Tuberculosis Programs Submitting Data)
B a c t e r i o l o g i c a l  S t a t u s  R e p o r te d  W i t h i n  60 Days 
________________ (New A c t i v e  TB C a s e s ) _____________
(69 P ro g ram s) (79 P ro g ra m s) (82 P ro g ram s)
,,C ases
1 6 .2 6 0  1 0 0 .0
C ases  e x c l u d e d  (n o  b a c t .  exam-) (a )
1 1 ,7 6 7  1 0 0 .0 1 4 ,0 5 9  100 .0
687 5 . 8 1 ,7 9 4  1 2 .8 1 .9 5 8  1 2 .0
N on-P u lm onary  c a s e s  .........................
C a se s  w i t h  exam, r e q u i r e d  (b )  . . .
B a c t e r i o l o g y  r e p o r t e d  ....................
P o s i t i v e  ................................................
N e g a t i v e  ................................................
E x a m in a t io n  n o t  done ( c )  .............
vozu;
( 6 7 ) ( 503)
1}4j l  . . .
527
1 1 ,0 8 0  9 4 . 2  
8 ,5 5 3  ( 7 7 . 2 ) (d)
1 2 ,2 6 5  8 7 .2  
1 0 .7 5 0  ( 8 7 .6 )  (d)
1 4 ,3 0 2  8 8 .0  
1 2 .8 6 4  ( 8 9 . 9 ) (d)
6 ,3 2 5  ( 7 4 .0 )  ( e )  
2 ,2 2 8  ( 2 6 .0 )  ( e )
7 ,9 3 3  ( 7 3 .8 )  (e )  
2 .8 1 7  ( 2 6 .2 )  (e )
9 ,6 7 5  ( 7 5 .2 )  (e )  
3 .1 8 9  ( 2 4 .8 )  ( e )
2 ,527 ( 2 2 .8 )  (d ) 1 ,5 1 5  ( 1 2 . 4 ) (d) 1 ,4 3 8  ( 1 0 . 1 ) ( d )
( a )  B a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s  w ere  n o t  r e q u e s t e d  b y  p h y s i c i a n s  f o r  many a c t i v e  p r im a r y  and some n o n -  
p u lm o n a ry  c a s e s ,  w h ic h  i n  m ost  i n s t a n c e s  c o u ld  n o t  y i e l d  s p e c im e n s .
(b )  New a c t i v e  TB c a s e s  f o r  w h ich  a b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t io n  s h o u l d  h ave  b e e n  done w i t h i n  s i x t y  d a y s .
(c )  P u lm o n ary  and n o n -p u lm o n a ry  c a s e s  w h ic h  s h o u l d  h a v e  h ad  a  b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t io n  to  d e te r m in e  
TB a c t i v i t y .
(d )  P e r c e n t  o f  " c a s e s  w i t h  e x a m i n a t io n  r e q u i r e d . "
(e )  P e r c e n t  o f  c a s e s  w i t h  " b a c t e r i o l o g y  r e p o r t e d . "
T A B L E  8.— Status of Supervision— New Active Tuberculosis Cases Reported, During Six-Month Periods 
(Tuberculosis Programs Submitting Data)
S u p e r v i s i o n  S t a t u s  At End o f  P e r i o d  
(TB C ases  R e p o r t e d  D u r in g  P e r i o d )
C a te g o r y J a n . - J u n e  1966 
(69 P ro g ra m s)
J a n . - J u n e  1967 
(79 Pro g ram s)
J a n . - J u n e  1968 
(82 Program s)
C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
NEW CASES REPORTED .............................. 1 1 .7 6 7 1 0 0 .0 1 4 .0 5 9 1 0 0 .0 16 .260 100 .0
H o s p i t a l i z e d  ........................................
Not H o s p i t a l i z e d  ..............................
6 ,5 5 8
5 ,2 0 9
5 5 .8
4 4 .2
7 ,4 8 7
6 ,5 7 2
5 3 .3
4 6 .7
8 ,4 6 1
7 ,7 9 9
5 2 .0
4 8 .0
NOT HOSPITALIZED CASES .................... 5 .2 0 9 1 0 0 .0 6 .5 7 2 100 .0 7 .7 9 9 1 0 0 .0
UNDER SUPERVISION ............................
P r i v a t e  P h y s i c i a n  .......................
3 ,9 5 6  
( 937)
7 5 .9 5 ,1 4 8
( 1 ,1 1 4 )
7 8 .3 6 ,1 8 5
( 1 ,5 0 6 )
7 9 .3
H e a l t h  D e p t .  C l i n i c s  ...............
O th e r  .....................................................
NOT UNDER SUPERVISION
Moved, d i e d ,  o t h e r  ....................
( 2 ,4 1 4 )  
( 605)
1 ,2 5 3 2 4 .1
(3 ,4 2 4 )  
( 610)
1 ,4 2 4 2 1 .7
( 3 ,8 5 5 )  
( 824)
1 ,6 1 4 2 0 .7
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B U R E A U  O F  D I S E A S E  P R E V E N T I O N  A N D  E N V I R O N M E N T A L  C O N T R O L  
N A T I O N A L
C O M M U N I C A B L E  D I S E A S E  C E N T E R  
T U B E R C U L O S I S  P R O G R A M  
A T L A N T A ,  G E O R G I A  3 0 3 3 3
□ □ s u m m a r y  r e p o r t
BACTERIOLOGY AND CURRENT SUPERVISION OF ACTIVE CASES NEWLY REPORTED FOR 6 MONTHS
REGIONS 1-9 82 Programs
--------  (977 Reporting Areas)
2- P R O J E C T  N O . ______ / ______________ 3. D H E W  R E G I O N ______________________
P A R T  A -  P R O J E C T  I D E N T I F I C A T I O N
1- FISCAL YEAR /K / K ______
4- □ □ s t a t e ________________
6 □ □ □ c o u n t y _____________
8. IS T H I S  R E P O R T  C O M P L E T E ?  
O »• N O  D A T A  A V A I L A B L E
5. | | | | G R O U P /  D I S T R I C T
.7.  □ □ o t h e r ___________
Q y e s  O  no  i f  n o . c h e c k  a n d  c o m p l e t e  b e l o w .
(State reason)
Q  b. p a r t i a l  d a t a  a v a i l a b l e .
9.
(State reason)
C U R R E N T  S U P E R V I S I O N  O F  A C T I V E  C A S E S  N E W L Y  R E P O R T E D  F R O M   ^ ~ ^
(Date)
(Date to be completed) 
(Date to be completed)
x o  6- 30-68
(Date)
P A R T  B -  B A C T E R IO L O G Y  ON R E P O R T  (or with in  60 days of report)
T Y P E S M E A R C U L T U R E U N K N O W N T O T A L P E R C E N T
1. T o ta l 6 ,21 6 5,818 830 16,260 1 0 0 .0
a. P o s i t i v e 47B 33 47274 568 9,675 (a ) 59.5
b. N eg a t ive 1 ,383 1 ,544 262 3,189 (b ) 19.6
c- U nde te rm ined 3,396 2U 75
P A R T  C -  U N D E T E R M IN E D  B A C T E R IO L O G Y  ON R E P O R T NUMBER
1. T o t a l  u n d e te rm in e d  . . ....................................................................................................... ............................................— »  . ■
a. P r im a r y .......................................................................................................................................................— 1 ? ^ 3 1 -------------
527b. Non-pu I m o n a r y .......................................................................................  ............................................................................
c. U nknow n  1 9 438 (c )
PERCENT
100.0
42.1
15.5
42.4
P A R T  D -  C U R R E N T  S U P E R V IS IO N
1. T o ta l  r e p o r t e d , .............
2. H o s p i t a l i z e d  ...........................
NUMBER
16,260
8,461
3. Not h o s p i t a l i z e d .............  ..................................
a. Under s u p e r v i s i o n ........................................ ...
1) P r iv a te  p h y s i c i a n ..............................
2) H ea l th  D ep t ,  c l i n i c ...........................
3) O ther  ...................................................... .
b. N ot  under s u p e r v i s i o n ..................................
1) R efused  s u p e r v i s i o n ........................
2) Moved out of area ...........................
3) L o s t ,  unab le  to  loca te  . . . .
4) D ied  ( inc lud i ng repor ted  at dea th)
. . a. R epo r ted  at d e a t h ...............
b. D ied  .....................................
601
617
7,799 
b, 18b 
1 ,506 
3,855 
824 
1 .614 
111 
219 
66
1 .218
p e r c e n t
100.0
52.0
48.0
P A R T  E -  P E R C E N T  B A C T E R IO L O G Y  ON R E P O R T
C O M P U T E  . . .  '  : ' • ’ ? ;
(a )  1 (b) T o t a l  P o s i t i v e  1 T o t a l  N e g a t i v e  . ----- - _ 12 , 864 .
( a )  I l b )  i l c )  T o t a l  P o s i t i v e  T o t a l  N e g a t i v e  1 B a c t e r i o l o g y  U n k n o w n  ,302
P H S  5 . 4 0 1 8 - 7  I N C D C I
R E V .  4 -6 7
89 o
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H E A L T H  S E R V I C E S  A N D  M E N T A L  H E A L T H  A D M I N I S T R A T I O N  
N A T I O N  A L
C O M M U N I C A B L E  D I S E A S E  C E N T E R  
T U B E R C U L O S I S  P R O G R A M  
A T L A N T A  G E O R G I A  3 C 3 3 3
[0 ]  Can SUMMARY REPORT ON THE EXAMINATION OF CONTACTS TO NEWLY REPORTED ACTIVE CASES
REGIONS 1-9
part  a -  pr oj e ct  i d e n t i f i c a t i o n  = ~  81 Programs
i. f i s c a l  y e a r / j\ / 9\ ____ 2. p r o j e c t  n o . _____ / _________ 3. d h e w  r f c i o n ( 975 R e po r t in g  A re a s)
4 - □  □  S T A T E __________________________________________5. □ □ g r o u p  D I S T R I C T ______________________________________
6 f  ~1 I 1 I I C O U N T Y _________________________________7. □ □ o t h e r  __________________________________________________
8. IS T H I S  R E P O R T  C O M P L E T E 7 O v E S  O  N O  I F  N O ,  C H E C K  A N D  C O M P L E T E  B E L O W :
0 » -  N O  D A T A  A V A I L A B L E ________________ ___________________________________________________ __________________________
(S ta te  reason )  (D a te  to  be com p le te d )
O h  P A R T I A L  D A T A  S U B M I T T E D ___________________ j _________________________________________ __________________________
(S ta te  re aso n )  (D a te  to  be co m p le te d )
P A R T  B -  NEW A C T I V E  C A SES (6 m onths  o n ly )
In c lu d e s  new a c t i v e  cases  from P a r t  C. Item 4 Y i e l d  N ew A c t i v e  C ases
1. N E W  A C T I V F  C A S E S  R E P O R T E D  F R O M  1-1-68 T  D 6-30-68
(D a te )  (D a te )
a .  N E W  A C T I V E  C A S E S  0  T H R U  4 Y E A R S  O F  A G E ................................................................
b. N E W  A C T I V E  C A S E S  5  Y E A R S  O F  A G E  A N D  O L D E R ..............  14,961
C - C O N T A C T S  T O  N E W L Y  R E P O R T E D  A C T I V E  C A S E S
H O U S E H O L D  S T A T U S
A G E  G R O U P S T O T A L
0 th ru  4 5 and Over Number
1. C o n ta c ts  Id e n t i f i e d 8,715 84,597 93,312 5.9cpc
a. In the  H ou se h o ld 4,473 33,871 38,344
b. N on -H o u s e h o ld 4,242 50,726 54,968
2. C o n ta c ts  E xam ined 7,769 72,573 80,342 (86.1%)
a. In the H ou se h o ld 3,953 28,876 32,829 (85.6%)
b. N on -H o u s e h o ld 3,816 43,697 47,513 (86.4%)
1,805 (24.2%)* 14,389 16,194 (20.4%)*
a. In the  H ou se h o ld 1,380 (37.2%)* 9,759 11,139 (34.7%)*
b. N o n -H ou s e h o ld 425 (11.4%)* 4,630 5,055 (10.7%)*
4. Y ie ld  of New A c t i v e  C oses 321 647 968 ( 1.2%)
243 464 707 ( 2.2%)
b. N on -H o u s e h o ld 78 183 261 ( 0.5%)
p a r t  d  *P~ercentage of contacts on prophylaxis is based on contacts examined, excluding
Cases w i t h  Duplicate Contacts ____ 957_________ new active C3S6S.
C ases  w i t h  No C o n t a c t s ___________ 1 % 942
PHS 5 .4 0 1 8 - 5  ( N C D C )
R E V .  6 -6 8
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F O R M  A P P R O V E D
B U D G E T  A P P R O V E D  N O .  6 8 - R 7 0 2
D E P A R T M E N T  OF H E A L T H ,  E D U C A T I O N ,  A N D  W E L F A R E  
P U B L I C  H E A L T H  S E R V I C E
H E A L T H  S E R V I C E S  A N D  M E N T A L  H E A L T H  A D M I N I S T R A T I O N  
N A T I O N A L  C O M M U N I C A B L E  D I S E A S E  C E N T E R  
T U B E R C U L O S I S  P R O G R A M  
A T L A N T A .  G E O R G I  A 3 0 3 3 3
□  □TUBERCULOSIS  SUSPECT REPORT
REGIONS 1-9
PART A -  PROJECT ID E N TIF IC A T IO N  .........
1 . F I S C A L  Y E A R
2 □  □  S T A T E  ____________________
□ □ □ c o u n t y _____________
8. IS T H I S  R E P O R T  C O M P L E T E 7 
O N O  D A T A  A V A I L A B L E  _
A A  V O A /  K/ 9 \ _____  2. P R O J E C T  N O . -----------/ ------------------------3. D H E W  R E G I O N
75 Programs 
(827 Reporting Areas)
O Y E S
5. □  C l  G R O U P  /  D I S T R | C T _____________________________
7.  [ ] [ ]  O T H E R ___________________________________________
Q  N O I F  N O ,  C H E C K  A N D  C O M P L E T E  B E L O W .
TState reason) (Date to be completed)
O b . P A R T I A L  D A T A  S U B M I T T E D .
(State reason)
9.  D I S P O S I T I O N  M A D E  W I T H I N  6  M O N T H S  F O R  T U B E R C U L O S I S  S U S P E C T S
7-1-67I D E N T I F I E D  B Y  M E A N S  O F  X - R A Y  B E T W E E N
(Date)
A N D
(Date to be completed)
12-31-67_________
(Date)
PART B -T U B E R C U L O S IS  SUSPECTS REFER RED
1. T o ta l  tu b e r c u lo s is  su s p e c ts  r e f e r r e d ..............
a. 70mm r e f e r r a l ...............................................
b. 14 x 17mm re fe r ra I  .....................................
c. Other ■ ..............
(Specify)
18,083
13,439
" 2 , T U F
33.528 (a)
PART C — DISPOSITION OF TUBERCULOSIS  SUSPECTS REFERRED
o q  0 - 3 0
1. D is p o s i t i o n  made w i t h i n  6 m o n t h s .............................................................i . ............................................................................
D ia g n o s is  e s ta b l i s h e d :
a. A c t i v e  tu b e r c u lo s is  ,
1) New a c t i v e  .
2) R e a c t iv a te d
b. I n a c t iv e  tu b e rc u lo s is
Other :
a. D ie d  of causes  o ther  than  tu b e r c u lo s is
b. Moved ....................................
2. No d i s p o s i t i o n  made w i t h i n  6 m o n t h s .................
318
"84TT
i b j
2,649 _ L£J
" -------2?1--------
5,182
e s t  d i s e a s e ............ ..  . . . ---------7 , 3/6
------- 12 , 6T 6 - ”
4,296
PART D -P R O G R A M  PERFORMANCE  
COMPUTE:
1. P e rcen t  o f tu b e r c u lo s is  su s p e c ts  re fe r red  who had s a t i s fa c to r y  
d i s p o s i t i o n  w i t h i n  6 months o f  sc re e n in g  o p e ra t io n .
(b) D isposit ion  made with in  6 months 
(a) Tota l suspects referred
2. Yield
(c) Active  tuberculosis  
(b) D isposit ion  made w ith in  6 months
HSM 5 .4 0 1 8 -6  ( N C D C )
R E V .  4 -6 7
29.232 
33,528
2,870
29.232
87.2
9.8
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EXAMINATION OF CONTACTS 
TO NEW ACTIVE CASES
From January to June 30, 1968, contact follow-up 
information for 15,821 new active cases was reported 
from 81 tuberculosis programs in 975 reporting areas. 
Among the 15,821 new cases, 860 or 5.4 percent were 
under 5 years of age. There were 93,312 contacts iden­
tified to the 15,821 new active cases, a rate of 5.9 con­
tacts per case, including 2.4 household contacts per case 
and 3.5 non-household contacts per case.
Of the 93,312 contacts identified, 86 percent were 
given a first examination for tuberculosis. Of 79,374 
contacts examined (excluding 968 found as new active 
cases), 16,194 ^>r 20.4 percent were placed on pro­
phylaxis, compared with 15.4 percent on prophylaxis for 
the preceding reporting period. The household group on 
prophylaxis increased to 34.7 percent (compared to 28.4 
percent) and non-household increased to 10.7 percent 
(compared to 7.8 percent). For children under 5 years 
who were identified as contacts to a new active case and 
examined, 37.2 percent of the persons in households and 
1 1.4 percent of non-household contacts were on prophy­
laxis.
Among 80,342 contacts, 968 new active cases were 
found, a rate of 12 cases per thousand examined. Pro­
portionately, the yield of new active cases was highest 
for the under-5 age group, with a rate of 41 cases per 
thousand contacts examined (61 per thousand in the 
household and 20 per thousand among non-household 
contacts).
TUBERCULOSIS SUSPECTS
Reports on tuberculosis suspects from July 1 to 
December 31, 1967, summarize data in 75 tuberculosis 
programs covering 827 reporting areas.
As of December 31, 1967, there was a decrease in 
total number of suspects referred: 33,528 compared to 
35,842 for the preceding reporting period. However, 
there was little change in the indices. In the 75 pro­
grams reporting in December, 29,232 of the 33,528 
referrals had a disposition made within six months, or 
87.2 percent compared with 87.5 percent for the 6 
months ending in June 1967 in 71 programs. Among 
29,232 suspects for whom a medical evaluation was 
established, 2,870 or 9.8 percent were found to have 
active disease, compared to 9.7 percent found active for 
the period ending June 1967.
Within the 6 months under review, of the 29,232 
suspects for whom a diagnosis was established, 5,182 
(17.7 percent) were inactive; 7,376 (25.2 percent) had 
non-tuberculous chest disease; and 12,646 (43.3 per­
cent) were classified as essentially negative. There were 
318 suspects who died from causes other than tubercu­
losis, and 840 persons moved from areas under the 
jurisdiction of the health department before a diagnostic 
workup could be completed.
From July to December 1967, there were 4,296 
suspects (12.8 percent) for whom there was no record 
as to whether any action was taken to determine the 
presence or absence of tuberculosis.
T A B L E  9.— Performance in Ten Tuberculosis Prog rams, June 30, 1968*
S t a n d a r d s  o f  P e r fo rm a n c e  
A c t i v e  C ases  a t  Home
New A re as  
Added i n  
1968
Old A re a s  
E s t a b l i s h e d  
b e f o r e  1968
T o t a l
Ten
Program s
C hem otherapy
A c t i v e  c a s e s  ................................... .................................... 1 ,2 3 2 4 ,7 9 2 6 ,0 2 4
On d r u g s  ................................................................................... 762 3 ,8 1 9 4 ,5 8 1
P e r c e n t  on d r u g s  ............................................................... 6 1 .9 7 9 .7 7 6 .0
B a c t e r i o l o g y
Pu lm onary  a c t i v e  c a s e s  ................................................ 1 ,0 5 8 3 ,9 8 8 5 ,0 4 6
B a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t io n s  ................................. 749 3 ,3 6 2 4 ,1 1 1
P e r c e n t  b a c t e r i o l o g y  c o m p le te d  ............................ 7 0 .8 8 4 .3 8 1 .5
M e d ic a l  E x a m in a t io n s
A c t i v e  c a s e s  ......................................................................... 1 ,2 3 2 4 ,7 9 2 6 ,0 2 4
C u r r e n t  (6 m o s . )  e x a m i n a t io n  ................................. 976 4 ,1 3 3 5 ,1 0 9
P e r c e n t  e x a m i n a t i o n s  c o m p le te d  ............................ 7 9 .2 8 6 .2 8 4 .8
*New York C i t y ,  M a ry la n d ,  V i r g i n i a ,  A labam a,  F l o r i d a ,  T e n n e s s e e ,  T e x a s ,  C o lo r a d o ,  C a l i f o r n i a ,  and 
M ic h ig a n .
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NEW REPORTING AREAS AND  
PROGRAM PERFORMANCE 
INDICES
Expansion and Program Performance
In the last edition of this report it was shown that 
when projects first expand their tuberculosis activities 
into additional areas, these new areas tend to record a 
lower level of performance efficiency than the estab­
lished program areas.
Because programs are at different stages of develop­
ment, the addition of new areas with relatively little 
program achievement, tend to dilute the overall per­
formance statistics. It is therefore important to evaluate 
separately both of these segments in a growing program.
During the first six months of 1968, ten tuberculosis 
programs added 176 reporting areas previously not in­
cluded in the statistical summaries.
In the new areas, 70.8 percent of the pulmonary 
tuberculosis cases had a bacteriological examination 
completed within six months, compared to 84.3 percent 
accomplishment in the established segment of the ten 
programs. Somewhat similar proportions were recorded 
for the drug therapy. In the new areas, 61.9 percent of 
the active cases were on drugs, whereas in the remainder
of the programs 84.3 percent were on drug therapy 
during the six-month period. Medical examinations 
were completed for 79.2 percent of the patients in the 
new areas and 86.2 percent in the established portion of 
the programs.
Performance in Twenty-Two 
Tuberculosis Program Areas
A study initiated last year, to show the program per­
formance in 22 comparatively stable geographic areas, 
was updated to include data as of June 1968* * (See 
tables 10 and 11). Tuberculosis projects have been in 
operation in these areas for three or more years. The 
following tables and charts show indices of program 
performance from 1965 to 1968 for the 22 areas and 
for all other tuberculosis programs combined. Perform­
ance efficiency continues to be much better in estab­
lished programs than in new or growing programs, even 
though improvement was recorded for the latter areas 
in the last six months.
Note: See Tuberculosis PROGRAM REPORTS, Six-months period 
ending December 1967 (pp. 19-23).
*Study areas: Erie County, New York; Jefferson County, Kentucky; Dis­
trict of Columbia; Alamance, Forsythe, Guilford, Halifax and Rocking­
ham counties, North Carolina; Richmond, Virginia; Norfolk, Virginia; 
Jefferson County, Alabama; Dade, Hillsborough, Palm Beach and Bre­
vard counties, Florida; Hamilton County, Tennessee; Pima County, Ari­
zona; Sacramento, California; Denver, Colorado; Kansas City, Missouri; 
Minneapolis, Minnesota; Dayton, Ohio.
T A B L E  10.— Active at Home Cases on Drug Therapy, 1965-1968— In 22 Selected Areas and Expanding 
Tuberculosis Programs
R e p o r t i n g
p e r i o d
*
A c t iv e  C ases  
a t  home
C ases on 
Drug T herapy
P e r c e n t  on 
Drug T h erap y
A l l  TB Program s S e l e c t e d
22
a r e a s
A l l  TB Program s S e l e c t e d
22
a r e a s
A l l  TB Program s S e l e c t e d
22
a r e a s
T o t a l
**
E x c lu d in g  
22 a r e a s T o t a l
E x c lu d in g  
22 a r e a s T o t a l
E x c lu d in g  
22 a r e a s
June 1965 ____ 1 5 ,1 1 8 1 2 ,7 6 0 2 ,3 5 8 9 ,6 0 0 7 ,7 7 6 1 ,8 2 4 6 3 .5 6 0 .9 7 7 .4
Dec. 1965 ____ 19 ,380 17 ,099 2 ,2 8 1 12 ,499 1 0 ,6 9 6 1 ,8 0 3 6 4 .5 6 2 .6 7 9 .0
June 1966 ____ 2 1 ,7 7 6 19,449 2 ,327 1 3 ,3 2 3 11 ,420 1 ,9 0 3 6 1 .2 5 8 .7 8 1 .8
Dec. 1966 ____ 2 9 ,3 1 7 2 7 ,0 5 0 2 ,2 6 7 1 6 ,2 6 9 1 4 ,3 8 3 1 ,8 8 6 5 5 .5 5 3 .2 8 3 .2
June 1967 ____ 2 7 ,6 7 7 2 5 ,5 4 0 2 ,1 3 7 16 ,569 14 ,759 1 ,8 1 0 5 9 .9 5 7 .8 8 4 .7
Dec. 1967 ____ 3 4 ,4 5 8 32 ,309 2 ,1 4 9 1 8 ,8 4 1 17 ,035 1 ,8 0 6 5 4 .7 5 2 .7 8 4 .0
June 1968 ____ 32 ,259 2 9 ,9 9 4 2 ,2 6 5 1 9 ,4 6 3 1 7 ,5 4 8 1 ,915 6 0 .3 5 8 .5 8 4 .5
* S ix -m o n th  p e r i o d s  e n d in g  J u n e  30 and December 31.
* * T o ta l  number o f  a c t i v e  c a s e s  a t  home r e p o r t e d  upon i n  e x p a n d in g  S p e c i a l  T u b e r c u l o s i s  P r o j e c t s .
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TABLE 11.—Active at Home Cases— Bacteriology, 1965-1968— In 22 Selected Areas and Expanding Tu­
berculosis Programs
R e p o r t i n g
p e r i o d
*
A c t i v e  Cases 
a t  home***
B a c t e r i o l o g i c a l  Exam, 
w i t h i n  s i x  m onths
P e r c e n t
w i t h  B a c t .  Exam.
A l l  TB P rogram s S e l e c t e d
22
a r e a s
A l l  TB Program s S e l e c t e d
22
a r e a s
A l l  TB Program s S e l e c t e d
22
a r e a s
T o t a l
**
Exc l u d i n g  
22 a r e a s T o t a l
E x c lu d in g  
22 a r e  as T o t a l
E x c lu d in g  
22 a r e a s
Ju n e 1965 ____ 1 3 ,9 0 1 1 1 ,9 8 7 1 ,9 1 4 6 ,7 8 1 5 ,4 8 1 1 ,3 0 0 4 8 .8 4 5 .7 6 7 .9
Dec. 1965 ____ 1 7 ,9 4 5 1 6 ,1 5 2 1 ,7 9 3 9 ,6 9 2 8 ,3 5 5 1 ,337 5 4 .0 5 1 .7 74.6
Ju n e 1966 ____ 1 9 ,6 1 6 1 7 ,8 2 5 1 ,7 9 1 1 0 ,0 0 8 8 ,6 7 2 1 ,3 3 6 5 1 .0 4 8 .7 7 4 .6
Dec. 1966 ____ 2 4 ,4 8 8 2 2 ,6 9 0 1 ,7 9 8 1 2 ,2 2 3 1 0 ,820 1 ,4 0 3 4 9 .9 4 7 .7 78 .0
Ju n e 1967 ____ 2 3 ,1 7 1 2 1 ,4 1 2 1 ,759 1 2 ,2 2 7 1 0 ,7 8 1 1 ,4 4 6 5 2 .8 5 0 .4 8 2 .2
Dec. 1967 ____ 2 9 ,0 0 7 2 7 ,2 2 3 1 ,7 8 4 1 4 ,3 5 1 1 2 ,8 8 0 1 ,4 7 1 4 9 .5 4 7 .3 8 2 .5
Ju n e 1968 ____ 2 7 ,6 7 8 2 5 ,7 3 7 1 ,9 4 1 15 ,542 13 ,956 1 ,5 8 6 5 6 .2 5 4 .2 8 1 .7
* S ix -m o n th  p e r i o d s  e n d in g  Ju n e  30 and December 31.
* * T o t a l  num ber  o f  a c t i v e  a t  home c a s e s ,  e l i g i b l e  f o r  a  b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t io n ,  r e p o r t e d  upon i n  
e x p a n d in g  S p e c i a l  T u b e r c u l o s i s  P r o j e c t s .
* * * E x c lu d in g  p r im a r y  and n o n -p u lm o n a ry  c a s e s  f o r  whom a  b a c t e r i o l o g i c a l  e x a m i n a t io n  was n o t  r e q u i r e d  
a c c o r d i n g  t o  a t t e n d i n g  p r i v a t e  p h y s i c i a n s .
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TABLE 12.— Tuberculosis Program Reports (Reporting Areas, Type of Report, June 30, 1968)
R e g io n a l  A reas Code
No.
Type o f  R e p o r t R e c e iv e d  ( a)
R e p o r t s
R e c e iv e d TB
R e g i s t e r
M e d ica l
S u p e r ­
v i s i o n
C o n t a c t s S u s p e c t s
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  .................................................. 13996 4 2 1 1
Maine S t a t e  ................................................................. 13992 4 1 1 1 1
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ............................................. 13986 22 . . 7 15
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ........................................ 13987 4 1 1 1 1
New H am p sh ire  S t a t e  ............................................. 13991 4 1 1 1 1
Rhode I s l a n d  S t a t e  ................................................ 13985 4 1 1 1 1
Vermont S t a t e  ............................................................ 13990 4 1 1 1 1
T o t a l  R eg io n  I  .................................................... (7) 46 7 13 21 5
REGION I I
D e law are  S t a t e  .......................................................... 23985 4 1 1 1 1
New J e r s e y  S t a t e  .................................................... 2 39 8A 15 5 5 5 . .
New York S t a t e  .......................................................... 23993 30 8 8 8 6
New Y o rk ,  E r i e  C o.................................................... 23992 4 1 1 1 1
New Y o rk ,  New York ............................................... 23991 32 10 10 10 2
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ............................................... 23995 24 6 6 6 6
P e n n s y l v a n i a ,  A l l e g h e n y  Co.............................. 23996 4 1 1 1 1
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  ............................ 23994 41 11 10 10 10
T o t a l  R e g io n  I I  .................................................. (8) 154 43 42 42 27
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W a s h in g to n  ............. 33982 4 1 1 1 1
K en tu ck y  S t a t e  ......................................................... 33989 4 1 1 1 1
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  C o ............. 33988 4 1 1 1 1
M ary land  S t a t e  ......................................................... 33993 37 11 11 11 4
M a ry lan d ,  B a l t i m o r e  ............................................. 33990 4 1 1 1 1
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  ............... ........................... 33985 140 35 35 35 35
P u e r t o  R ico  ................................................................. 33984 77 20 19 19 19
V i r g i n  I s l a n d s  (b )  ................................................ 33995 4 1 1 1 1
V i r g i n i a  S t a t e  ......................................................... 33992 104 26 26 26 26
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  .................................................. 33987 4 1 1 1 1
V i r g i n i a ,  Richmond ............................................... 33986 4 1 1 1 1
W est V i r g i n i a  S t a t e  ............................................. 33983 212 53 53 53 53
T o t a l  R egion  I I I  ............................................... (12) 598 152 151 151 144
REGION IV
Alabama S t a t e  ............................................................ 43994 165 66 33 33 33
A labam a,  J e f f e r s o n  Co.......................................... 43986 4 1 1 1 1
F l o r i d a  S t a t e  ............................................................ 439 87 104 31 31 31 11
G e o rg ia  S t a t e  ............................................................ 43993 639 160 160 160 159
G e o r g i a ,  Chatham Co. ( c )  ................................. 43972 4 1 1 1 1
M i s s i s s i p p i  S t a t e  .................................................. 43985 40 10 10 10 10
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  ........................................... 43984 185 47 46 46 46
T e n n e s s e e  S t a t e  ....................................................... 43988 168 42 42 42 42
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co........................................ 43992 4 1 1 1 1
T e n n e s s e e ,  Knox C o.................................................. 43989 4 1 1 1 1
T e n n e s s e e ,  M em phis -Shelby  C o......................... 43991 4 1 1 1 1
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co............... 43990 4 1 1 1 1
T o t a l  R eg ion  IV .................................................. (12) 1 .325 36 2 328 328 307
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ......................................................... 5 399 3 245 112 71 62
I l l i n o i s ,  C h ica g o  .................................................. 53994 . . ( d ) • •
I n d i a n a  S t a t e  ............................................................ 53996 5 2 2 1
I n d i a n a ,  M arion  Co.................................................. 5 399 2 3 1 1 1
M ich ig an  S t a t e  ......................................................... 53991 19 6 49 49 49 49
Ohio S t a t e  ................................................................... 5 3989 24 6 6 6 6
53990 4 1 i i i
T o t a l  R eg ion  V .................................................... _SJ1____ 477 171 130 120 56
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T A B L E  12.— Tuberculosis Program Reports (Reporting Areas, Type of Report, June 30, 1968) — 
Continued
R e g io n a l  A re as CodeNo.
Type o f  R ep o r t d e ce iv e d  ( a )
R e p o r t s
R e c e iv e d TB
R e g i s t e r
M e d ica l
S u p e r ­
v i s i o n
C o n t a c t s S u s p e c t s
REGION VI
Iowa S t a t e  ................................................................... 63991 4 1 (e ) 1 1 1
Kansas S t a t e  .............................................................. 63989 219 98 46 46 29
M in n e so ta  S t a t e  ...................................................... 6 3982 11 8 1 1 1
M in n e so ta ,  M in n e a p o l i s  ..................................... 63981 4 1 1 1 1
M in n e so ta ,  S t .  P a u l  ............................................. 63988 4 1 1 1 1
M is s o u r i  S t a t e  ......................................................... 63984 4 1 1 1 1
M i s s o u r i ,  Kansas C i ty  ....................................... 63976 4 1 1 1 1
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  ........................... 63990 4 1 1 1 1
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  .............................. 6 3983 4 1 1 1 1
N e b ra s k a  S t a t e  ......................................................... 63987 16 4 4 4 4
N o r th  Dakote  S t a t e  ............................................... 63986 4 1 1 1 1
S o u th  D ako ta  S t a t e  ............................................... 63985 104 60 22 22 .  .
T o t a l  R eg ion  VI ................................................. (12) 382 178 81 81 42
REGION VII
A rk a n sa s  S t a t e  ......................................................... 73990 275 77 63 63 72
L o u i s i a n a  S t a t e  ...................................................... 73989 36 9 9 9 9
New Mexico S t a t e  .................................................... 73988 29 8 8 8 5
Oklahoma S t a t e  ......................................................... 73995 48 12 12 12 12
Texas S t a t e  ................................................................ 73993 95 24 24 24 23
T ex a s ,  H o u s to n  ......................................................... 73987 4 1 1 1 1
T e x a s , San A n to n io  ............................................... 73994 8 2 2 2 2
T o t a l  R eg io n  V I I  ............................................... (7) 495 133 119 119 124
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ......................................................... 8399 3 24 6 6 6 6
C o lo ra d o ,  D enver  .................................................... 83988 4 1 1 1 1
Id ah o  S t a t e  ................................................................ 83992 4 1 1 1 1
Montana S t a t e  ........................................................... 83987 39 10 10 10 9
Utah S t a t e  ................................................................... 83986 48 22 8 8 10
T o t a l  R egion  V I I I  ............................................. (5) 119 40 26 26 27
REGION IX
A la sk a  S t a t e  .............................................................. 93987 7 4 1 1 1
A r iz o n a  S t a t e  ........................................................... 9 3986 49 13 12 12 12
A r iz o n a ,  M ar icopa  Co............................................. 9 3985 4 1 1 1 1
A r iz o n a ,  Pima Co...................................................... 93984 4 1 1 1 1
C a l i f o r n i a  S t a t e  .................................................... 9 3993 150 52 27 28 43
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  .............................. 9 3982 4 1 1 1 1
C u a m .................................................................................. 93974 3 1 1 .  . 1
H aw aii  S t a t e  .............................................................. 9 3983 10 3 3 3 1
Nevada S t a t e  .............................................................. 93994 64 16 16 16 16
Nevada ,  C la r k  Co...................................................... 9 3995 4 1 1 1 1
Oregon S t a t e  .............................................................. 9 3981 81 36 17 17 11
O regon ,  P o r t l a n d  .................................................... 9 3992 4 1 1 1 1
W ash in g to n  S t a t e  .................................................... 93980 20 5 5 5 5
T o t a l  R egion  IX ................................................. (13) 404 135 87 87 95
U .S .  T o t a l  ................................................................... (83) 4 ,0 0 0 1 ,2 2 1 977 975 827
(a)  A t o t a l  o f  4 ,0 0 0  s t a t i s t i c a l  r e p o r t s  w e re  r e c e i v e d  f o r  Ju n e  30 ,  1968 compared w i t h  3 ,6 3 3  r e p o r t s  
f o r  December 1967. (b )  The V i r g i n  I s l a n d s  i n f o r m a t i o n  on r e g i s t e r ,  m e d ic a l  s u p e r v i s i o n  and c o n t a c t s
i s  t h e  se c o n d  s e t  o f  d a t a  r e c e i v e d .  The f i r s t  r e p o r t s  w ere  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  p r e v i o u s  summary as  
t h e y  a r r i v e d  to o  l a t e  f o r  p u b l i c a t i o n .  (c )  Chatham C o u n ty ,  G e o rg ia  t e r m i n a t e d  as  a  s e p a r a t e  p r o j e c t
on Ju n e  30 ,  1968 ,  t o  combine w i t h  G e o rg ia  S t a t e  e f f e c t i v e  J u l y  1, 1968. (d )  C h ic a g o ,  I l l i n o i s  s u b ­
m i t s  a  n a r r a t i v e  r e p o r t .
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TABLE 13.— Cases on Tuberculosis Registers (81 Programs Submitting Data, June 30, 1968)
C ases  on R e g i s t e r s , Ju n e  30 ,  1968
R e g io n , H o s p i t a l i z e d At Home C ases T o t a l  Cases
P ro g ra m  A re a For O th e r A c t iv e O th e r on
TB R easons Cases Than A c t . R e g i s t e r
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  .................................................. 455 300 239 9 ,1 0 8 10 ,102
Maine S t a t e  ................................................................. 51 59 153 569 832
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ............................................. . . , . . . . ,
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ........................................ 143 131 120 1 ,6 1 8 2 ,0 1 2
New H am p sh ire  S t a t e  ............................................. 38 24 35 386 483
Rhode I s l a n d  S t a t e  ................................................ 128 73 39 1 ,2 5 0 1 ,4 9 0
Vermont S t a t e  ............................................................ 37 20 50 602 709
T o t a l  R e g io n  I  .................................................... 852 607 636 1 3 ,533 1 5 .6 2 8
REGION I I
D elaw are  S t a t e  ......................................................... 77 7 25 554 663
New J e r s e y  S t a t e  ..................................................... 804 512 887 10 ,935 1 3 ,1 3 8
New York S t a t e  .......................................................... 386 52 780 1 ,9 2 9 3 ,1 4 7
New Y o rk ,  E r i e  C o .................................................... 122 75 256 1 ,4 6 6 1,919
New Y o rk ,  New York ................................................ 764 81 662 1 ,889 3 ,396
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ............................................... 600 184 1 ,0 7 4 4 ,8 2 1 6 ,6 7 9
P e n n s y l v a n i a ,  A l le g h e n y  C o .............................. 254 329 544 3 ,4 9 1 4 ,6 1 8
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  ............................ 595 60 663 1 ,206 2 ,5 2 4
T o t a l  R eg io n  I I  .................................................. 3 ,6 0 2 1 .3 0 0 4 ,8 9 1 2 6 ,2 9 1 3 6 ,0 8 4
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W ash in g to n  ............. 397 71 171 2 ,8 3 2 3 ,4 7 1
K en tu ck y  S t a t e  ......................................................... 413 189 1 ,2 7 4 1 0 ,4 1 3 12 ,289
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  Co............. 114 24 168 1 ,174 1 ,4 8 0
M ary land  S t a t e  ......................................................... 222 34 116 2 ,7 6 3 3 ,1 3 5
M a ry la n d ,  B a l t i m o r e  ............................................. 289 106 445 4 ,7 0 0 5 ,5 4 0
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  ........................................... 518 119 209 7 ,236 8 ,0 8 2
P u e r t o  R ic o  ................................................................. 1 ,0 5 2 45 2 ,9 1 4 19 ,799 2 3 ,8 1 0
V i r g i n  I s l a n d s  ......................................................... 10 0 0 38 48
V i r g i n i a  S t a t e  .......................................................... 152 8 389 1 ,2 7 4 1 ,8 2 3
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  .................................................. 49 4 15 7 346 556
V i r g i n i a ,  Richmond ................................................ 49 7 55 465 5 76
West V i r g i n i a  S t a t e  ............................................. 351 16 2 221 2 .1 6 5 2 .8 9 9
T o t a l  Region  I I I  ............................................... 3 .6 1 6 769 6 .1 1 9 5 2 ,2 0 5 6 3 .709
REGION IV
Alabama S t a t e  ............................................................ 859 68 710 5 ,3 7 4 7 ,0 1 1
Alabama, J e f f e r s o n  Co.......................................... 202 14 408 1 ,226 1 ,850
F l o r i d a  S t a t e  ............................................................ 804 18 1 ,0 7 7 5 ,8 6 6 7,765
G e o rg ia  S t a t e  ............................................................ 480 204 925 5 ,5 4 8 7 ,157
G e o r g i a ,  Chatham Co............................................... 30 3 71 390 494
M i s s i s s i p p i  S t a t e  .................................................. 314 81 785 2 ,4 1 6 3 ,5 9 6
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  .......................................... 416 58 566 2 ,7 7 7 3 ,8 1 7
T e n n e s s e e  S t a t e  ....................................................... 129 61 211 8 ,0 6 3 8 ,4 6 4
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co........................................ 51 8 105 1 ,629 1 ,7 9 3
T e n n e s s e e ,  Knox Co.................................................. 53 43 58 694 848
T e n n e s s e e ,  M em phis -Shelby  Co......................... 117 17 80 1 ,0 2 0 1 ,2 3 4
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co............... 65 44 19 2 896 1.197
T o t a l  R e g io n  IV .................................................. 3 .5 2 0 619 5 ,1 8 8 35 .899 45 ,226
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ......................................................... 1 ,675 25 6 ,9 2 3 6 ,0 5 3 1 4 ,676
I l l i n o i s ,  C h icag o  .................................................. . . . . • • • •
I n d i a n a  S t a t e  ............................................................ 70 25 177 1 ,4 8 4 1 ,756
I n d i a n a ,  M arion C o .................................................. 109 70 232 2 ,065 2 ,4 7 6
M ic h ig a n  S t a t e  ......................................................... 1 ,366 148 749 8 ,1 5 6 10 ,419
Ohio S t a t e  ................................................................... 548 292 393 9 ,3 8 7 10 ,620
65 12 9 403 489
T o t a l  R eg ion  V .................................................... 3 ,8 3 3 572 8 .4 8 3 2 7 ,5 4 8 40 .436
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TABLE 13.— Cases on Tuberculosis Registers (81 Programs Submitting Data, June 30, 1968)— Continued
C ases on R e g i s t e r s , Ju n e  30 ,  1968
Re g i  o n , H o s p i t a l i z e d At Home C ases T o t a l  C ases
Program  Area F o r O th e r A c t iv e O th e r on
TB Re as ons C ases Than A c t . R e g i s t e r
REGION VI
Iowa S t a t e  ................................................................... 122 115 31 690 958
Kansas  S t a t e  .............................................................. 84 27 254 589 954
M in n e so ta  S t a t e  ...................................................... 83 12 139 600 834
M in n e so ta ,  M in n e a p o l i s  ..................................... 35 0 78 429 542
M in n e so ta ,  S t .  P a u l  ............................................. 26 2 69 415 512
M i s s o u r i  S t a t e  ........................................................ 335 114 279 2 ,3 0 2 3 ,0 3 0
M i s s o u r i ,  Kansas  C i ty  ....................................... 56 13 186 695 950
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  ........................... 134 11 111 565 821
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  .............................. 45 2 75 554 676
N e b ra s k a  S t a t e  ......................................................... 81 25 52 445 603
N o r th  D ako ta  S t a t e  ............................................... 23 20 39 456 538
So u th  D akota  S t a t e  ............................................... 58 10 167 512 747
T o t a l  R egion  VI ................................................. 1 .082 351 1 ,4 8 0 8 ,2 5 2 11 .165
REGION V II
A rk a n sa s  S t a t e  ......................................................... 221 7 709 3 ,676 4 ,6 1 3
L o u i s i a n a  S t a t e  ...................................................... 186 15 185 1 ,535 1 ,9 2 1
New Mexico S t a t e  .................................................... 48 2 10 3 954 1 ,1 0 7
Oklahoma S t a t e  ......................................................... 126 38 135 1 ,006 1 ,305
Texas S t a t e  ................................................................ 426 16 6 25 3 ,3 9 8 4 ,4 6 5
T ex a s ,  H ous ton  ......................................................... 359 15 221 1 ,682 2 ,2 7 7
T e x a s ,  San A n to n io  ............................................... 29 3 16 163 2 ,089 2 ,5 6 1
T o t a l  Region V II  ............................................... 1 .659 109 2 ,1 4 1 1 4 ,3 4 0 18 ,249
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ......................................................... 27 22 93 874 1 ,016
C o lo r a d o ,  Denver .................................................... 37 1 78 897 1 ,0 1 3
Id a h o  S t a t e  ................................................................ 37 92 9 1 ,024 1 ,162
Montana S t a t e  ........................................................... 91 5 37 400 533
Utah S t a t e  ................................................................... 25 1 26 365 417
T o t a l  R egion  V I I I  ............................................ 217 121 243 3 .5 6 0 4 .1 4 1
REGION IX
A la sk a  S t a t e  .............................................................. 72 5 103 1 ,5 0 8 1 ,6 8 8
A r iz o n a  S t a t e  ........................................................... 147 0 203 1 ,1 8 1 1 ,5 3 1
A r i z o n a ,  M ar ico p a  Co............................................. 152 0 131 1 ,5 5 3 1 ,836
A r iz o n a ,  Pima Co...................................................... 91 0 152 44 7 690
C a l i f o r n i a  S t a t e  .................................................... 1 ,444 81 1 ,3 9 2 1 4 ,322 17 ,239
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  .............................. 207 82 112 2 ,0 4 0 2 ,4 4 1
G u a m ................................................................................. 42 0 143 801 986
H aw aii  S t a t e  .......... ................................................... 69 0 226 1,682 1 ,9 7 7
Nevada S t a t e  .............................................................. 16 7 104 741 868
Nevada ,  C la r k  Co...................................................... 15 2 13 760 790
Oregon S t a t e  .............................................................. 56 0 244 969 1,269
O regon ,  P o r t l a n d  .................................................... 50 7 68 578 703
W ash in g to n  S t a t e  .................................................... 284 103 187 8 ,2 4 0 8 .8 1 4
T o t a l  R egion  IX ................................................. 2 ,6 4 5 287 3 .0 7 8 34 .822 40 .832
U.S.  T o t a l  .................................................................. 2 1 ,0 2 6 4 ,7 3 5 3 2 ,259 217 ,4 5 0 275 ,4 7 0
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TABLE 14.—Type of Care— Active Cases and Other Than Active Tuberculosis Cases (81 Tuberculosis
Programs, June 30, 1968)
A c t i v e  C a se s O th e r  Than A c t i v e
R eg io n
H o s p i t a l i z e d  
f o r  TB
At
Home T o t a l
In
I n s t i t u t i o n s
At
Home T o t a lO th e r  Than 
A c t iv eC ases P e r c e n t C ases P e r c e n t A c t iv e C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 852 5 7 .3 636 4 2 .7 1 ,4 8 8 607 4 .3 1 3 ,5 3 3 9 5 .7 1 4 ,140
2 3 ,6 0 2 4 2 .4 4 ,8 9 1 5 7 .6 8 ,4 9 3 1 ,3 0 0 4 .7 2 6 ,2 9 1 9 5 .3 2 7 ,5 9 1
3 3 ,6 1 6 3 7 .1 6 ,1 1 9 6 2 .9 9 ,7 3 5 769 1 . 4 5 3 ,2 0 5 9 8 .6 5 3 ,9 7 4
4 3 ,5 2 0 4 0 .4 5 ,1 8 8 5 9 .6 8 ,7 0 8 619 1 .7 35 ,899 9 8 .3 3 6 ,5 1 8
5 3 ,8 3 3 3 1 .1 8 ,4 8 3 6 8 .9 1 2 ,3 1 6 572 2 .0 2 7 ,5 4 8 9 8 .0 2 8 ,1 2 0
6 1 ,0 8 2 4 2 .2 1 ,4 8 0 5 7 .8 2 ,5 6 2 351 4 . 1 8 ,2 5 2 9 5 .9 8 ,6 0 3
7 1 ,6 5 9 4 3 .7 2 ,1 4 1 5 6 . 3 3 ,8 0 0 109 0 . 8 1 4 ,3 4 0 9 9 .2 14 ,449
8 217 4 7 .2 243 5 2 .8 460 121 3 .3 3 ,5 6 0 9 6 .7 3 ,6 8 1
9 2 ,6 4 5 4 6 .2 3 ,0 7 8 5 3 .8 5 ,7 2 3 287 0 . 8 34 ,822 9 9 .2 35 ,109
T o t a l 2 1 ,0 2 6 3 9 .5 32 ,259 6 0 .5 5 3 ,2 8 5 4 ,7 3 5 2 . 1 2 1 7 ,4 5 0 9 7 .9 222 ,185
NOTE: C ases  w i t h  " o t h e r  t h a n  a c t i v e "  d i s e a s e  i n c l u d e  p e r s o n s  w i t h  d i s e a s e  a c t i v i t y  u n d e te r m in e d  o r  n o t
s t a t e d  a t  t h e  t im e  o f  r e p o r t ,  and c a s e s  i d e n t i f i e d  as  q u i e s c e n t  and i n a c t i v e .
T A B L E  IS.— Type of Care— Hospitalized and Non-Hospitalized Cases (81 Tuberculosis Programs, June 
30,1968)
R egion
Hospi  t a l i z e d  
f o r
T u b e r c u l o s i s
I n  I n s t i t u t i o n s  
f o r
O th e r  R easons
At tome
T o t a l
C ases
on
R e g i s t e r sC ases P e r c e n t Cases P e r c e n t Cases P e r c e n t
1 852 5 .4 607 3 .9 1 4 ,1 6 9 9 0 .7 1 5 ,6 2 8
2 3 ,6 0 2 10 .0 1 ,3 0 0 3 .6 31 ,182 8 6 .4 3 6 ,0 8 4
3 3 ,6 1 6 5 . 7 769 1 .2 5 9 ,3 2 4 9 3 . 1 6 3 ,7 0 9
4 3 ,5 2 0 7 .8 619 1 .4 4 1 ,0 8 7 9 0 .8 4 5 ,2 2 6
5 3 ,8 3 3 9 . 5 5 72 1 .4 3 6 ,0 3 1 8 9 .1 40 ,436
6 1 ,0 8 2 9 . 7 351 3 .1 9 ,7 3 2 8 7 .2 11 ,165
7 1 ,6 5 9 9 . 1 109 0 .6 16 ,481 9 0 .3 18,249
8 217 5 . 3 121 2 .9 3 ,8 0 3 9 1 .8 4 ,1 4 1
9 2 ,6 4 5 6 . 5 287 0 .7 3 7 ,9 0 0 9 2 .8 4 0 ,8 3 2
T o t a l 2 1 ,0 2 6 7 .6 4 ,7 3 5 1 .7 249 ,7 0 9 9 0 .7 275 ,4 7 0
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TABLE 16.— Cases on Tuberculosis Registers (By Region)
Region R e p o r t i n gProgram s
T o t a l  Cases 
i n
C u r r e n t  F i l e
H o s p i t a l i z e d
f o r
T u b e r c u l o s i s
O th e r
I n s t i t u ­
t i o n s *
At Home
T o t a l
A c t iv e
C ases
1 6 1 5 ,6 2 8 852 607 14 ,169 636
2 8 3 6 ,0 8 4 3 ,6 0 2 1 ,3 0 0 31 ,182 4 ,8 9 1
3 12 6 3 ,709 3 ,616 769 5 9 ,3 2 4 6 ,1 1 9
4 12 4 5 ,2 2 6 3 ,5 2 0 619 4 1 ,0 8 7 5 ,1 8 8
5 6 40 ,436 3 ,8 3 3 572 3 6 ,031 8 ,4 8 3
6 12 11 ,165 1 ,0 8 2 351 9 ,7 3 2 1 ,4 8 0
7 7 18 ,249 1 ,6 5 9 109 1 6 ,481 2 ,1 4 1
8 5 4 ,1 4 1 217 121 3 ,8 0 3 243
9 13 4 0 ,8 3 2 2 ,6 4 5 287 3 7 ,900 3 ,0 7 8
T o t a l 81 275 ,4 7 0 2 1 ,026 4 ,7 3 5 249 ,709 32 ,259
: In an i n s t i t u t i o n  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t u b e r c u l o s i s .  I n c lu d e d  a r e  t u b e r c u l o s i s  p a t i e n t s  who have  
o t h e r  t h a n  a c t i v e  d i s e a s e  and who a r e  i n  any i n s t i t u t i o n  ( p e n a l ,  m e n ta l  o r  c h r o n i c  d i s e a s e  c a r e )  
p r i m a r i l y  f o r  a  r e a s o n  o t h e r  t h a n  t r e a t m e n t  f o r  t u b e r c u l o s i s .
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T A B L E  17.— Total and Active Cases, Tuberculosis Registers
R eg io n
Ju n e  30 ,  
1966
(73 P r o g . )
Ju n e  30 ,  
1967
(78  P r o g . )
June  30, 
1968
(81 P r o g . )
June  30 ,  
1966
(73  P r o g . )
Ju n e  30 ,  
1967
(78  P r o g . )
Ju n e  30 ,  
1968
(81 P r o g . )
C ases i n  C u r r e n t  F i l e T o t a l ACTIVE TB CASES
( A c t iv e  and O th e r )
1 5 ,8 7 4 5 ,7 7 4 1 5 ,6 2 8 916 904 1 ,4 8 8
2 3 3 ,2 9 4 2 6 ,3 2 0 3 6 ,0 8 4 8 ,2 2 2 7 ,032 8 ,4 9 3
3 38 ,432 5 8 ,6 6 2 6 3 ,7 0 9 8 ,4 7 1 12 ,940 9 ,7 3 5
4 4 1 ,2 0 8 4 3 ,3 3 6 4 5 ,2 2 6 8 ,7 6 3 8 ,6 5 1 8 ,7 0 8
5 2 0 ,9 1 2 2 3 ,3 3 7 4 0 ,436 3 ,6 2 3 5 ,0 1 1 1 2 ,316
6 1 1 ,2 0 3 11 ,034 1 1 ,165 3 ,5 9 1 3 ,6 1 1 2 ,5 6 2
7 1 0 ,4 0 2 12 ,336 18 ,249 2 ,7 0 4 2 ,8 4 1 3 ,800
8 1 ,1 9 7 2 ,9 7 8 4 ,1 4 1 202 317 460
9 2 4 ,1 9 2 2 8 ,8 4 1 4 0 ,8 3 2 4 ,3 6 5 4 ,9 4 2 5 ,7 2 3
T o t a l 186 ,714 2 1 2 ,6 1 8 2 7 5 ,4 7 0 4 0 ,8 5 7 4 6 ,2 4 9 5 3 ,2 8 5
HOSPITALIZED f o r  TB ACTIVE Cases "AT HOME"
1 526 507 852 390 397 636
2 4 ,6 8 5 3 ,1 1 6 3 ,6 0 2 3 ,5 2 7 3 ,9 1 6 4 ,8 9 1
3 2 ,8 8 7 3 ,6 3 3 3 ,616 5 ,5 8 4 9 ,3 0 7 6 ,1 1 9
4 3 ,3 9 3 3 ,5 7 0 3 ,5 2 0 5 ,3 7 0 5 ,0 8 1 5 ,1 8 8
5 2 ,5 7 1 2 ,4 5 2 3 ,8 3 3 1 ,0 5 2 2 ,5 5 9 8 ,4 8 3
6 1,276 1,267 1 ,0 8 2 2 ,3 1 5 2 ,3 4 4 1 ,4 8 0
7 1 ,4 1 4 1 ,4 7 2 1 ,659 1 ,2 9 0 1 ,3 6 9 2 ,1 4 1
8 98 147 217 104 170 243
9 2 ,2 3 1 2 ,4 0 8 2 ,6 4 5 2 ,1 3 4 2 ,5 3 4 3 ,0 7 8
T o t a l 1 9 ,0 8 1 18,572 2 1 ,0 2 6 2 1 ,7 7 6 2 7 ,6 7 7 3 2 ,259
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T A B L E  18 •— A t Home Cases with Drugs Currently Prescribed by Activity Status (By Region)
Region
Type o f C ase  ( A c t i v i t y  S t a t u s ) * T o t a l  Cases 
( a t  Home) 
Drug T herapy  
P r e s c r i b e d * *
A c t iv e
A c t i v i t y  
U n d e te rm in ed  
o r  Not S t a t e d
Q u ie s c e n t I n a c t i v e
C ases P e r c e n t Cas es P e r c e n t Cases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 366 5 7 .5 103 2 8 .6 501 6 2 .9 5 ,2 0 1 4 2 .0 6 ,1 7 1 4 3 .6
2 3 ,8 8 7 79.5 301 44 .9 1 ,265 7 6 .3 10 ,489 4 3 .8 1 5 ,9 4 2 5 1 .1
3 4 ,0 9 2 6 6 .9 347 2 1 .0 1 ,9 9 6 6 5 .0 9 ,7 6 6 2 0 .0 1 6 ,2 0 1 2 7 .3
4 4 ,0 9 6 79 .0 516 3 1 .3 1 ,499 5 7 .6 9 ,3 2 9 2 9 .5 1 5 ,4 4 0 3 7 .6
5 1 ,9 2 8 2 2 .7 147 5 . 1 1 ,2 5 0 5 3 .3 6 ,8 6 0 3 0 .7 1 0 ,1 8 5 2 8 .3
6 1 ,0 5 1 7 1 .0 121 1 7 .8 536 6 2 .5 2 ,7 9 0 4 1 .6 4 ,4 9 8 4 6 .2
7 1 ,5 3 0 7 1 .5 229 3 0 .2 1 ,1 9 3 74 .0 4 ,9 3 8 4 1 .3 7 ,890 4 7 .9
8 211 8 6 .8 2 2 2 .2 73 5 1 .0 806 2 3 .7 1 ,0 9 2 2 8 .7
9 2 ,3 0 2 7 4 .8 174 2 5 .4 885 7 2 .0 11 ,037 33 .5 1 4 ,3 9 8 38 .0
T o ta l 19 ,463 6 0 .3 1 ,9 4 0 2 0 .7 9 ,1 9 8 6 4 .2 6 1 ,2 1 6 31 .6 9 1 ,8 1 7 3 6 .8
* P e r c e n t a g e s  i n  t a b l e  r e l a t e  t o  t h e  number o f  p e r s o n s  u n d e r  c a r e  a t  home w i t h  d ru g s  c u r r e n t l y  p r e ­
s c r i b e d  f o r  eac h  " a c t i v i t y  g r o u p . "
* * " C u r r e n t l y  p r e s c r i b e d "  means t h a t  t h e  " a t  home" c a s e  had  b e en  re v ie w e d  by  a  p h y s i c i a n ,  and e v a l u a t i o n  
made and d ru g s  p r e s c r i b e d  and i s s u e d  w i t h i n  t h e  p a s t  6 m on ths .  T h e r e f o r e ,  p a t i e n t s  w i t h  c u r r e n t  d ru g  
p r e s c r i p t i o n  must h ave  h ad  an  X -ray  a n d / o r  m e d ic a l  e v a l u a t i o n  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  s i x  m onths .
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TABLE 19.— At Home Cases with Drugs Currently Prescribed by Activity Status (81 Tuberculosis Pro­
grams, June 30, 1968)
Type o f  Case ( A c t i v i t y  S t a t u s ) *
R e g io n ,  
P ro g ram  A rea
A c t iv e
A c t i v i t y  
U n d e te rm in e d  
Or Not S t a t e d
Q u i e s c e n t I n a c t i v e
( a t  Home) 
Drug Therapy  
P r e s c r i b e d * *
Cas es
P e r ­
ce n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  ..................................... 89 3 7 .2 85 3 0 .1 385 6 3 .1 4 ,1 7 4 5 0 .8 4 ,7 3 3 5 0 .6
Maine S t a t e  .................................................... 110 71 .9 3 5 0 .0 2 2 8 .6 242 4 3 .5 357 4 9 .4
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ................................
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ............................ 77 6 4 .2 6 2 8 .6 69 6 9 .7 303 2 0 .2 455 2 6 .2
New H am psh ire  S t a t e  ................................ 23 6 5 .7 2 6 6 .7 12 8 0 .0 87 2 3 .6 124 2 9 .5
Rhode I s l a n d  S t a t e  ................................... 34 8 7 .2 2 2 2 .2 12 4 1 .4 321 2 6 .5 369 2 8 .6
Vermont S t a t e  ............................................... 33 6 6 .0 5 1 2 .8 21 5 6 .8 74 1 4 .1 133 2 0 .4
T o t a l  R e g io n  I  ........................................ 366 5 7 .5 103 2 8 .6 501 6 2 .9 5 .2 0 1 4 2 . C 6 .1 7 1 4 3 .6
REGION I I
D e law a re  S t a t e  ............................................. 22 8 8 .0 2 5 0 .0 59 4 6 .1 122 2 8 .9 205 3 5 .4
New J e r s e y  S t a t e  ........................................ 613 6 9 .1 224 4 5 .4 384 7 9 .2 3 ,4 5 8 3 4 .7 4 ,6 7 9 39 .6
New York S t a t e  ............................................. 631 8 0 .9 28 5 2 .8 153 6 3 .2 763 4 6 .7 1 ,575 5 8 .1
New Y o rk ,  E r i e  Co........................................ 240 9 3 .8 4 3 0 .8 41 6 6 .1 522 3 7 .5 807 4 6 .9
New Y o rk ,  New York ................................... 594 8 9 .7 30 8 7 .0 187 9 2 .1 1 ,4 9 8 9 0 .0 2 ,2 9 9 9 0 .1
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ................................... 912 84 .9 0 0 .0 318 7 7 .8 2 ,2 1 2 5 0 .2 3 ,4 4 2 5 8 .4
P e n n s y l v a n i a ,  A l le g h e n y  Co.................. 426 7 8 .3 23 2 8 .0 123 9 6 .1 1 ,1 4 8 3 5 .0 1 ,7 2 0 4 2 .6
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  ............... 449 6 7 .7 0 0 .0 0 0 .0 766 6 3 .6 1 ,215 6 5 .0
T o t a l  R e g io n  I I  ...................................... 3 ,8 8 7 7 9 .5 301 44 .9 1 ,265 7 6 .3 10 .489 4 3 .8 15 ,942 5 1 .1
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W ash in g to n  . 144 8 4 .2 112 78 .9 489 8 3 .6 960 4 5 .6 1 ,705 5 6 .8
K entucky  S t a t e  ............................................. 718 5 6 .4 72 12.9 351 4 7 .2 1 ,1 0 8 1 2 .2 2 ,2 4 9 19 .2
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  Co. 144 8 5 .7 4 5 7 .1 32 88 .9 271 2 4 .0 451 33 .6
M ary land  S t a t e  ............................................. 57 4 9 .1 115 1 5 .8 87 3 9 .7 603 3 3 .2 862 2 9 .9
M a ry lan d ,  B a l t i m o r e  ................................. 401 9 0 .1 0 0 .0 392 8 4 .8 1 ,8 8 3 4 4 .4 2 ,6 7 6 5 2 .0
N o rth  C a r o l i n a  S t a t e  .............................. 191 9 1 .4 8 4 7 .1 230 8 1 .9 2 ,1 8 7 3 1 .5 2 ,6 1 6 3 5 .1
P u e r t o  R ico  .................................................... 1 ,809 6 2 .1 14 1 6 .3 331 5 3 .2 1 ,177 6 .2 3 ,3 3 1 14 .7
V i r g i n  I s l a n d s  ............................................. 0 0 . 0 0 0 .0 1 5 0 .0 18 5 2 .9 19 5 0 .0
V i r g i n i a  S t a t e ............................................... 329 8 4 .6 8 5 7 .1 3 100 .0 508 4 0 .4 848 5 1 .0
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  ..................................... 141 8 9 .8 0 0 .0 4 5 7 .1 101 2 9 .8 246 48 .9
V i r g i n i a ,  Richmond ................................... 55 100 .0 0 0 .0 31 8 3 .8 191 4 4 .7 277 5 3 .3
West V i r g i n i a  S t a t e  ................................ 103 4 6 .6 14 1 4 .1 45 5 9 .2 759 3 8 .1 921 38 .6
T o t a l  R eg io n  I I I  ................................... 4 .0 9 2 6 6 .9 347 2 1 .0 1,996 6 5 .0 9 ,7 6 6 2 0 .1 1 6 .2 0 1 2 7 .3
REGION IV
Alabama S t a t e  ............................................... 542 7 6 .3 213 3 2 .2 185 6 5 .6 1 ,4 4 2 32 .6 2 ,3 8 2 3 9 .2
A labam a,  J e f f e r s o n  Co.............................. 356 8 7 .3 14 5 3 .8 32 7 4 .4 360 3 1 .1 762 4 6 .6
F l o r i d a  S t a t e  ............................................... 872 8 1 .0 17 6 5 .4 692 6 4 .6 2 ,2 9 2 4 8 .1 3 ,8 7 3 5 5 .8
G e o r g ia  S t a t e  ............................................... 601 6 5 .0 51 2 0 .9 396 4 7 .4 1 ,0 9 7 2 4 .6 2 ,1 4 5 33 .1
G e o r g i a ,  Chatham C o................................... 55 77 .5 0 0 .0 25 3 4 .2 88 2 8 .2 168 3 6 .4
M i s s i s s i p p i  S t a t e  ...................................... 688 8 7 .6 89 2 5 .7 86 6 7 .2 972 5 0 . 1 1 ,8 3 5 5 7 .3
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  .............................. 492 8 6 .9 13 4 4 .8 63 4 6 .0 954 36 .5 1 ,5 2 2 45 .5
T en n e s s e e  S t a t e  .......................................... 178 8 4 .4 31 1 5 .8 12 5 0 .0 879 1 1 .2 1 ,1 0 0 1 3 .3
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co............................ 94 8 9 .5 82 8 2 .8 5 1 0 0 .0 410 26 .9 591 3 4 .1
T e n n e s s e e ,  Knox Co..................................... 56 9 6 .6 2 2 5 .0 3 6 0 .0 83 1 2 .2 144 1 9 .1
T e n n e s s e e ,  M em phis -Shelby  Co............. 75 9 3 .8 1 1 0 0 .0 0 0 .0 571 5 6 .0 647 5 8 .8
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  C o . . 87 4 5 .3 3 5 0 .0 0 0 . 0 181 2 0 .3 271 2 4 .9
T o t a l  R e g io n  IV ...................................... 4 ,0 9 6 79 .0 516 3 1 .3 1 .499 5 7 .6 9 ,3 2 9 2 9 .5 15 .440 3 7 .6
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ............................................. 1 ,0 2 2 1 4 .8 71 2 .8 230 3 4 .5 668 2 3 .5 1 ,9 9 1 1 5 .3
I l l i n o i s ,  C h icag o  ...................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I n d i a n a  S t a t e  ................................................ 97 5 4 .8 12 1 0 .6 41 6 9 .5 355 2 7 .1 505 3 0 .4
I n d i a n a ,  M arion  Co...................................... 115 4 9 .6 9 2 1 .4 88 3 1 .0 239 13 .7 451 1 9 .6
M ic h ig a n  S t a t e  ............................................. 419 5 5 .9 25 2 6 .0 433 6 0 .0 3 ,4 4 8 4 7 .0 4 ,3 2 5 48 .6
Ohio  S t a t e  ....................................................... 266 6 7 .7 29 3 0 .5 452 74 .5 1 ,8 0 8 2 0 .8 2 ,5 5 5 2 6 .1
W is c o n s in ,  Milwaukee .............................. 9 100 .0 1 3 3 .3 6 8 5 .7 342 8 7 .0 358 86 .9
T o t a l  R eg ion  V .......................................... 1 .9 2 8 2 2 .7 147 5 . 1 1 ,2 5 0 5 3 .3 6 ,8 6 0 3 0 .7 10 .185 2 8 .3
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TABLE 19.— At Home Cases with Drugs Currently Prescribed by Activity Status (81 Tuberculosis Pro­
grams, June 30, 1968)— Continued
Type o f  Case  ( A c t i v i t y  S t a t u s ) *
R e g io n ,  
Program  A rea
A c t iv e
A c t i v i t y  
U nde te rm ined  
Or Not S t a t e d
Q u ie s c e n t I n a c t i v e
( a t  Home) 
Drug T herapy  
P r e s c r i b e d * *
C ases
Pe r -  
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t Cas es
P e r ­
c e n t
REGION VI
Iowa S t a t e  ...................................................... 25 8 0 .6 8 2 1 .6 83 6 6 .4 306 5 8 .0 422 5 8 .5
Kansas  S t a t e  ................................................. 190 7 4 .8 4 2 0 .0 104 7 4 .3 215 5 0 .1 513 6 0 .9
M in n e so ta  S t a t e  .......................................... 120 8 6 .3 2 1 1 .8 35 7 7 .8 325 6 0 .4 482 6 5 .2
M in n e so ta ,  M in n e a p o l i s  ......................... 66 8 4 .6 6 5 4 .5 44 6 9 .8 127 3 5 .8 243 47 .9
M in n e s o ta ,  S t .  P a u l  ................................ 61 8 8 .4 11 2 9 .7 12 6 6 .7 114 3 1 .7 198 4 0 .9
M i s s o u r i  S t a t e  ............................................ 145 5 2 .0 38 8 .5 127 4 3 .1 439 2 8 .2 749 2 9 .0
M i s s o u r i ,  Kansas C i ty  ........................... 128 6 8 .8 31 5 9 .6 23 6 2 .2 220 3 6 .3 402 45 .6
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  ............... 94 8 4 .7 0 0 . 0 61 9 3 .8 419 8 3 .8 574 84 .9
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  .................. 67 8 9 .3 10 100 .0 15 7 1 .4 298 5 7 .0 390 6 2 .0
N eb rask a  S t a t e  ............................................. 43 8 2 .7 3 3 7 .5 4 6 6 .7 120 2 7 .8 170 3 5 .5
N orth  D ak o ta  S t a t e  ................................... 33 8 4 .6 0 0 .0 11 6 4 .7 91 2 0 .7 135 2 7 .3
So u th  D akota  S t a t e  ................................... 79 4 7 .3 8 2 0 .0 17 6 5 .4 116 2 6 .0 220 3 8 .0
T o t a l  R egion  VI ..................................... 1 .0 5 1 7 1 .0 121 1 7 .8 5 36 6 2 .5 2 .7 9 0 4 1 .6 4 ,4 9 8 4 6 .2
REGION V II
A rk a n sa s  S t a t e  ............................................. 370 5 2 .2 85 28 .  3 113 3 9 .4 635 2 0 .6 1 ,2 0 3 2 7 .4
L o u i s i a n a  S t a t e  .......................................... 151 81 .6 14 4 1 .2 93 73 .2 746 5 4 .3 1 ,0 0 4 5 8 .4
New Mexico S t a t e  ....................................... 56 5 4 .4 9 5 0 .0 41 6 4 .1 319 3 6 .6 425 4 0 .2
Oklahoma S t a t e  ............................................ 123 9 1 .1 11 5 7 .9 45 7 5 .0 419 4 5 .2 598 5 2 .4
Texas S t a t e  .................................................... 468 74 .9 62 18 .5 278 6 7 .8 781 2 9 .4 1 ,589 3 9 .5
T e x a s ,  H ous ton  ............................................. 207 9 3 .7 19 9 0 .5 194 8 9 .0 795 55 .1 1 ,215 6 3 .8
T ex a s ,  San A n to n io  ................................... 155 9 5 .1 29 9 0 .6 429 9 6 .0 1 .2 4 3 7 7 .2 1 .856 8 2 .4
T o t a l  R eg ion  V I I I  ................................ 1 .5 3 0 7 1 .5 229 30 .2 1 ,1 9 3 7 4 .0 4 ,9 3 8 4 1 .3 7 .890 47 .9
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ............................................. 72 7 7 .4 0 0 .0 21 5 8 .3 236 2 8 .3 329 3 4 .0
C o lo ra d o ,  D enver  ........................................ 78 1 0 0 .0 0 0 .0 8 6 1 .5 184 2 0 .8 270 2 7 .7
Id a h o  S t a t e  .................................................... 8 8 8 .9 0 0 .0 25 3 4 .2 105 1 1 .1 138 13 .4
Montana S t a t e  ............................................... 28 75 .7 0 0 .0 5 100 .0 85 2 1 .5 118 2 7 .0
Utah S t a t e  ...................................................... 25 9 6 .2 2 5 0 .0 14 87 .5 196 5 6 .8 237 6 0 .6
T o t a l  R egion  V I I I  ................................ 211 8 6 .8 2 2 2 .2 73 5 1 .0 806 2 3 .7 1 .092 2 8 .7
REGION IX
A la sk a  S t a t e  ................................................. 80 7 7 .7 31 4 1 .3 11 5 7 .9 396 2 8 .0 518 3 2 .2
A r iz o n a  S t a t e  ............................................... 123 6 0 .6 6 9 .5 37 5 9 .7 350 3 3 .1 516 3 7 .3
A r i z o n a ,  M a r ico p a  Co................................ 74 5 6 .5 21 3 6 .2 86 8 1 .1 648 4 6 .7 829 4 9 .2
A r i z o n a ,  Pima Co.......................................... 93 6 1 .2 12 4 8 .0 33 78 .6 179 4 7 .1 317 52 .9
C a l i f o r n i a  S t a t e  ....................................... 1 ,0 5 0 7 5 .4 53 2 0 .2 436 7 2 .3 5 ,2 5 1 3 9 .0 6 ,7 9 0 4 3 .2
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  .................. 108 9 6 .4 1 100 .0 47 8 8 .7 953 4 8 .0 1,109 5 1 .5
Guam ..................................................................... 135 9 4 .4 15 2 0 .0 42 8 7 .5 165 2 4 .3 35 7 3 7 .8
H awaii  S t a t e  ................................................. 203 8 9 .8 8 4 2 .1 31 5 0 .0 484 30 .2 726 3 8 .1
Nevada S t a t e  ................................................. 90 8 6 .5 0 0 .0 4 3 6 .4 90 1 2 .3 184 2 1 .8
Nevada, C la r k  Co.......................................... 13 100 .0 5 13 .9 5 4 5 .5 86 1 2 .1 109 1 4 .1
Oregon S t a t e  ................................................. 116 4 7 .5 3 1 3 .0 21 5 5 .3 335 36 .9 475 3 9 .2
O regon ,  P o r t l a n d  ........................................ 62 9 1 .2 4 4 4 .4 10 76 .9 334 6 0 .1 410 6 3 .5
W ash in g to n  S t a t e  ..................•..................... 155 82 .9 15 3 9 .5 122 7 5 .3 1 ,766 2 2 .0 2 .0 5 8 2 4 .4
T o t a l  R eg ion  I X ..................................... 2 ,3 0 2 7 4 .8 174 2 5 .4 885 7 2 .0 1 1 ,0 3 7 3 3 .5 1 4 .3 9 8 3 8 .0
U. S.  T o t a l  .................................................... 19 ,463 6 0 .3 1 ,9 4 0 2 0 .7 9 ,1 9 8 6 4 .2 61 ,216 3 1 .6 9 1 ,8 1 7 3 6 .8
* P e r c e n t a g e s  i n  t a b l e  r e l a t e  t o  t h e  number o f  p e r s o n s  u n d e r  c a r e  a t  home w i t h  d ru g s  c u r r e n t l y  p r e ­
s c r i b e d  f o r  e a c h  " a c t i v i t y  g r o u p . "
* * " C u r r e n t l y  p r e s c r i b e d "  means t h a t  t h e  " a t  home" c a s e  h as  b e e n  re v ie w e d  by a  p h y s i c i a n ,  an  e v a l u a t i o n  
made and d ru g s  w ere  p r e s c r i b e d  and i s s u e d  w i t h i n  t h e  p a s t  6 m on ths .  T h e r e f o r e ,  p a t i e n t s  w i t h  c u r r e n t  
d ru g  p r e s c r i p t i o n  must h ave  h ad  an X -ray  a n d / o r  m e d ic a l  e v a l u a t i o n  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  s i x  m on th s .
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TABLE 20.— Recency of A -ray and/or Medical Examination— Active Cases at Home (81 Tuberculosis
Programs, June 30, 1968)
LAST EVALUATION T o t a l  
A c t iv e  
Cases 
"A t  Home" 
Ju n e  30, 
1968
R e g io n ,  
P rogram  A rea
P a s t
6
Months
7 t h r u  
12 Months 
Ago
More t h a n  
12 Months 
Ago
C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  .......................................... 89 3 7 .2 58 2 4 .3 92 3 8 .5 239
Maine S t a t e  ......................................................... 122 7 9 .8 21 1 3 .7 10 6 .5 153
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  .....................................
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ................................ 101 8 4 .2 13 1 0 .8 6 5 . 0 120
New H am p sh ire  S t a t e  ..................................... 23 6 5 .7 9 2 5 .7 3 8 .6 35
Rhode I s l a n d  S t a t e  ........................................ 34 8 7 .2 2 5 . 1 3 7 .7 39
Vermont S t a t e  .................................................... 36 7 2 .0 3 6 . 0 11 2 2 .0 50
T o t a l  R eg ion  I  ............................................. 405 6 3 .7 106 1 6 .7 125 1 9 .6 636
REGION I I
D e law a re  S t a t e  .................................................. 22 8 8 .0 2 8 .0 1 4 .0 25
New J e r s e y  S t a t e  ............................................. 615 6 9 .3 35 4 .0 237 2 6 .7 887
New York S t a t e  .................................................. 653 8 3 .7 59 7 .6 68 8 .7 780
New Y o rk ,  E r i e  C o ............................................. 243 9 4 .9 6 2 .4 7 2 .7 256
New Y o rk ,  New York ........................................ 607 9 1 .7 43 6 . 5 12 1 . 8 662
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ........................................ 957 8 9 .1 31 2 .9 86 8 .0 1 ,0 7 4
P e n n s y l v a n i a ,  A l le g h e n y  Co....................... 426 7 8 .3 44 8 . 1 74 1 3 .6 544
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  .................... 449 6 7 .7 108 1 6 .3 106 1 6 .0 663
T o t a l  R eg io n  I I  .......................................... 3 .9 7 2 8 1 .2 328 6 .7 591 12 .1 4 .8 9 1
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W ash in g to n  . . . 151 8 8 .3 14 8 .2 6 3 .5 171
K en tu ck y  S t a t e  .................................................. 792 62 .  2 123 9 .6 359 2 8 .2 1 ,2 7 4
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  Co. . 144 8 5 .7 20 11 .9 4 2 .4 168
M ary land  S t a t e  .................................................. 70 6 0 .4 18 1 5 .5 28 2 4 .1 116
M a ry la n d ,  B a l t i m o r e  ...................................... 409 9 1 .9 21 4 .7 15 3 .4 445
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  ................................... 19 5 9 3 .3 7 3 .4 7 3 . 3 209
P u e r t o  R ico  ......................................................... 1 ,8 1 5 6 2 . 3 447 1 5 .3 652 2 2 .4 2 ,9 1 4
V i r g i n  I s l a n d s  .................................................. 0 0 .0 0 0 .0 0 0 . 0 0
V i r g i n i a  S t a t e  .................................................. 340 8 7 .4 27 6 .9 22 5 . 7 389
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  .......................................... 143 9 1 .1 8 5 . 1 6 3 .8 157
V i r g i n i a ,  Richmond ........................................ 55 100 .0 0 0 .0 0 0 .0 55
West V i r g i n i a  S t a t e  ..................................... 139 6 2 .9 16 7 .2 66 2 9 .9 221
T o t a l  R eg io n  I I I  ........................................ 4 .2 5 3 6 9 .5 701 11 .5 1 .165 1 9 .0 6 ,1 1 9
REGION IV
Alabama S t a t e  .................................................... 565 7 9 .6 52 7 .3 93 1 3 .1 710
A labam a,  J e f f e r s o n  Co................................... 358 8 7 .8 27 6 .6 23 5 .6 408
F l o r i d a  S t a t e  .................................................... 945 87 .7 89 8 .3 43 4 .0 1 ,0 7 7
G e o r g ia  S t a t e  .................................................... 651 7 0 .4 82 8 .9 192 2 0 .7 925
G e o r g i a ,  Chatham Co........................................ 62 8 7 .3 3 4 .2 6 8 .5 71
M i s s i s s i p p i  S t a t e  .......................................... 696 8 8 .7 52 6 .6 37 4 .7 785
So u th  C a r o l i n a  S t a t e  ................................... 513 9 0 .6 31 5 . 5 22 3 .9 566
T e n n e s s e e  S t a t e  ................................................ 182 8 6 .3 18 8 .5 11 5 .2 211
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co................................. 94 8 9 .5 8 7 .6 3 2 .9 105
T e n n e s s e e ,  Knox Co........................................... 57 9 8 . 3 1 1 .7 0 0 .0 58
T e n n e s s e e ,  M em phis -Shelby  Co.................. 80 1 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 80
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co. . . 109 5 6 .8 36 18 .7 47 2 4 .5 19 2
T o t a l  R eg ion  IV .......................................... 4 ,3 1 2 8 3 .1 399 7 .7 477 9 . 2 5 ,1 8 8
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  .................................................. 2 ,1 0 2 3 0 .4 2 ,7 0 9 3 9 .1 2 ,1 1 2 3 0 .5 6 ,9 2 3
I l l i n o i s ,  C h ica g o  .......................................... . . . . . . ' •
I n d i a n a  S t a t e  .................................................... 101 5 7 .1 5 2 . 8 71 4 0 .1 177
I n d i a n a ,  M arion C o ........................................... 143 6 1 .6 38 1 6 .4 51 2 2 .0 232
M ic h ig a n  S t a t e  .................................................. 567 7 5 .7 114 1 5 .2 68 9 . 1 749
Ohio S t a t e  ............................................................ 294 7 4 .8 47 1 2 .0 52 1 3 .2 393
W is c o n s in ,  Milwaukee  ................................... 9 10 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 9
T o t a l  R egion  V ............................................. 3 .2 1 6 3 7 .9 2 .9 1 3 3 4 .3 2 .3 5 4 2 7 .8 8 .4 8 3
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TABLE 20.— Recency of X-ray and/or Medical Examination—Active Cases at Horne (81 Tuberculosis
Programs, June 30, 1968)— Continued
LAST EVALUATION
R e g io n , 
Program  A rea
P a s t
6
Months
7 t h r u  
12 Months 
Ago
More th a n  
12 Months 
Ago
Act i v e  
C ases  
"At Home" 
J  une 30, 
1968Cases P e r c e n t Cases P e r c e n t Cases P e r c e n t
REGION VI
Iowa S t a t e  ........................................................... 30 9 6 .8 0 0 . 0 1 3 .2 31
Kansas S t a t e  ...................................................... 202 7 9 .5 33 1 3 .0 19 7 .5 254
M in n e so ta  S t a t e  ............................................... 137 9 8 .6 2 1 .4 0 0 .0 139
M in n e so ta ,  M in n e a p o l i s  .............................. 75 9 6 .2 2 2 .5 1 1 .3 78
M in n e so ta ,  S t .  P a u l  ..................................... 59 8 5 .5 6 8 .7 4 5 . 8 69
M is s o u r i  S t a t e  ................................................. 158 5 6 .7 52 • 1 8 .6 69 2 4 .7 279
M i s s o u r i ,  Kansas C i ty  ................................ 128 6 8 .8 25 1 3 .5 33 1 7 .7 186
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  .................... 94 8 4 .7 15 1 3 .5 2 1 .8 111
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o . )  ...................... 67 8 9 .3 6 8 .0 2 2 .7 75
N e b rask a  S t a t e  ................................................. 45 8 6 .5 3 5 . 8 4 7 .7 52
N o rth  D ako ta  S t a t e  ........................................ 33 8 4 .6 5 1 2 .8 1 2 .6 39
Sou th  D ak o ta  S t a t e  ........................................ 97 5 8 .1 28 1 6 .8 42 2 5 .1 167
T o t a l  R egion  VI .......................................... 1 ,125 7 6 .0 177 1 2 .0 178 1 2 .0 1 .4 8 0
REGION V II
A rk an sas  S t a t e  ................................................. 416 5 8 .7 73 1 0 .3 220 3 1 .0 709
L o u i s i a n a  S t a t e  ............................................... 166 8 9 .7 14 7 .6 5 2 .7 185
New Mexico S t a t e  ............................................. 56 5 4 .4 25 2 4 .3 22 2 1 .3 103
Oklahoma S t a t e  ................................................. 128 9 4 .8 4 3 .0 3 2 .2 135
Texas S t a t e  ......................................................... 518 8 2 .9 48 7 .7 59 9 .4 625
T ex a s ,  Hous ton  ................................................. 207 9 3 .7 8 3 .6 6 2 .7 221
T ex a s ,  San A n to n io  ........................................ 156 9 5 .7 3 1 .8 4 2 .5 163
T o t a l  R eg ion  V I I  ........................................ 1 ,6 4 7 76 .9 175 8 .2 319 14 .9 2 .1 4 1
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ................................................. 77 8 2 .8 11 1 1 .8 5 5 . 4 93
C o lo r a d o ,  Denver ............................................. 78 100 .0 0 0 .0 0 0 .0 78
Id ah o  S t a t e  ......................................................... 9 100 .0 0 0 . 0 0 0 .0 9
Montana S t a t e  .................................................... 29 7 8 .4 6 1 6 .2 2 5 . 4 37
Utah S t a t e  ........................................................... 25 9 6 .2 0 0 .0 1 3 .8 26
T o t a l  R eg ion  V I I I  ..................................... 218 8 9 .7 17 7 .0 8 3 .3 243
REGION IX
A la sk a  S t a t e  ....................................................... 80 77 .7 14 1 3 .6 9 8 .7 103
A r iz o n a  S t a t e  .................................................... 131 6 4 .5 21 10 .4 51 2 5 .1 203
A r i z o n a ,  M ar ico p a  Co..................................... 74 5 6 .5 52 3 9 .7 5 3 .8 131
A r i z o n a ,  Pima C o............................................... 108 7 1 .0 29 1 9 .1 15 9 . 9 152
C a l i f o r n i a  S t a t e  ............................................. 1 ,2 3 8 8 8 .9 115 8 .3 39 2 .8 1 ,3 9 2
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  ...................... 112 100 .0 0 0 .0 0 0 .0 112
G u a m .......................................................................... 135 9 4 .4 8 5 .6 0 0 .0 143
H aw aii  S t a t e  ....................................................... 204 9 0 .3 10 4 .4 12 5 .3 226
Nevada S t a t e  ...................................................... 91 8 7 .5 5 4 .8 8 7 .7 104
Nevada, C l a r k  Co............................................... 13 100 .0 0 0 .0 0 0 .0 13
Oregon S t a t e  ...................................................... 1.32 5 4 .1 27 1 1 .1 85 3 4 .8 244
Oregon,  P o r t l a n d  ........................... _.............. 65 9 5 .6 3 4 .4 0 0 .0 68
W ash ing ton  S t a t e  ............................................. 155 8 2 .9 15 8 .0 17 9 . 1 187
T o t a l  R egion  IX .......................................... 2 .5 3 8 8 2 .5 299 9 .7 241 7 .8 3 .0 7 8
U. S. T o t a l  ......................................................... 21 ,686 6 7 .2 5 ,1 1 5
_________
15 .9 5 ,4 5 8 16 .9 3 2 ,2 5 9
T o t a l
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TABLE 21.— Bacteriological Status of Active Tuberculosis Cases at Home (For SI Programs Submitting
Data, June 30, 1968)
Re g i  o n ,
A c t iv e
TB
B a c t e r i o l o g i c a l  E x a m in a t io n  f o r  TB 
(C om ple ted  w i t h i n  l a s t  s i x  m o n th s ) ( b )
P rogram  A rea
At Home T o t a l P o s i t i v e ( c ) N e g a t i v e ( c )
( a ) C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  ............................................. 219 204 9 3 .2 60 2 9 .4 144 70.6
Maine S t a t e  ............................................................ 123 83 6 7 .5 25 3 0 .1 58 6 9 .9
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ........................................ , , . . , . . , . .
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ................................... 102 64 6 2 .7 19 2 9 .7 45 7 0 .3
New H am p sh ire  S t a t e  ........................................ 34 25 7 3 .5 16 6 4 .0 9 36 .0
Rhode I s l a n d  S t a t e  .......................................... 34 31 9 1 .2 23 74 .2 8 2 5 .8
Vermont S t a t e  ....................................................... 41 25 6 1 .0 5 2 0 .0 20 8 0 .0
T o t a l  R e g io n  I  ............................................... 553 432 7 8 .1 148 3 4 .3 284 6 5 .7
REGION I I
D e law are  S t a t e  .................................................... 20 17 8 5 .0 1 5 .9 16 9 4 .1
New J e r s e y  S t a t e  ............................................... 699 431 6 1 .6 119 2 7 .6 312 72 .4
New York S t a t e  .................................................... 679 513 7 5 .6 110 2 1 .4 403 78 .6
New Y ork ,  E r i e  C o ............................................... 225 154 6 8 .4 35 2 2 .7 119 7 7 .3
New Y o rk ,  New York  .......................................... 513 411 8 0 .1 202 4 9 .1 209 5 0 .9
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  .......................................... 958 694 7 2 .4 234 3 3 .7 460 6 6 .3
P e n n s y l v a n i a ,  A l l e g h e n y  C o......................... 413 319 7 7 .2 142 4 4 .5 177 5 5 .5
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  ....................... 568 376 6 6 .2 148 3 9 .4 228 6 0 .6
T o t a l  R eg io n  I I  ............................................. 4 .0 7 5 2 .9 1 5 7 1 .5 991 3 4 .0 1 .9 2 4 6 6 .0
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W ash in g to n  . . . . 151 119 7 8 .8 20 1 6 .8 99 8 3 .2
K entucky  S t a t e  ..................................................... 1 ,2 7 4 541 4 2 .5 77 1 4 .2 464 8 5 .8
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  Co. . . 166 132 7 9 .5 24 1 8 .2 108 8 1 .8
M ary land  S t a t e  .................................................... 107 56 5 2 .3 34 6 0 .7 22 3 9 .3
M a ry lan d ,  B a l t i m o r e  ........................................ 344 275 79 .9 25 9 .1 250 9 0 .9
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  ...................................... 164 147 8 9 .6 16 10 .9 131 8 9 .1
P u e r t o  R ico  ........................................................... 2 ,4 1 3 683 2 8 .3 . 121 1 7 .7 562 8 2 .3
V i r g i n  I s l a n d s  .................................................... 0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0
V i r g i n i a  S t a t e  ......................... ........................ .. ' 282 221 7 8 .4 18 8 .1 203 9 1 .9
V i r g i n i a ,  N o r f o lk  ................................... 116 100 8 6 .2 14 1 4 .0 86 8 6 .0
V i r g i n i a ,  Richmond ........................................... 34 34 100 .0 5 1 4 .7 29 8 5 .3
West V i r g i n i a  S t a t e  ........................................ 202 115 5 6 .9 44 3 8 .3 71 6 1 .7
T o t a l  R egion  I I I  .......................................... 5 ,2 5 3 2 ,4 2 3 4 6 .1 398 1 6 .4 2 .0 2 5 8 3 .6
REGION IV
Alabama S t a t e  .-.......... .......................... .............. 626 455 7 2 .7 138 . 3 0 .3 317 6 9 .7
A labam a,  J e f f e r s o n  Co. . . . ; .......... ............ 367 334 9 1 .0 43 1 2 .9 291 8 7 .1
F l o r i d a  S t a t e  ............... ................... ................... 894 791 8 8 .5 146 18 .5 645 8 1 .5
G e o r g ia  S t a t e  ...................................................... 804 560 6 9 .7 21 3 .8 539 9 6 .2
G e o r g i a ,  Chatham  Co.......................................... 56 u 47 8 3 .9 . 1 2 .1 46 •97.9
M i s s i s s i p p i  S t a t e  ............................................. 710 639 9 0 .0  . 113 17..7 526 8 2 .3
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  ..................................... 395 338 8 5 .6 48 1 4 .2 290 8 5 .8
T e n n e s s e e  S t a t e  .................................................. 189 158 8 3 .6 54 3 4 .2 104 6 5 .8
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co................................... 77 66 8 5 .7 11 1 6 .7 55 8 3 .3
T e n n e s s e e ,  Knox Co. ........................................ 55 48- 8 7 .3 19 39 .6 29 6 0 .4
T e n n e s s e e ,  M em phis -Shelby  Co. ............... 71 67 9 4 .4 14 2 0 .9 53 7 9 .1
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co. . . . 141 64 4 5 .4 22 3 4 .4 42 6 5 .6
T o t a l  R eg io n  IV ............................................. 4 .3 8 5 3 ,5 6 7 8 1 .3 630 17 .7 .2 ,937 8 2 .3
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  .......... ............................... .. . . . 6 , 4 1 5 ..... 988 1 5 .4 274 2 7 .7 714 7 2 .3
I l l i n o i s ,  C h icag o  ............................................. . . . . • • . . . .
I n d i a n a  S t a t e  ....................................................... 155 74 4 7 .7 20 2 7 .0 54 73 .0
I n d i a n a ,  M arion Co............................................. 158 60 3 8 .0 23 3 8 .3 37 6 1 .7
M ic h ig a n  S t a t e  .................................................... 637 452 7 1 .0 56 1 2 .4 396 8 7 .6
Ohio S t a t e  .............................................................. 302 192 6 3 .6 55 2 8 .6 137 7 1 .4
W is c o n s in ,  M ilwaukee ..................................... 9 9 100 .0 6 6 6 .7 3 3 3 .3
T o t a l  R eg io n  V ............................................... 1 7 ,6 7 6 1 .7 7 5 2 3 .1 434 2 4 .5 1 .3 4 1 75 .5
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T A B L E  21.— Bacteriological Status of Active Tuberculosis Cases at Howe (For 81 Programs Submitting
Data, June 30, 1968)— Continued
R e g io n ,  
P rogram  A rea
A c t iv e
TB
C ases
B a c t e r i o l o g i c a l  E x a m in a t io n  f o r  TB 
(C om ple ted  w i t h i n  l a s t  s i x  m on ths )  (b)
At Home T o t a l P o s i t i v e ( c ) N e g a t i v e ( c )
(a) C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
REGION VI
Iowa S t a t e  .............................................................. 28 26 9 2 .9 14 5 3 .8 12 4 6 .2
Kansas S t a t e  ......................................................... 239 182 76 .2 32 17 .6 150 8 2 .4
M in n e so ta  S t a t e  ................................................. 139 122 8 7 .8 42 3 4 .4 80 6 5 .6
M in n e s o ta ,  M in n e a p o l i s  ................................ 76 52 6 8 . 4 21 4 0 .4 31 5 9 .6
M in n e s o ta ,  S t .  P a u l  ........................................ 65 53 8 1 .5 3 5 .7 50 9 4 .3
M i s s o u r i  S t a t e  .................................................... 240 127 5 2 .9 31 2 4 .4 96 7 5 .6
M i s s o u r i ,  Kansas  C i ty  ................................... 149 105 7 0 .5 8 7 .6 97 9 2 .4
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  ...................... 84 68 8 1 .0 23 3 3 .8 45 6 6 .2
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  ......................... 41 36 8 7 .8 9 2 5 .0 27 7 5 .0
N e b rask a  S t a t e  .................................................... 46 41 8 9 .1 10 2 4 .4 31 7 5 .6
N o rth  D ako ta  S t a t e  .......................................... 37 34 9 1 .9 0 0 . 0 34 100 .0
So u th  Dakota  S t a t e  .......................................... 144 77 5 3 .5 19 2 4 .7 58 7 5 .3
T o t a l  R eg ion  VI ............................................ 1 .2 8 8 923 71 .7 212 2 3 .0 711 77 .0
REGION V II
A rk a n sa s  S t a t e  .................................................... 579 261 4 5 .1 77 2 9 .5 184 7 0 .5
L o u i s i a n a  S t a t e  ................................................. 118 105 8 9 .0 20 1 9 .0 85 8 1 .0
New Mexico S t a t e  ............................................... 70 43 6 1 .4 14 32 .6 29 6 7 .4
Oklahoma S t a t e  .................................................... 124 115 9 2 .7 36 3 1 .3 79 6 8 .7
Texas S t a t e  ........................................................... 449 357 7 9 .5 37 1 0 .4 320 8 9 .6
T e x a s ,  H ous ton  .................................................... 185 167 9 0 . 3 21 1 2 .6 146 8 7 .4
T e x a s ,  San A n to n io  .......................................... 126 115 9 1 . 3 23 2 0 .0 92 8 0 .0
T o t a l  R eg ion  V II  .......................................... 1 ,6 5 1 1 .1 6 3 7 0 .4 228 19 .6 935 8 0 .4
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  .................................................... 68 53 77 .9 17 3 2 .1 36 6 7 .9
C o lo r a d o ,  D enver  ............................................... 67 66 9 8 .5 6 9 . 1 60 9 0 .9
Id a h o  S t a t e  ........................................................... 9 9 100 .0 0 0 . 0 9 1 0 0 .0
Montana S t a t e  ....................................................... 29 17 5 8 .6 8 4 7 .1 9 5 2 .9
Utah S t a t e  .............................................................. 24 23 9 5 .8 10 4 3 .5 13 5 6 .5
T o t a l  R eg ion  V I I I  ........................................ 19 7 168 8 5 .3 41 2 4 .4 127 75 .6
REGION IX
A la sk a  S t a t e  ......................................................... 82 71 8 6 .6 14 1 9 .7 57 8 0 .3
A r i z o n a  S t a t e  ...................................................... 124 60 4 8 .4 18 30 .0 42 70 .0
A r i z o n a ,  M ar ico p a  Co........................................ 118 83 7 0 .3 23 2 7 .7 60 7 2 .3
A r i z o n a ,  Pima Co.................................................. 136 77 5 6 .6 16 2 0 .8 61 7 9 .2
C a l i f o r n i a  S t a t e  ............................................... 1 ,2 8 1 1 ,1 5 7 9 0 .3 244 2 1 .1 913 78.9
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  ......................... 99 99 10 0 .0 35 3 5 .4 64 6 4 .6
Guam ............................................................................ 130 122 9 3 . 8 34 2 7 .9 88 7 2 .1
H aw aii  S t a t e  ......................................................... 218 194 8 9 .0 7 3 .6 187 9 6 .4
Nevada S t a t e  ......................................................... 23 20 8 7 .0 3 15 .0 17 8 5 .0
Nevada ,  C l a r k  Co.................................................. 11 11 10 0 .0 1 9 . 1 10 9 0 .9
Oregon S t a t e  ......................................................... 177 101 5 7 .1 15 1 4 .9 86 8 5 .1
O reg o n ,  P o r t l a n d  ............................................... 64 57 8 9 .1 4 7 .0 53 9 3 .0
W ash in g to n  S t a t e  ............................................... 137 124 9 0 .5 17 1 3 .7 107 8 6 .3
T o t a l  R eg ion  IX ............................................. 2 .6 0 0 2 .1 7 6 8 3 .7 431 1 9 .8 1 ,7 4 5 8 0 .2
U. S. T o t a l  ........................................................... 2 7 ,6 7 8 1 5 ,542 5 6 .2 3 ,5 1 3 2 2 .6 1 2 ,0 2 9 77 .4
( a )  E x c lu d e s  2 ,8 9 0  a c t i v e  p r im a r y  c a s e s  and  1 ,6 9 1  a c t i v e  n o n -p u lm o n a ry  c a s e s  f o r  whom b a c t e r i o l o g i c a l  
s t u d i e s  w ere  n o t  i n d i c a t e d .
(b )  S in c e  J a n u a r y  1 ,  1968.
( c )  P e r c e n t s  shown a r e  f o r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  o f  t o t a l  c a s e s  f o r  w h ich  an  e x a m i n a t io n  was c o m p le te d  
w i t h i n  s i x  m on ths .
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T A B L E  22.— Recency of X-ray and/or Medical Examination— Active Cases at Home (By Region)
LAST EVALUATION
P a s t 7 t h r u More t h a n A c t iv e
R eg io n 6 12 Months 12 Months C ases
Months Ago Ago "At Home"
Ju n e  30 ,  1968
Cas es P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 405 6 3 .7 106 1 6 .7 125 1 9 .6 636
2 3 ,9 7 2 8 1 .2 328 6 . 7 591 1 2 .1 4 ,8 9 1
3 4 ,2 5 3 6 9 .5 701 11 .5 1 ,165 19 .0 6 ,1 1 9
4 4 ,3 1 2 8 3 .1 399 7 .7 477 9 .2 5 ,1 8 8
5 3 ,2 1 6 3 7 .9 2 ,9 1 3 3 4 .3 2 ,3 5 4 2 7 .8 8 ,4 8 3
6 1 ,1 2 5 7 6 .0 177 1 2 .0 178 1 2 .0 1 ,480
7 1 ,6 4 7 7 6 .9 175 8 . 2 319 14 .9 2 ,1 4 1
8 218 8 9 .7 17 7 .0 8 3 .3 243
9 2 ,5 3 8 8 2 .5 299 9 .7 241 7 .8 3 ,0 7 8
ACTIVE
T o t a l 2 1 ,6 8 6 6 7 .0 5 ,1 1 5 15 .9 5 ,4 5 8 1 7 .1 32 ,259
ACTIVITY UNDETERMINED ( o r  n o t  s t a t e d )
T o t a l 3 ,5 2 9 3 7 .7 1 ,5 2 5 1 6 .3 4 ,299 4 6 .0 9 ,3 5 3
QUIESCENT
T o t a l 10 ,900 7 6 .1 1 ,9 5 4 1 3 .7 1 ,466 1 0 .2 14 ,320
INACTIVE
T o t a l 118 ,5 0 8 6 1 .2 3 7 ,9 5 3 19 .6 37 ,316 1 9 .2 193 ,7 7 7
ALL CASES
T o t a l 1 5 4 ,6 2 3 6 1 .9 46 ,547 1 8 .7 48 ,539 1 9 .4 249 ,7 0 9
T A B L E  23.— Current Bacteriological Status— Bacteriological Examination within Last Six Months, Pul­
monary Tuberculosis Cases (By Region)
J u n e  30 ,  1966 J u n e  3 0 ,  1967 J u n e  30, 1968
(73 P ro g ram s) (78  Pro g ram s) (81 P ro g ram s)
R e g io n Pulmo­
n a r y
Exami­
n a t i o n s Pulmo-n a r y
Exami­
n a t i o n s
Pulmo­
n a r y
Exami­
n a t i o n s
C ases Cases P e r c e n t Cas es C ases P e r c e n t C ases C ases P e r c e n t
1 370 201 5 4 .3 325 195 6 0 .0 553 432 7 8 .1
2 3 ,1 8 4 1 ,9 9 4 6 2 .6 3 ,2 4 1 2 ,3 9 0 73 .7 4 ,0 7 5 2 ,9 1 5 71 .5
3 5 ,2 7 9 1 ,379 2 6 .1 7 ,829 1 ,9 4 9 2 4 .9 5 ,2 5 3 2 ,4 2 3 4 6 .1
4 4 ,7 6 1 3 ,2 0 8 6 7 .4 4 ,3 6 0 3 ,3 9 8 7 7 .9 4 ,3 8 5 3 ,5 6 7 8 1 .3
5 893 498 5 5 . 8 2 ,2 0 0 812 3 6 .9 7 ,676 1 ,775 2 3 .1
6 2 ,1 1 6 737 3 4 .8 1 ,9 5 7 1 ,0 2 0 5 2 .1 1 ,2 8 8 923 7 1 .7
7 1 ,172 844 7 2 .0 1 ,1 0 6 834 7 5 .4 1 ,6 5 1 1 ,1 6 3 7 0 .4
8 89 85 9 5 .5 146 128 8 7 .7 197 168 8 5 .3
9 1 ,7 5 2 1 ,0 6 2 6 0 .6 2 ,0 0 7 1 ,5 0 1 7 4 .8 2 ,6 0 0 2 ,1 7 6 8 3 .7
T o t a l 19 ,616 1 0 ,0 0 8 5 1 .0 2 3 ,1 7 1 12 ,227 5 2 .8 2 7 ,6 7 8 1 5 ,5 4 2 5 6 .2
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TABLE 24.— Current Bacteriological Status (By Region)
Region
T o t a l
A c t iv e
C ases
a t
Home
Form o f  D i s e a s e
B a c t e r i o l o g i c a l  
E x a m in a t io n  f o r  
Pulm onary  TB w i t h i n  
l a s t  6 m onths (a )P r im a ry Non-
Pulm onary
Pulm onary
C ases P e r c e n t
1 636 39 44 553 432 7 8 .1
2 4 ,8 9 1 431 385 4 ,0 7 5 2 ,9 1 5 7 1 .5
3 6 ,1 1 9 598 268 5 ,2 5 3 2 ,4 2 3 4 6 .1
4 5 ,1 8 8 598 205 4 ,3 8 5 3 ,5 6 7 8 1 .3
5 8 ,4 8 3 370 437 7 ,6 7 6 1 ,775 2 3 .1
6 1,480 144 48 1 ,2 8 8 923 7 1 .7
7 2 ,1 4 1 386 104 1 ,6 5 1 1 ,1 6 3 70 .4
8 243 21 25 197 168 8 5 .3
9 3 ,0 7 8 303 175 2 ,6 0 0 2 ,1 7 6 8 3 .7
T o ta l 32 ,259 2 ,8 9 0 1 ,6 9 1 2 7 ,6 7 8 15 ,542 5 6 .2
(a)  From J a n u a ry  1 t o  Ju n e  30 ,  1968.
T A B L E  25.— Bacteriological Status of Active Pulmonary Tuberculosis Cases at Home (By Region)
A c t iv e
B a c t e r i o l o g i c a l  E x a m in a t io n  f o r  Tfc 
(c o m p le te d  w i t h i n  l a 3 t  s i x  m onths)  (b)
R egion
Pulm onary  
TB C ases  
a t  Home 
(a )
Not Done (c)  
o r  U n d e te rm in ed
Done w i t h i n  S i x  Months
T o t a l
Cases
P o s i t i v e N e g a t iv e
C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 553 121 2 1 .9 432 148 3 4 .3 284 6 5 .7
2 4 ,0 7 5 1 ,1 6 0 2 8 .5 2 ,9 1 5 991 3 4 .0 1 ,9 2 4 6 6 .0
3 5 ,2 5 3 2 ,8 3 0 5 3 .9 2 ,4 2 3 398 1 6 .4 2 ,0 2 5 8 3 .6
4 4 ,3 8 5 818 18 .7 3 ,5 6 7 630 17 .7 2 ,9 3 7 8 2 .3
5 7 , 6 7 f 5 ,9 0 1 76 .9 1 ,7 7 5 434 2 4 .5 1 ,3 4 1 7 5 .5
6 1 ,2 8 8 365 2 8 .3 923 212 2 3 .0 711 77 .0
7 1 ,6 5 1 488 2 9 .6 1 ,1 6 3 228 1 9 .6 9 35 8 0 .4
8 19 7 29 14 .7 168 41 2 4 .4 127 75 .6
9 2 ,6 0 0 424 1 6 .3 2 ,1 7 6 431 1 9 .8 1 ,7 4 5 8 0 .2
T o t a l 2 7 ,6 7 8 12 ,136 4 3 .8 15 ,542 3 ,5 1 3 2 2 .6 12 ,029 7 7 .4
(a)  E x c l u s i v e  o f  2 ,8 9 0  p r im a r y  and 1 ,6 9 1  n o n -p u lm o n a ry  c a s e s  w i t h  a c t i v e  d i s e a s e  on t u b e r c u l o s i s  r e g i s ­
t e r s ,  w i t h  b a c t e r i o l o g y  n o t  recommended.
(b) S in c e  J a n u a ry  1 ,  1968.
( c )  P e r c e n t  of  a c t i v e  p u lm onary  t u b e r c u l o s i s  c a s e s  a t  home.
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T A B L E  26.— Medical Supervision of Newly Reported Active Tuberculosis Cases— Bacteriological Status,
January 1 to June 30, 1968 (82 Program s Submitting Data)
New A c t iv e  C ases
T o t a l B a c t e r i o l o g y  f a i
B a c t e r i o l o g i c a l  S t a t u s  
a s  R e p o r te d  (b)
P rogram  A rea C ases
R e p o r te d
R e p o r te d
Upon
U n d e t e r -
m ined P o s i t i v e N e g a t iv e
D uring  
6 Months C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  ...................................... 247 133 5 3 .8 114 4 6 .2 104 7 8 .2 29 2 1 .8
Maine S t a t e  .................................................... 61 51 8 3 .6 10 1 6 .4 45 8 8 .2 6 1 1 .8
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ................................ 468 401 8 5 .7 67 1 4 .3 311 7 7 .6 90 2 2 .4
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ........................... 162 128 7 9 .0 34 2 1 .0 103 8 0 .5 25 1 9 .5
New H am psh ire  S t a t e  ................................ 26 26 1 0 0 .0 0 0 .0 23 8 8 .5 3 1 1 .5
Rhode I s l a n d  S t a t e  ................................... 60 54 9 0 .0 6 1 0 .0 39 7 2 .2 15 2 7 .8
Vermont S t a t e  ............................................... 14 13 9 2 .9 1 7 .1 11 8 4 .6 2 15 .4
T o t a l  R eg io n  I  ........................................ 1 ,0 3 8 806 7 7 .6 232 2 2 .4 636 7 8 .9 170 2 1 .1
REGION I I
D e law a re  S t a t e  ............................................. 64 61 9 5 .3 3 4 .7 40 6 5 .6 21 3 4 .4
New J e r s e y  S t a t e  ........................................ 773 630 8 1 .5 143 1 8 .5 390 6 1 .9 240 3 8 .1
New Y ork S t a t e  ............................................. 314 247 78 .7 67 2 1 .3 166 6 7 .2 81 3 2 .8
New Y o rk ,  E r i e  Co........................................ 152 102 6 7 .1 50 3 2 .9 71 . 6 9 .6 31 3 0 .4
New Y o rk ,  New York ................................... 624 456 7 3 .1 168 2 6 .9 332 7 2 .8 124 2 7 .2
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ................................... 561 532 9 4 .8 29 5 .2 468 8 8 .0 64 1 2 .0
P e n n s y l v a n i a ,  A l l e g h e n y  Co.................. 197 159 8 0 .7 38 1 9 .3 107 6 7 .3 52 3 2 .7
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  ............... 453 391 8 6 .3 62 1 3 .7 325 8 3 .1 66 1 6 .9
T o t a l  R eg ion  I I  ...................................... 3 ,1 3 8 2 ,5 7 8 8 2 .2 560 1 7 .8 1 ,8 9 9 73 .7 679 2 6 .3
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lum bia ,  W ash in g to n  . 199 137 6 8 .8 62 3 1 .2 77 5 6 .2 60 4 3 .8
K en tu ck y  S t a t e  ............................................. 356 268 7 5 .3 88 24 .7 183 6 8 .3 85 31 .7
K e n tu ck y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  Co. 102 96 9 4 .1 6 5 .9 79 8 2 .3 17 1 7 .7
M ary land  S t a t e  .................... ........................ 171 146 8 5 .4 25 1 4 .6 98 6 7 .1 48 3 2 .9
M a ry la n d ,  B a l t i m o r e  ................................ 333 213 6 4 .0 120 3 6 .0 140 65 .7 73 3 4 .3
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  .............................. 411 356 8 6 .6 55 1 3 .4 244 6 8 .5 112 3 1 .5
P u e r t o  R ico  .................................................... 469 154 3 2 .8 315 6 7 .2 35 22 .7 119 7 7 .3
V i r g i n  I s l a n d s  ............................................. 16 15 9 3 .8 1 6 .2 15 1 0 0 .0 0 0 .0
V i r g i n i a  S t a t e  ............................................. 160 105 6 5 .6 55 3 4 .4 77 7 3 .3 28 26 .7
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  ..................................... 82 56 6 8 .3 26 31.7 38 6 7 .9 18 3 2 .1
V i r g i n i a ,  Richmond ................................... 71 61 8 5 .9 10 1 4 .1 55 9 0 .2 6 9 .8
West V i r g i n i a  S t a t e  ................................ 220 184 8 3 .6 36 16 .4 133 72 .3 51 27 .7
T o t a l  R eg ion  I I I  ................................... 2 ,5 9 0 1 ,7 9 1 6 9 .2 799 3 0 .8 1 ,1 7 4 6 5 .5 617 34 .5
REGION IV
Alabama S t a t e  ............................................... 432 372 8 6 .1 60 1 3 .9 272 7 3 .1 100 2 6 .9
Alabam a, J e f f e r s o n  Co.............................. 141 108 7 6 .6 33 2 3 .4 83 7 6 .9 25 2 3 .1
F l o r i d a  S t a t e  ............................................... 848 667 78 .7 181 2 1 .3 556 8 3 .4 111 1 6 .6
G e o r g ia  S t a t e  ............................................... 522 421 8 0 .7 101 1 9 .3 358 8 5 .0 63 1 5 .0
G e o r g i a ,  Chatham Co................................... 39 28 7 1 .8 11 2 8 .2 25 8 9 .3 3 10 .7
M i s s i s s i p p i  S t a t e  ...................................... 311 255 8 2 .0 56 1 8 .0 210 8 2 .4 45 1 7 .6
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  .............................. 353 240 6 8 .0 113 3 2 .0 201 8 3 .7 39 1 6 .3
T e n n e s s e e  S t a t e  .......................................... 126 109 8 6 .5 17 1 3 .5 75 6 8 .8 34 3 1 .2
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co............................ 47 35 7 4 .5 12 2 5 .5 19 5 4 .3 16 4 5 .7
T e n n e s s e e ,  Knox Co...................................... 23 20 8 7 .0 3 1 3 .0 16 8 0 .0 4 2 0 .0
T e n n e s s e e ,  M em phis -She lby  Co............. 79 75 9 4 .9 4 5 .1 39 5 2 .0 36 4 8 .0
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  C o . . 65 18 27 .7 47 7 2 .3 18 1 0 0 .0 0 0 .0
T o t a l  R eg ion  IV ..................................... 2 ,9 8 6 2 ,3 4 8 7 8 .6 638 2 1 .4 1 ,8 7 2 79 .7 476 2 0 .3
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ............................................. 291 243 8 3 .5 48 1 6 .5 111 4 5 .7 132 5 4 .3
I l l i n o i s ,  C h icago  ......................................
I n d i a n a  S t a t e  ............................................... 83 69 8 3 .1 14 1 6 .9 59 8 5 .5 10 1 4 .5
I n d i a n a ,  M arion  Co..................................... 138 90 6 5 .2 48 3 4 .8 76 8 4 .4 14 1 5 .6
M ic h ig a n  S t a t e  ............................................. 863 537 6 2 .2 326 3 7 .8 347 6 4 .6 190 3 5 .4
Ohio S t a t e  ....................................................... 430 360 8 3 .7 70 1 6 .3 277 7 6 .9 83 2 3 .1
W is c o n s in ,  M ilwaukee  .............................. 74 67 9 0 .5 7 9 .5 48 7 1 .6 19 28.4
T o t a l  R eg io n  V ........................................ 1 ,8 7 9 1 ,3 6 6 7 2 .7 513 2 7 .3 918 6 7 .2 448 3 2 .8
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TABLE 26.—Medical Supervision of Newly Reported Active Tuberculosis Cases— Bacteriological Status,
January 1 to June 30, 1968 (82 Programs Submitting Data)— Continued
New A c t iv e  C ases
R eg io n ,  
Program  Area
T o t a l  
New 
C ases 
R ep o r te d  
During  
6 Months
B a c t e r i o l o g y  (a ) B a c t e r i o l o g i c a l  S t a t u s  a s  R e p o r te d  (b)
R e p o r te d
Upon
U n d e te r -
mined P o s i t i v e N e g a t iv e
C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t C ases
P e r ­
c e n t
REGION VI
Iowa S t a t e  ...................................................... 72 68 9 4 .4 4 5 .6 36 5 2 .9 32 4 7 .1
K ansas S t a t e  ................................................. 113 100 8 8 .5 13 1 1 .5 80 8 0 .0 20 2 0 .0
M in n e so ta  S t a t e  .......................................... 65 63 9 6 .9 2 3 .1 56 8 8 .9 7 1 1 .1
M in n e so ta ,  M in n e a p o l i s  ......................... 42 33 7 8 .6 9 2 1 .4 30 9 0 .9 3 9 .1
M in n e s o ta ,  S t .  P a u l  ................................ 35 33 9 4 .3 2 5 .7 30 9 0 .9 3 9 .1
M i s s o u r i  S t a t e  ............................................ 177 154 8 7 .0 23 1 3 .0 136 8 8 .3 18 1 1 .7
M i s s o u r i ,  K ansas C i ty  ........................... 54 46 8 5 .2 8 1 4 .8 44 95 .7 2 4 .3
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  ............... 118 96 8 1 .4 22 1 8 .6 96 1 0 0 .0 0 0 .0
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  ................. 68 40 5 8 .8 28 4 1 .2 39 9 7 .5 1 2 .5
N eb rask a  S t a t e  ............................................ 65 55 8 4 .6 10 1 5 .4 50 9 0 .9 5 9 .1
N o r th  D akota  S t a t e  ................................... 27 27 1 0 0 .0 0 0 .0 20 7 4 .1 7 2 5 .9
Sou th  Dakota  S t a t e  ................................... 56 49 8 7 .5 7 1 2 .5 33 6 7 .3 16 3 2 .7
T o t a l  R eg ion  VI ..................................... 892 764 8 5 .7 128 1 4 .3 650 8 5 .1 114 1 4 .9
REGION VII
A rk a n sa s  S t a t e  ............................................ 236 189 8 0 .1 47 1 9 .9 175 9 2 .6 14 7 .4
L o u i s i a n a  S t a t e  .......................................... 219 178 8 1 .3 41 1 8 .7 161 9 0 .4 17 9 .6
New Mexico S t a t e  ....................................... 42 31 7 3 .8 11 26 .2 26 8 3 .9 5 1 6 .1
Oklahoma S t a t e  ............................................ 111 103 9 2 .8 8 7 .2 101 9 8 .1 2 1 .9
Texas S t a t e  .................................................... 454 316 6 9 .6 138 3 0 .4 194 6 1 .4 122 3 8 .6
T e x a s ,  H ous ton  ............................................ 317 295 9 3 .1 22 6 .9 240 8 1 .4 55 1 8 .6
T e x a s ,  San A n to n io  ................................... 157 141 8 9 .8 16 1 0 .2 77 5 4 .6 64 4 5 .4
T o t a l  R egion  V II  ................................... 1 .5 3 6 1 .2 5 3 8 1 .6 283 1 8 .4 974 77 .7 279 2 2 .3
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ............................................. 28 21 7 5 .0 7 2 5 .0 17 8 1 .0 4 1 9 .0
C o lo r a d o ,  Denver ........................................ 48 40 8 3 .3 8 1 6 .7 34 8 5 .0 6 1 5 .0
Id ah o  S t a t e  .................................................... 30 29 96 .7 1 3 .3 24 8 2 .8 5 1 7 .2
Montana S t a t e  ............................................... 60 53 8 8 .3 7 11 .7 43 8 1 .1 10 1 8 .9
Utah S t a t e  ...................................................... 35 35 1 0 0 .0 0 0 .0 30 85 .7 5 1 4 .3
T o t a l  R eg ion  V I I I  ................................ 201 178 8 8 .6 23 1 1 .4 148 8 3 .1 30 1 6 .9
REGION IX
A la sk a  S t a t e  ................................................. 56 43 7 6 .8 13 2 3 .2 33 76 .7 10 2 3 .3
A r i z o n a  S t a t e  ............................................... 57 48 8 4 .2 9 1 5 .8 39 8 1 .3 9 1 8 .7
A r i z o n a ,  M ar ico p a  Co................................ 89 83 9 3 .3 6 6 .7 66 7 9 .5 17 2 0 .5
A r i z o n a ,  Pima Co.......................................... 25 23 9 2 .0 2 8 . 0 22 9 5 .7 1 4 .3
C a l i f o r n i a  S t a t e  ........................................ 1 ,0 4 7 963 9 2 .0 84 8 . 0 828 8 6 .0 135 1 4 .0
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  .................. 187 175 9 3 .6 12 6 .4 145 8 2 .9 30 17 .1
Guam ..................................................................... 55 44 8 0 .0 11 2 0 .0 9 2 0 .5 35 7 9 .5
H aw aii  S t a t e  ................................................. 136 126 9 2 .6 10 7 .4 52 4 1 .3 74 58 .7
Nevada S t a t e  ................................................. 22 9 4 0 .9 13 5 9 .1 8 8 8 .9 1 1 1 .1
Nevada, C l a r k  Co.......................................... 17 16 9 4 .1 1 5 .9 10 6 2 .5 6 3 7 .5
Oregon S t a t e  ................................................. 60 48 8 0 .0 12 2 0 .0 27 5 6 .3 21 4 3 .7
O regon ,  P o r t l a n d  ........................................ 59 58 9 8 .3 1 1 .7 46 7 9 .3 12 20 .7
W ash in g to n  S t a t e  ........................................ 190 144 7 5 .8 46 2 4 .2 119 8 2 .6 25 1 7 .4
T o t a l  R eg ion  IX ..................................... 2 .0 0 0 1 .7 8 0 8 9 .0 220 1 1 .0 1 .4 0 4 7 8 .9 376 2 1 .1
U. S. T o t a l  .................................................... 1 6 ,2 6 0 1 2 ,8 6 4 7 9 .1 3 ,3 9 6 2 0 .9 9 ,6 7 5 7 5 .2 3 ,1 8 9 2 4 .8
(a )  P e r c e n t  o f  t o t a l  new c a s e s  r e p o r t e d .
(b )  P e r c e n t  o f  12 ,864  new a c t i v e  c a s e s  f o r  w hich  b a c t e r i o l o g i c a l  s t a t u s  ( p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e )  was 
r e p o r t e d  w i t h i n  s i x t y  d a y s  o f  r e p o r t .
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T A B L E  27.— Medical Supervision of Newly Reported Active Tuberculosis Cases, January 1 to June 30,
1968 (82 Programs Submitting Data)
Not H o s p i t a l i z e d
R e g io n , A c t iv e l i z e d C u r r e n t  S u p e r v i s i o n
P rogram  A rea C ases
R e p o r te d
f o r
TB
T o t a l
*
P r i v a t e
P h y s i c i a n
H e a l t h  D ep t .  
C l i n i c O th e r
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  ................................................ 247 136 i n 28 52 0
Maine S t a t e  ............................................................... 61 26 35 10 10 3
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  .......................................... 468 282 186 55 77 0
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ...................................... 162 79 83 10 43 5
New H am p sh i re  S t a t e  ........................................... 26 13 13 6 5 2
Rhode I s l a n d  S t a t e  ............................................. 60 28 32 20 3 5
Vermont S t a t e  ......................................................... 14 6 8 0 8 0
T o t a l  R eg io n  I  .................................................. 1 ,0 3 8 570 468 129 198 15
REGION I I
D e law a re  S t a t e  ....................................................... 64 31 33 5 25 0
New J e r s e y  S t a t e .................................................... 773 373 400 99 199 20
New Y ork  S t a t e  ....................................................... 314 154 160 46 86 12
New Y o rk ,  E r i e  Co.................................................. 152 85 67 7 32 16
New Y o rk ,  New Y ork ............................................. 624 288 336 57 174 33
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ............................................. 561 247 314 52 173 11
P e n n s y l v a n i a ,  A l l e g h e n y  Co............................ 197 78 119 20 74 2
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  ......................... 453 182 271 62 110 39
T o t a l  R eg ion  I I  ............................................... 3 .1 3 8 1 ,4 3 8 1 ,7 0 0 348 873 133
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W ash in g to n  .......... 199 135 64 7 19 10
K en tucky  S t a t e  ....................................................... 356 210 146 15 111 0
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  Co. . . . 102 66 36 9 17 2
M ary land  S t a t e  .......................; . . . ................... 171 112 59 16 20 3
M a ry la n d ,  B a l t i m o r e  ............... .. 333 177 156 5 86 33
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  ........................................ 411 269 142 17 80 13
P u e r t o  R ico  .............................................................. 469 146 323 4 306 0
V i r g i n  I s l a n d s  .............................. ........................ 16 7 9 1 0 0
V i r g i n i a  S t a t e  .................................................. 160 85 75 62 3 1
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  ................................................ 82 26 56 6 19 25
V i r g i n i a ,  Richmond ............................................. 71 31 40 2 15 11
West V i r g i n i a  S t a t e  .......................................... 220 121 99 31 34 3
T o t a l  R eg ion  I I I  . ; . . . . .................... .. 2 .5 9 0 1 ,3 8 5 1 ,2 0 5 175 710 101
REGION IV
Alabama S t a t e  .......................................................... 432 223 209 28 129 2
Alabam a, J e f f e r s o n  Co........................................ 141 55 86 24 56 0
F l o r i d a  S t a t e  ......................................................... 848 489 359 74 180 13
G e o r g ia  S t a t e  ......................................................... 522 411 111 13 74 1
G e o r g i a ,  Chatham Co............................................. 39 28 11 0 10 0
M i s s i s s i p p i  S t a t e  ............................................... 311 153 158 9 108 6
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  ........................................ 353 232 121 20 77 1
T e n n e s s e e  S t a t e  .................................................... 126 58 68 9 46 0
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co...................................... 47 16 31 5 21 1
T e n n e s s e e ,  Knox Co................................................ 23 10 13 5 6 2
T e n n e s s e e ,  M em phis -She lby  Co............... 79 47 32 8 20 0
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co............. 65 16 49 14 20 5
T o t a l  R eg io n  IV ................................................ 2 ,9 8 6 1 .7 3 8 1 ,2 4 8 209 747 31
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ....................................................... 291 99 192 0 114 38
I l l i n o i s ,  C h icag o  ................................................ • • • • * * * *
I n d i a n a  S t a t e  ......................................................... 83 26 57 10 2 41
I n d i a n a ,  M ar ion  Co............................................... 138 51 87 25 43 1
M ic h ig a n  S t a t e  ....................................................... 863 637 226 40 83 27
Ohio S t a t e  ................................................................. 430 238 192 50 82 22
74 42 32 4 0 18
T o t a l  R eg ion  V .................................................. 1 .8 7 9 1 ,0 9 3 786 129 324 147
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T A B L E  27.— Medical Supervision of Newly Reported Active Tuberculosis Cases, January 1 to June 30,
1968 (82 Programs Submitting Data)— Continued
R eg io n ,  
Program  A rea
New
A c t iv e
Cases
R e p o r te d
H o s p i t a - Not H o s p i t a l i z e d
l i z e d
f o r
TB
C u r r e n t  S u p e r v i s i o n
T o t a l
*
P r i v a t e
P h y s i c i a n
H e a l t h  D e p t .  
C l i n i c O th e r
REGION VI
Iowa S t a t e  ................................................................ 72 41 31 6 0 12
K ansas  S t a t e  ........................................................... 113 36 77 29 21 11
M in n e so ta  S t a t e  .................................................... 65 28 37 19 5 1
M in n e s o ta ,  M in n e a p o l i s  ................................... 42 21 21 8 8 3
M in n e s o ta ,  S t .  P a u l  .......................................... 35 14 21 3 0 12
M i s s o u r i  S t a t e  ...................................................... 177 99 78 41 8 5
M i s s o u r i ,  Kansas  C i ty  ..................................... 54 18 36 8 18 6
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  ......................... 118 61 57 8 19 11
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  ........................... 68 21 47 14 28 1
N eb rask a  S t a t e  ...................................................... 65 33 32 16 4 5
N o rth  D ako ta  S t a t e  .................... ........................ 27 5 22 15 0 1
S o u th  D ako ta  S t a t e  ............................................. 56 17 39 7 3 23
T o t a l  R eg ion  VI ............................................... 892 394 498 174 114 91
REGION VII
A rk a n sa s  S t a t e  ...................................................... 236 61 175 16 109 28
L o u i s i a n a  S t a t e  .................................................... 219 130 89 8 35 38
New Mexico S t a t e  ................................................. 42 16 26 3 13 3
Oklahoma S t a t e  ....................................................... 111 53 58 9 26 4
Texas  S t a t e  .............................................................. 454 206 248 31 145 40
T ex a s ,  H o u s to n  ....................................................... 317 171 146 12 98 4
T ex a s ,  San A n to n io  ............................................. 157 104 53 10 24 10
T o t a l  R eg ion  V II  ............................................. 1 .5 3 6 741 795 89 450 127
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ....................................................... 28 10 18 8 4 2
C o lo ra d o ,  Denver .................................................. 48 19 29 6 10 5
Id a h o  S t a t e  .............................................................. 30 28 2 1 0 0
Montana S t a t e  ......................................................... 60 33 27 8 1 12
Utah S t a t e  ................................................................ 35 .10 25 9 4 2
T o t a l  R eg ion  V I I I  .......................................... 201 100 101 32 19 21
REGION IX
A la sk a  S t a t e  ........................................................... 56 21 35 7 14 12
A r iz o n a  S t a t e  ......................................................... 57 33 24 3 14 3
A r i z o n a ,  M ar ico p a  Co.......................................... 89 72 17 9 3 0
A r iz o n a ,  Pima Co........................... ........................ 25 9 16 7 1 5
C a l i f o r n i a  S t a t e  ................................................. 1 ,0 4 7 518 529 126 174 98
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  ........................... 187 85 102 35 44 3
Guam .................................................... .......................... 55 24 31 0 31 0
H aw a ii  S t a t e  ........................................................... 136 65 71 3 33 30
Nevada S t a t e  ........................................................... 22 3 19 1 14 0
Nevada, C l a r k  Co.................................................... 17 12 5 1 1 0
Oregon S t a t e  ........................................................... 60 14 46 9 29 1
O regon ,  P o r t l a n d  .................................................. 59 29 30 4 18 3
W ash in g to n  S t a t e  ................................................. 190 117 73 16 44 3
T o t a l  R eg ion  IX ............................................... 2 ,0 0 0 1 .0 0 2 998 221 420 158
U. S .  T o t a l  ........ ..................................................... 1 6 ,2 6 0 8 ,4 6 1 7 ,7 9 9 1 ,5 0 6 3 ,8 5 5 824
* T o ta l  i n c l u d e s  a l l  o t h e r  " n o t  h o s p i t a l i z e d "  c a s e s  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  shown i n  t a b l e  t o  be  u n d e r  
c u r r e n t  s u p e r v i s i o n .
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T A B L E  28.— Medical Supervision of Newly Reported Tuberculosis Cases— Bacteriological Status, January
l to June 30, 1968 (By Region)
R egion
New A c t i v e  C ases
B a c t e r i o l o g i c a l  S t a t u s  
a s  R e p o r te d  (b)T o t a l  New 
C ases  
R e p o r te d  
D u r in g  
6 Months
B a c t e r i o l o g y  ( a )
R e p o r te d
Upon
U n d e t e r -
mined P o s i t i v e N e g a t iv e
C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 1 ,0 3 8 806 7 7 .6 232 2 2 .4 636 7 8 .9 170 2 1 .1
2 3 ,1 3 8 2 ,5 7 8 8 2 .2 560 1 7 .8 1 ,8 9 9 7 3 .7 679 2 6 .3
3 2 ,5 9 0 1 ,7 9 1 6 9 .2 799 3 0 .8 1 ,1 7 4 6 5 .5 617 3 4 .5
4 2 ,9 8 6 2 ,3 4 8 7 8 .6 638 2 1 .4 1 ,8 7 2 7 9 .7 476 2 0 .3
5 1 ,8 7 9 1 ,3 6 6 7 2 .7 513 2 7 .3 918 6 7 .2 448 3 2 .8
6 892 764 8 5 .7 128 1 4 .3 650 8 5 .1 114 1 4 .9
7 1 ,5 3 6 1 ,2 5 3 8 1 .6 283 1 8 .4 974 7 7 .7 279 2 2 .3
8 201 178 8 8 .6 23 1 1 .4 148 8 3 .1 30 1 6 .9
9 2 ,0 0 0 1 ,7 8 0 8 9 .0 220 1 1 .0 1 ,4 0 4 7 8 .9 376 2 1 .1
T o t a l 1 6 ,2 6 0 1 2 ,8 6 4 7 9 .1 3 ,3 9 6 2 0 .9 9 ,6 7 5 7 5 .2 3 ,1 8 9 2 4 .8
(a )  P e r c e n t  o f  t o t a l  new c a s e s  r e p o r t e d .
(b) P e r c e n t  o f  1 2 ,8 6 4  new a c t i v e  c a s e s  f o r  w h ich  b a c t e r i o l o g i c a l  s t a t u s  ( p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e )  was 
r e p o r t e d ,  w i t h i n  s i x t y  d a y s  o f  r e p o r t .
TA  B I,E  29.— Medical Supervision of Newly Reported Active Tuberculosis Cases— Not Hospitalized (Dur­
ing Six-Month Periods)
Reg i o n
Ju n e  30 ,  1966 
(69 P ro g ram s)
J u n e  30 ,  1967 
(79 Pro g ram s)
Ju n e  30 ,  1968 
(82 P ro g ram s)
Not
H o s p i -
t a l i z e d
C ases
Under 
S u p e r ­
v i s i o n  (a )
Not
H o s p i ­
t a l i z e d
C ases
Under 
S u p e r ­
v i s i o n  (a )
Not
H o s p i ­
t a l i z e d
C ases
Under 
S u p e r ­
v i s i o n  (a)
C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 246 169 6 8 .7 295 236 8 0 .0 468 342 7 3 .1
2 920 736 8 0 .0 1 ,1 8 7 925 7 7 .9 1 ,7 0 0 1 ,3 5 4 7 9 .6
3 654 529 8 0 .9 1 ,1 2 0 914 '81.6 1 ,2 0 5 986 8 1 .8
4 1 ,2 0 4 951 7 9 .0 '  I i ? 0 5  _ . 1 ,1 3 9 8 1 .1 1 ,2 4 8 987 7 9 .1
5 547 399 [73.0
• r ' ■ • i
623 461 7 4 .0 786 600 7 6 .3
6 478 313 6 5 .5 411 322 7 8 .3 498 379 7 6 .1
7 378 279 7 3 .8 500 394 7 8 .8 795 ’ 666 83.' 8
8 51 39 7 6 .5 71 57 8 0 .3 101 72 7 1 .3
9 731 541 7 4 .0 960 700 7 2 .9 998 799 8 0 .1
T o t a l 5 ,2 0 9 3 ,9 5 6 7 6 .0 6 ,5 7 2 5 ,1 4 8 7 8 .3 7 ,7 9 9 6 ,1 8 5 7 9 .3
(a )  I n c l u d e s  c a s e s  a w a i t i n g  h o s p i t a l i z a t i o n .
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T A B L E  30.— Medical Supervision of Newly Reported Active Tuberculosis Cases, Hospitalized— Not Hos-
pitalized, January 1 to June 30, 1968 (By Region)
Region
T o t a l  
New 
A c t iv e  
C ases  
R e p o r te d  
During  
6 Months
CURRENT SUPERVISION
H o sp i ­
t a l i z e d
Not H o s p i t a l i z e d  (a )
T o t a l
Not
H o s p i -
t a l i z e d
Under
S u p e r ­
v i s i o n ^ )
Not Under 
S u p e r ­
v i s i o n ^ )
Died
C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 1 ,0 3 8 570 5 4 .9 468 342 7 3 .1 34 7 .3 92 1 9 .6
2 3 ,1 3 8 1 ,4 3 8 4 5 .8 1 ,7 0 0 1 ,3 5 4 7 9 .7 72 4 .2 274 1 6 .1
3 2 ,5 9 0 1 ,3 8 5 5 3 .5 1 ,2 0 5 986 8 1 .8 45 3 .7 174 1 4 .5
4 2 ,9 8 6 1 ,7 3 8 5 8 .2 1 ,2 4 8 987 7 9 .1 53 4 .2 208 1 6 .7
5 1 ,8 7 9 1 ,0 9 3 5 8 .2 786 600 7 6 .3 54 6 .9 132 1 6 .8
6 892 394 4 4 .2 498 379 7 6 .1 31 6 .2 88 1 7 .7
7 1 ,5 3 6 741 4 8 .2 795 666 8 3 .8 34 4 . 3 95 1 1 .9
8 201 100 4 9 .8 101 72 7 1 .3 4 4 .0 25 2 4 .7
9 2 ,0 0 0 1 ,0 0 2 5 0 .1 998 799 8 0 .1 69 6 .9 130 1 3 .0
T o ta l 1 6 ,2 6 0 8 ,4 6 1 5 2 .0 7 ,7 9 9 6 ,1 8 5 7 9 .3 396 5 .1 1 ,2 1 8 1 5 .6
(a )  P e r c e n t  o f  t o t a l  n o t  h o s p i t a l i z e d .
(b) I n c lu d e d  a r e  p e r s o n s  who r e f u s e d  s u p e r v i s i o n  ( 1 1 1 ) ,  moved o u t  o f  a r e a  ( 2 1 9 ) ,  w ere  l o s t  t o  s u p e r ­
v i s i o n  o r  u n a b le  t o  be  l o c a t e d  ( 6 6 ) .
(c )  P a t i e n t s  d e f i n i t e l y  a w a i t i n g  h o s p i t a l i z a t i o n  a s  o f  r e p o r t  d a t e  w e re  c o n s i d e r e d  to  be  u n d e r  s u p e r ­
v i s i o n .
T A B L E  31.—Medical Supervision of Newly Reported Active Tuberculosis Cases, Type of Current Super­
vision—Not Hospitalized (By Region)
R egion
R e p o r t i n g
T o t a l
New A c t iv e  
C ases 
Under
S u p e r v i s i o n
Type o f  C u r r e n t S u p e r v i s i o n
P r i v a t e
P h y s i c i a n
H e a l t h
D e p ar tm en t
C l i n i c s
O th e r (* )
P rogram s
R e p o r t s
R ece iv e d C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t C ases P e r c e n t
1 7 ( 13) 342 129 3 7 .7 198 5 7 .9 15 4 .4
2 8 ( 42) 1 ,3 5 4 348 25 .7 873 6 4 .5 133 9 .8
3 12 (151) 986 175 1 7 .7 710 7 2 .0 101 1 0 .3
4 12 (328) 987 209 2 1 .2 747 7 5 .7 31 3 .1
5 6 (130) 600 129 2 1 .5 324 5 4 .0 147 2 4 .5
6 12 ( 81) 379 174 4 5 .9 114 3 0 .1 91 2 4 .0
7 7 (119) 666 89 1 3 .4 450 6 7 .6 127 1 9 .0
8 5 ( 26) 72 32 4 4 .4 19 2 6 .4 21 2 9 .2
9 13 ( 87) 799 221 2 7 .7 420 5 2 .5 158 1 9 .8
T o ta l 82 (977) 6 ,1 8 5 1 ,5 0 6 2 4 .4 3 ,8 5 5 6 2 .3 824 1 3 .3
(* )  Under c u r r e n t  s u p e r v i s i o n  o f  h o s p i t a l  o u t - p a t i e n t  c l i n i c s ,  t h e  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n ,  and o t h e r  
a g e n c i e s .  I n c lu d e d  i n  t h i s  g ro u p  w ere  p a t i e n t s  r e c e n t l y  d i s c h a r g e d  from a  h o s p i t a l ,  who a t  t h e  
t im e  o f  t h e  p a t i e n t  c e n s u s  had n o t  r e p o r t e d  to  a  recommended f a c i l i t y  f o r  f u r t h e r  c a r e  o r  s u p e r -
T A B L E  32.— Contacts to New Active Cases (81 Programs Submitting Data, January 1 to June 30, 1968)
R e g io n ,  
P rogram  Area
New C o n t a c t s  t o  New A c t iv e  C ases
A c t iv e
C ases
( In d e x )
I d e n t i f i e d
P e r
A c t iv e
Case
Examined P e r c e n t
Examined
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  .................................................. 247 496 2 .0 472 9 5 .1
Maine S t a t e  ................................................................. 61 627 1 0 .3 581 9 2 .7
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ............................................. 131 904 6 .9 717 4 6 .1
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  ........................................ 162 576 3 .6 508 8 8 .2
New H am p sh ire  S t a t e  ............................................. 26 318 1 2 .2 313 9 8 .4
Rhode I s l a n d  S t a t e  ................................................ 60 416 6 .9 405 9 7 .4
Vermont S t a t e  ............................................................ 14 98 7 .0 83 8 4 .7
T o t a l  R eg ion  I  .................................................... 701 3 ,4 3 5 4 .9 3 .0 7 9 8 9 .6
REGION I I
D e law a re  S t a t e  ......................................................... 64 324 5 .1 267 8 2 .4
New J e r s e y  S t a t e  .................................................... 773 2 ,3 3 8 3 .0 1 ,4 3 1 6 1 .2
New Y ork S t a t e  ......................................................... 314 1 ,3 5 8 4 .3 1 ,1 6 5 8 5 .8
New Y o rk ,  E r i e  Co.................... ................................ 152 324 2 .1 277 8 5 .5
New Y o rk ,  New York  ............................................... 624 1 ,0 9 8 3 .1 * 962 8 7 .6
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ............................................... 561 3 ,3 0 4 5 .9 3 ,0 7 6 9 3 .1
P e n n s y l v a n i a ,  A l le g h e n y  Co.............................. 197 908 4 . 6 808 8 9 .0
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  ............................ 454 2 ,1 9 4 4 .8 1 ,5 2 0 6 9 .3
T o t a l  R eg io n  I I  .................................................. 3 ,1 3 9 1 1 .8 4 8 3 .8 9 .5 0 6 8 0 .2
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lum bia ,  W ash in g to n  ............. 199 1 ,0 8 2 5 .4 991 9 1 .6
K en tucky  S t a t e  ......................................................... 356 2 ,1 6 1 6 .1 1 ,6 9 6 7 8 .5
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  Co............. 102 717 7 .0 675 9 4 .1
M ary land  S t a t e  ......................................................... 171 1 ,4 9 7 8 . 8 1 ,2 7 5 8 5 .2
M a ry la n d ,  B a l t i m o r e  ............................................. 333 1 ,2 5 7 3 .8 853 6 7 .9
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  .......................................... 411 2 ,2 6 8 5 .5 2 ,2 2 4 9 8 .1
P u e r t o  R ico  ................................................................. 469 2 ,2 5 1 4 . 8 1 ,6 3 3 7 2 .5
V i r g i n  I s l a n d s  ......................................................... 16 253 1 5 .8 160 6 3 .2
V i r g i n i a  S t a t e  ......................................................... 160 573 3 .6 517 9 0 .2
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  .................................................. 82 796 9 .7 774 9 7 .2
V i r g i n i a ,  Richmond ............................................... 71 734 1 0 .3 669 9 5 .0
West V i r g i n i a  S t a t e  ............................................. 220 1 ,1 0 3 5 .0 1 ,0 1 9 9 2 .4
T o t a l  R eg ion  I I I  ............................................... 2 ,5 9 0 1 4 ,6 9 2 5 .7 1 2 ,4 8 6 8 5 .0
REGION IV
Alabama S t a t e  ............................................................ 432 4 ,6 5 8 1 0 .8 4 ,4 8 8 9 6 .4
Alabama, J e f f e r s o n  Co.......................................... 141 351 2 .5 320 9 1 .2
F l o r i d a  S t a t e  ............................................................ 848 9 ,1 2 0 1 0 .8 8 ,4 8 3 9 3 .0
G e o r g ia  S t a t e  ............................................................ 522 3 ,7 7 3 7 .2 3 ,1 2 3 82 .8
G e o r g ia ,  Chatham Co............................................... 39 163 4 .2 152 9 3 .3
M i s s i s s i p p i  S t a t e  .................................................. 311 1 ,5 4 9 5 .0 1 ,5 1 7 9 7 .9
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  ........................................... 353 2 ,4 8 7 7 .0 2 ,2 8 7 9 2 .0
T e n n e s s e e  S t a t e  ....................................................... 126 815 6 .5 673 8 2 .6
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co........................................ 47 162 3 .4 142 8 7 .7
T e n n e s s e e ,  Knox Co.................................................. 23 153 6 .7 140 9 1 .5
T e n n e s s e e ,  M em phis -She lby  Co......................... 79 323 4 . 0 321 9 9 .4
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co............... 65 213 3 .3 155 7 2 .8
T o t a l  R eg ion  IV .................................................. 2 ,9 8 6 2 3 ,7 6 7 8 . 0 2 1 ,8 0 1 91 .7
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ......................................................... 295 1 ,2 6 5 4 .3 1 ,1 5 9 9 1 .6
I l l i n o i s ,  C h icag o  .................................................. . . . . . .
I n d i a n a  S t a t e  ............................................................ 83 396 4 .8 365 9 2 .2
I n d i a n a ,  M ar ion  Co.................................................. 138 443 3 .2 279 6 3 .0
M ich ig an  S t a t e  ......................................................... 863 6 ,4 0 0 7 .4 5 ,0 4 5 7 8 .8
Ohio S t a t e  ................................................................... 378 1 ,6 4 1 4 .3 1 ,3 6 5 8 3 .2
W is c o n s in ,  Milwaukee  .......................................... 74 257 3 .5 216 8 4 .0
T o t a l  R eg ion  V .................................................... 1 ,8 3 1 1 0 ,402 5 .7 8 ,4 2 9 8 1 .0
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T A B L E  32.— Contacts to New Active Cases (81 Programs Submitting Data, January 1 to June 30, 1968)
— Continued
New C o n t a c t s  t o  New A c t iv e  C ases
R eg ion ,  
Program  Area
A c t iv e
C ases
( In d e x )
I d e n t i f i e d
P e r
A c t iv e
Case
Examined P e r c e n t
Examined
REGION VI
Iowa S t a t e  .................................................................. 72 852 1 1 .8 740 8 6 .9
K ansas  S t a t e  .............................................................. 113 962 8 .5 935 9 7 .2
M in n e so ta  S t a t e  ...................................................... 65 296 4 . 6 296 1 0 0 .0
M in n e s o ta ,  M in n e s p o l i s  ..................................... 42 173 4 . 1 145 8 3 .8
M in n e s o ta ,  S t .  P a u l  ............................................ 35 282 8 .1 254 9 0 .1
M i s s o u r i  S t a t e  ......................................................... 177 1 ,1 1 6 6 .3 1 ,0 4 9 9 4 .0
M i s s o u r i ,  Kansas  C i ty  ........................................ 54 271 5 .0 231 8 5 .2
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  ........................... 118 481 4 . 1 373 7 7 .5
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  .............................. 68 727 1 0 .7 599 8 2 .4
N eb rask a  S t a t e  ......................................................... 65 223 3 .4 183 8 2 .1
N o rth  D akota  S t a t e  ............................................... 27 399 1 4 .8 390 9 7 .7
South  D akota  S t a t e  .................... .......................... 56 210 3 .8 162 7 7 .1
T o t a l  R eg ion  VI ................................................. 892 5 ,9 9 2 6 .7 5 .357 8 9 .4
REGION VII
A rk a n sa s  S t a t e  ......................................................... 236 1 ,5 3 1 6 .5 1 ,3 8 5 9 0 .5
L o u i s i a n a  S t a t e  ...................................................... 219 802 3 .7 624 7 7 .8
New Mexico S t a t e  .................................................... 42 339 8 .1 312 9 2 .0
Oklahoma S t a t e  ......................................................... 111 758 6 .8 651 8 5 .9
Texas S t a t e  ................................................................ 454 2 ,1 4 6 4 .7 1 ,8 7 4 9 7 .3
T e x a s ,  H ous ton  ......................................................... 317 2 ,7 5 3 8 .7 2 ,117 7 6 .9
T ex a s ,  San A n to n io  ............................................... 157 733 4 .7 628 8 5 .7
T o ta l  R eg ion  VII ............................................... 1 ,5 3 6 9 .0 6 2 5 .9 7 ,5 9 1 8 3 .8
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ......................................................... 28 429 1 5 .3 408 9 5 .1
C o lo ra d o ,  Denver .................................................... 48 234 4 .9 210 8 9 .7
Id ah o  S t a t e  ................................................................ 30 187 5 .2 143 7 6 .5
Montana S t a t e  ........................................................... 60 812 1 3 .5 722 8 8 .9
Utah S t a t e  ................................................................... 35 299 8 .5 267 8 9 .3
T o t a l  R eg ion  V I I I  ............................................. 201 1 .9 6 1 9 .8 1 .7 5 0 8 9 .2
REGION IX
A la sk a  S t a t e  .............................................................. 56 356 6 .4 348 9 7 .8
A r iz o n a  S t a t e  ........................................................... 57 518 9 .1 504 9 7 .3
A r iz o n a ,  M ar ico p a  Co............................................. 89 540 6 .1 347 6 4 .3
A r iz o n a ,  Pima Co...................................................... 25 52 2 .1 48 9 2 .3
C a l i f o r n i a  S t a t e  .................................................... 1 ,0 4 7 7 ,9 2 2 7 .7 6 ,7 1 7 8 4 .8
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  .............................. 187 693 3 .7 565 8 1 .5
Guam ................................................................................. . . .  . .  . .  .
H awaii  S t a t e  .............................................................. 136 207 1 .5 153 7 3 .9
Nevada S t a t e  .............................................................. 22 97 4 .4 74 7 6 .3
Nevada, C l a r k  Co...................................................... 17 183 1 0 .8 174 9 5 .1
Oregon S t a t e  .............................................................. 60 470 7 .8 392 8 3 .4
O regon ,  P o r t l a n d  .................................................... 59 146 2 .5 133 9 1 .1
W ash ing ton  S t a t e  .................................................... 190 969 5 .1 888 9 1 .6
T o t a l  R eg ion  IX ................................................. 1 .9 4 5 1 2 .1 5 3 6 .2 1 0 .3 4 3 8 5 .1
U. S. T o t a l  ................................................................ 1 5 ,821 9 3 ,3 1 2 5 .9 80 ,342 8 6 .1
*N.Y.C. -  P e r c e n t a g e  b a se d  on 350 new a c t i v e  c a s e s  ( r e p o r t s  n o t  p r o c e s s e d  on 274 c a s e s ) .
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T A B L E  33.— Contacts to Newly Reported Active Tuberculosis Cases (By Region)
R e p o r t i n g
New A c t iv e  TB C ases 
R e p o r te d  D u r in g  6-Month P e r i o d C o n t a c t s I d e n t i f i e d  by  Type
Number o f  C o n t a c t s  
I d e n t i f i e d  P e r
R egion Under 5 Y ears 5 Y ears T o t a l
New
H ouseho ld Non- T o t a l
C o n ta c t s
New A c t iv e  Case
of Age and O ld e r H ouseho ld H ouse- Non- T o t a l  P e r
P r o ­
grams
A reas Cases P e r c e n t
*
Cases P e r c e n t
•k
A c t iv e
Cases
C o n ta c t s P e r c e n t
**
C o n t a c t s P e r c e n t
**
I d e n t i ­
f i e d
h o ld House­
h o ld
New A c t iv e  
C ases
1 7 ( 21) 27 3.9 674 9 6 .1 701 1 ,384 4 0 .3 2 ,0 5 1 5 9 .7 3 ,4 3 5 2 .0 2 .9 4 .9
2 8 ( 42) 125 4 .0 3 ,014 9 6 .0 3 ,1 3 9 6 ,2 2 8 5 2 .6 5 ,6 2 0 4 7 .4 1 1 ,8 4 8 2 .0 1 .8 3 . 8
3 12 (151) 150 5 .8 2 ,4 4 0 9 4 .2 2 ,5 9 0 7 ,682 5 2 .3 7 ,010 4 7 .7 14 ,692 3 .0 2 .7 5 . 7
4 12 (328) 157 5 .3 2 ,829 9 4 .7 2 ,986 8 ,449 35 .5 1 5 ,3 1 8 6 4 .5 2 3 ,7 6 7 2 .8 5 .2 8 .0
5 6 (120) 141 7 .7 1 ,690 9 2 .3 1 ,831 4 ,3 6 5 4 2 .0 6 ,0 3 7 5 8 .0 1 0 ,4 0 2 2 . 4 3 .3 5 . 7
6 12 ( 81) 47 5 .3 845 9 4 .7 892 1 ,7 2 7 2 8 .8 4 ,2 6 5 7 1 .2 5 ,9 9 2 1 .9 4 . 8 6 .7
7 7 (119) 120 7 .8 1 ,416 9 2 .2 1,536 4 ,365 4 8 .2 4 ,6 9 7 5 1 .8 9 ,0 6 2 2 .8 3 . 1 5 .9
8 5 ( 26) 9 4 .5 192 9 5 .5 201 400 2 0 .4 1 ,5 6 1 79.6 1 ,9 6 1 2 .0 7 .8 9 . 8
9 12 . (  87) 84 4 .3 1 ,8 6 1 9 5 .7 1 ,9 4 5 3 ,7 4 4 3 0 .8 8 ,409 6 9 .2 1 2 ,1 5 3 1.9 4 .3 6 . 2
T o ta l 81 (975) 860 5 .4 14 ,961 9 4 .6 1 5 ,8 2 1 38,344 4 1 .1 5 4 ,9 6 8 5 8 .9 9 3 ,3 1 2 2 .4 3 .5 5 .9
* P e r c e n t  i n  age group o f  t o t a l  new a c t i v e  TB c a s e s  r e p o r t e d .  
* * P e r c e n t  o f  t o t a l  c o n t a c t s  i d e n t i f i e d  by ty p e  o f  c o n t a c t s .
T A B L E  34.— Contacts Examined by Type— Household or Non-Household (By Region)
----------------------------- - -
T o ta l
New
H ouseho ld  C o n t a c t s Non- H ouseho ld C o n t a c t s
C o n t a c t s T o t a l . . . C o n t a c t s
Region A c t iv e T o ta l Examined 
P e r  New 
A c t iv e
Non-
H ouseho ld
C o n t a c t s
Examined
Number
C o n t a c t s
Examined
P e r c e n t
Examined
Number
C o n t a c t s
P e r c e n t
Examined( In d e x ) C o n t a c t s
I d e n t i f i e d
A c t iv e
* Case I d e n t i f i e d Examined ** Case
1 701 1 ,3 8 4 1 ,1 7 7 8 5 .0 1 .7 2 ,0 5 1 1 ,9 0 2 9 2 .7 2 .7
2 3 ,1 3 9 6 ,2 2 8 4 ,9 3 1 7 9 .2 1 .6 5 ,6 2 0 4 ,5 7 5 8 1 .4 1 .5
3 2 ,5 9 0 7 ,6 8 2 6 ,3 9 7 8 3 .3 2 . 5 7 ,0 1 0 6 ,0 8 9 8 6 .9 2 .4
4 ? 986 8 449 7 817 92 5 9 1 .3 4 .7
5 1 ,8 3 1 4 ,3 6 5 3 ,527 8 0 .8 1 .9 6 ,0 3 7 4 ,9 0 2 8 1 .2 2 .3
6 892 1 ,7 2 7 1 ,5 1 6 8 7 .8 1 .7 4 ,2 6 5 3 ,8 4 1 9 0 .1 4 . 3
7 1 ,5 3 6 4 ,3 6 5 3 ,8 1 2 8 7 .3 2 .5 4 ,6 9 7 3 ,7 7 9 8 0 .5 2 .5
8 201 400 340 8 5 .0 1 .7 1 ,5 6 1 1 ,4 1 0 9 0 .3 7 .0
9 1 ,9 4 5 3 ,7 4 4 3 ,3 1 2 8 8 .5 1 .7 8 ,4 0 9 7 ,0 3 1 8 3 .6 3 .6
T o t a l 1 5 ,8 2 1 38 ,344 3 2 ,8 2 9 8 5 .6 2 .1 5 4 ,9 6 8 4 7 ,5 1 3 8 6 .4 3 .0
♦ P e r c e n t  o f  h o u s e h o ld  c o n t a c t s  exam ined d u r i n g  s ix - m o n th  p e r i o d .  
♦ ♦ P e r c e n t  o f  n o n - h o u s e h o ld  c o n t a c t s  exam ined d u r i n g  s ix - m o n th  p e r i o d .
NOTE: The above  f i g u r e s  r e f e r  t o  c o m p le t io n  o f  t h e  i n i t i a l  e x a m i n a t io n ,  even  th o u g h  t h e r e  may be  need
f o r  f u r t h e r  e x a m i n a t io n s .
T A B L E  33.— Contacts Examined by Age (By Region)
R egion
H o u seh o ld N on-H ouseho ld
C o n t a c t s
I d e n t i f i e d
Examined C o n t a c t s
I d e n t i f i e d
Examined
C o n t a c t s P e r c e n t C o n t a c t s P e r c e n t
1 143 121 8 4 .6 140 129 9 2 . 1
2 687 581 8 4 .6 552 509 9 2 .2
3 925 781 8 4 .4 679 630 9 2 .8
4 991 933 9 4 .1 1 ,0 9 8 1 ,015 9 2 .4
5 576 484 8 4 .0 402 322 8 0 .1
6 138 131 9 4 .9 190 177 9 3 .2
7 565 511 9 0 .4 456 404 8 8 .6
8 39 35 8 9 .7 88 77 8 7 .5
9 409 376 9 1 .9 637 553 8 6 .8
T o t a l 4 ,4 7 3 3 ,9 5 3 8 8 .4 4 ,2 4 2 3 ,816 9 0 .0
f l V L  i  E A K b A N D  O V E R
i 1 ,2 4 1 1 ,0 5 6 8 5 .1 1 ,9 1 1 1 ,7 7 3 9 2 .8
2 5 ,5 4 1 4 ,3 5 0 7 8 .5 5 ,0 6 8 4 ,0 6 6 8 0 .2
3 6 ,7 5 7 5 ,6 1 6 8 3 .1 6 ,3 3 1 5 ,4 5 9 8 6 .2
4 7 ,4 5 8 6 ,8 8 4 9 2 . 3 1 4 ,2 2 0 12 ,969 9 1 .2
5 3 ,789 3 ,0 4 3 8 0 .3 5 ,6 3 5 4 ,5 8 0 8 1 .3
6 1 ,589 1 ,385 8 7 .2 4 ,075 3 ,6 6 4 8 9 .9
7 3 ,8 0 0 3 ,3 0 1 8 6 .9 4 ,2 4 1 3 ,375 7 9 .6
8 361 305 8 4 .5 1 ,4 7 3 1 ,3 3 3 9 0 .5
9 3 ,335 2 ,9 3 6 8 8 .0 7 ,7 7 2 6 ,4 7 8 8 3 .4
T o t a l 3 3 ,8 7 1 2 8 ,876 8 5 .3 5 0 ,7 2 6 4 3 ,697 8 6 .1
---------------------------
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T A B L E  36.— Contacts Examined— New Active Tuberculosis Cases Found (81 Programs Submitting Data, 
January 1 to June 30, 1968)
C o n ta c t s Examined New A c t iv e  C ases  Found Among C o n t a c t s
P ro g ra m  A re a Non- H o u seh o ld N on-H ouseho ld
H o u seh o ld H o u seh o ld Cases R a te * C ases R a te*
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  ........................................ 162 310 7 43 0 0
Maine S t a t e  ....................................................... 108 473 0 0 2 4
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ................................... 383 334 7 18 1 3
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  .............................. 29 2 216 6 21 0 0
New H am p sh i re  S t a t e  ................................... 70 243 5 71 0 0
Rhode I s l a n d  S t a t e  ...................................... 136 269 2 15 0 0
Verm ont S t a t e  .................................................. 26 57 0 0 0 0
T o t a l  R e g io n  I  .......................................... 1 .1 7 7 1 .9 0 2 27 23 3 2
REGION I I
D e law are  S t a t e  ............................................... 119 148 2 17 1 7
New J e r s e y  S t a t e  .......................................... 923 508 11 12 0 0
New York S t a t e  ............................................... 630 535 14 22 1 2
New Y o rk ,  E r i e  Co.......................................... 275 2 7 25 0 0
New Y o rk ,  New York ..................................... 821 141 17 21 4 28
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ..................................... 1 ,1 3 4 1 ,9 4 2 6 5 5 3
P e n n s y l v a n i a ,  A l le g h e n y  Co.................... 312 496 8 26 1 2
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  .................. 717 803 10 14 3 4
T o t a l  R eg io n  I I  ........................................ 4 ,9 3 1 4 .5 7 5 75 15 15 3
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W ash in g to n  . . 455 536 10 22 4 7
K en tu ck y  S t a t e  ............................................... 737 959 7 9 4 4
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  C o . . 250 425 4 16 0 0
M ary land  S t a t e  ............................................... 558 717 6 11 5 7
M a ry la n d ,  B a l t i m o r e  ................................... 624 229 5 8 0 0
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  ................................. 1 ,1 3 5 1 ,089 24 21 17 16
P u e r t o  R ico  ....................................................... 1 ,439 194 27 19 0 0
V i r g i n  I s l a n d s  ............................................... 44 116 0 0 0 0
V i r g i n i a  S t a t e  ............................................... 317 200 1 3 3 15
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  .......... ............................. 199 575 7 35 5 9
V i r g i n i a ,  Richmond .............................. , . . 185 484 4 22 10 21
W est V i r g i n i a  S t a t e  ................................... 454 565 2 4 3 5
T o t a l  R eg io n  I I I  ..................................... 6 ,3 9 7 6 .0 8 9 97 15 51 8
REGION IV
Alabama S t a t e  .................................................. 1 ,3 8 0
1
3 ,1 0 8 41 30 4 '■ 1
Alabam a,  J e f f e r s o n  Co................................. 216 104 12 56 6 58
F l o r i d a  S t a t e  .................................................. 2 ,1 5 8 6 ,3 2 5 50 23 24 4
G e o r g ia  S t a t e  .................................................. 1 ,3 1 6 1 ,8 0 7 23 17 9 5
G e o r g i a ,  Chatham Co................................ . . 94 58 1 11 1 17
M i s s i s s i p p i  S t a t e  ........................................ 1 ,0 1 6 501 12 12 2 4
S o u th  C a r o l i n a  S t a t e  ................................ 944 1 ,3 4 3 46 49 8 6
T e n n e s s e e  S t a t e  ............................................. 255 418 3 12 1 2
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co. ......................... 104 38 0 0 0 0
T e n n e s s e e , Knox Co........................................ 26 114 0 0 0 0
T e n n e s s e e ,  M em phis -Shelby  Co............... 204 117 4 20 0 0
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co. . 104 51 9 87 0 0
7 .8 1 7 1 3 .9 8 4 201 26 55 4
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ............................................... 520 639 6 12 0 0
I l l i n o i s ,  C h icag o  ........................................ . . • • • • • »
8I n d i a n a  S t a t e  .................................................. 117 248 5 43 2
I n d i a n a ,  M arion  Co.................... ................... 137 142 10 73 1 7
M ic h ig a n  S t a t e  ............................................... 1 ,9 3 1 3 ,1 1 4 66 34 36 12
Ohio S t a t e  ............... .......................................... 718 647 17 24 13 20
104 112 1 10 1 9
T o t a l  R eg ion  V .......................................... 3 .5 2 7 4 ,9 0 2 105 30 53 11
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TABLE 36.— Contacts Examined— New Active Tuberculosis Cases Found (81 Programs Submitting Data,
January 1 to June 30, 1968)— Continued
C o n t a c t s  Examined
New A c t iv e  C ases  Found 
Among C o n t a c t s
P rogram  Area
H o u seh o ld
Non- H o u seh o ld Non-H ousehold
H o u seh o ld Cases R a te* Cases R a te*
R egion  VI
Iowa S t a t e  ......................................................... 72 668 2 28 1 1
Kansas S t a t e  .................................................... 242 693 2 8 4 6
M in n e so ta  S t a t e  ............................................. 53 243 0 0 0 0
M in n e so ta ,  M in n e a p o l i s  ........................... 35 110 0 0 0 0
M in n e so ta ,  S t .  P a u l  ................................... 41 213 0 0 0 0
M is s o u r i  S t a t e  ............................................... 290 759 3 10 2 3
M i s s o u r i ,  K ansas  C i ty  .............................. 86 145 1 12 0 0
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  .................. 29 3 80 4 14 0 0
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  .................... 182 417 6 33 8 19
N e b rask a  S t a t e  ............................................... 90 93 2 22 0 0
N orth  D ako ta  S t a t e  .................... ................ 62 328 1 16 1 3
S o u th  D ako ta  S t a t e  ..................................... 70 92 3 43 0 0
T o t a l  R eg io n  VI ........................................ 1 ,516 3 .8 4 1 24 16 16 4
REGION VII
A rk a n sa s  S t a t e  ............................................... 730 655 19 26 10 15
L o u i s i a n a  S t a t e  ............................................. 516 108 22 43 1 9
New Mexico S t a t e  .......................................... 136 176 7 51 1 6
Oklahoma S t a t e  ............................................... 211 440 1 5 1 2
Texas S t a t e  ...................................................... 1 ,166 708 40 34 4 6
T ex a s ,  H o u s to n  ............................................... 653 1 ,4 6 4 25 38 21 14
T e x a s ,  San A n to n io  ..................................... 400 228 7 18 0 0
T o t a l  R eg ion  V I I  ..................................... 3 .8 1 2 3 ,779 121 32 38 10
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ............................................... 79 329 0 0 0 0
C o l o r a d o , Denver .......................................... 78 132 1 13 5 38
Id a h o  S t a t e  ....................................................... 30 113 0 0 0 0
Montana S t a t e  .................................................. 93 629 0 0 1 2
Utah S t a t e  ......................................................... 60 207 0 0 0 0
T o t a l  R eg ion  V I I I  ................................... 340 1 .4 1 0 1 3 6 4
REGION IX
A la sk a  S t a t e  .................................................... 165 183 5 30 3 16
A r iz o n a  S t a t e  ................................................. 149 355 4 27 1 3
A r iz o n a ,  M ar icopa  Co................................... 110 237 4 36 4 17
A r i z o n a ,  Pima Co............................................. 33 15 0 0 0 0
C a l i f o r n i a  S t a t e  .......................................... 1 ,877 4 ,8 4 0 32 17 13 3
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  .................... 325 240 1 3 0 0
G u a m ........................................................................ . . . . . . . . . . . .
H aw aii  S t a t e  .................................................... 89 64 1 11 0 0
Nevada S t a t e  .................................................... 44 30 2 45 0 0
N evada ,  C la rk  Co............................................. 43 131 1 23 0 0
Oregon S t a t e  .................................................... 15 7 235 0 0 0 0
O regon ,  P o r t l a n d  .......................................... 81 52 1 12 1 19
W ash in g to n  S t a t e  .......................................... 239 649 5 21 2 3
T o t a l  R egion  IX ........................................ 3 ,3 1 2 7 .0 3 1 56 17 24 3
U. S. T o t a l  ....................................................... 3 2 ,829 4 7 ,5 1 3 707 22 261 5
*New a c t i v e  TB c a s e s  fo u n d  among c o n t a c t s  p e r  1 ,0 0 0  c o n t a c t s  ex am in ed .
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T A B L E  37.— Active I ubert ulosis Cases l  nund A muni/ Contacts Examined i During Six-.M on th
Periods)
J a n . - J u n e  1966 
(68  Program s)
J a n . - J u n e  1967 
(77 Program s
J a n . - J u n e  1968 
(81  Program s)
R egion
T o t a l
New A c t iv e  C ases 
Among C o n t a c t s T o t a l
New A c t iv e  C ases  
Among C o n t a c t s T o t a l
New A c t iv e  Cases 
Among C o n ta c t s
C o n t a c t s
Examined
New
C ases
C a se s  P e r  
1000 C o n t a c t s
C o n t a c t s
Examined
New
C ases
C ases  P e r  
1000 C o n ta c t s
C o n t a c t s
Examined
New
C ases
C ases P e r  
1000 C o n ta c t s
HOUSEHOL
1
D CONTACTS 
493 20 4 0 .6 888 14 15 .7 1 ,1 7 7 27 2 2 .9
2 3 ,2 4 9 125 3 8 .5 4 ,1 3 0 142 3 4 .3 4 ,9 3 1 75 15 .2
3 4 ,0 6 6 96 2 3 .6 5 ,9 6 9 181 3 0 .3 6 ,3 9 7 97 15 .1
4 6 ,3 2 6 272 4 3 .0 8 ,0 2 1 250 3 1 .1 7 ,8 1 7 201 2 5 .7
5 2 ,4 1 4 98 4 0 .6 3 ,0 8 3 81 2 6 .2 3 ,5 2 7 105 2 9 .7
6 1 ,4 1 3 40 2 8 .3 1 ,6 6 9 49 2 9 .3 1 ,516 24 1 5 .8
7 2 ,5 6 8 62 2 4 .1 2 ,5 4 5 80 3 1 .4 3 ,812 121 31. 7
8 264 4 1 5 .2 2 38 1 4 . 2 340 1 2 .9
9 2 ,3 4 3 69 2 9 .4 3 ,4 6 8 77 2 2 .2 3 ,3 1 2 56 16 .9
T o t a l 23 ,136 786 3 4 .0 30 ,011 875 2 9 .1 32 ,829 707 2 1 .5
NON-HOUS
1
EHOLD CONT 
530
ACTS
3 5 .7 1 ,0 2 6 3 2 .9 1 ,902 3 1 .5
2 2 ,1 0 6 17 8 . 1 3 ,6 1 8 9 2 . 4 4 ,5 7 5 15 3 .2
3 4 ,049 40 9 .9 5 ,2 5 6 31 5 .8 6 ,0 8 9 51 8 .3
4 8 ,3 7 1 56 6 .7 9 ,0 8 1 54 5 .9 1 3 ,9 8 4 55 3 .9
5 2 ,7 7 3 37 1 3 .3 4 ,4 5 6 5 1 .1 4 ,9 0 2 53 1 0 .8
6 2 ,6 8 7 21 7 .8 3 ,1 6 8 28 8 . 8 3 ,8 4 1 16 4 .1
7 2 ,7 7 3 24 8 .7 2 ,5 3 1 23 9 . 0 3 ,779 38 10 .0
8 315 1 3 .2 573 1 1 .7 1 ,410 6 4 .2
9 2 ,8 6 8 14 3 .6 6 ,8 4 6 16 2 .3 7 ,0 3 1 24 3 .4
T o t a l 2 7 ,4 7 2 213 7 .8 36 ,555 170 4 .6 4 7 ,5 1 3 261 5 . 4
T A B L E  38 .— New Active Tuberculosis Cases Found Among Contacts Examined (By Region)
H o u seh o ld  C o n t a c t s N on-H ouseho ld  C o n t a c t s
New A c t iv e  Cases New A c t iv e  C ases
R eg ion
T o t a l Found Among C o n ta c t s Non- Found Among C o n t a c t s
H o u seh o ld
C o n ta c t s
Examined
New
C ases
C ases  P e r  
1000 C o n t a c t s  
Examined
H o u seh o ld
C o n t a c t s
Examined
New
Cases
C ases  P e r  
1000 C o n ta c t s  
Examined
1 1 ,1 7 7 27 2 2 .9 1 ,902 3 1 .5
2 4 ,9 3 1 75 1 5 .2 4 ,5 7 5 15 3 .2
3 6 ,3 9 7 97 1 5 .1 6 ,0 8 9 51 8 . 3
4 7 ,8 1 7 201 2 5 .7 1 3 ,9 8 4 55 3 .9
5 3 ,5 2 7 105 2 9 .7 4 ,9 0 2 53 1 0 .8
6 1 ,5 1 6 24 1 5 .8 3 ,8 4 1 16 4 .1
7 3 ,8 1 2 121 3 1 .7 3 ,7 7 9 38 1 0 .0
8 340 1 2 .9 1 ,4 1 0 6 4 .2
9 3 ,3 1 2 56 16 .9 7 ,0 3 1 24 3 .4
T o t a l 32,829 707 2 1 .5 4 7 ,5 1 3 261 5 .4
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T A B L E  39.— "New Active Tuberculosis Cases Found Among Contacts Examined by Age
R egion
H o u seh o ld N on-H ousehold
C o n ta c t s
Examined
New A c t iv e  C ases
C o n ta c t s
Examined
New A c t iv e  Cases
Cases
Found
P e r  1000 
C o n ta c t s  
Examined
C ases
Found
P e r  1000 
C o n t a c t s  
Examined
UNDER FIVE YEARS
1 121 14 115 .7 129 1 7 .7
2 581 18 30 .9 509 8 1 5 .73 781 34 4 3 .5 630 22 34 .94 933 67 7 1 .8 1 ,015 16 1 5 .75 484 33 6 8 .1 322 11 3 4 .1
6 131 14 1 0 6 .8 177 6 3 3 .8
7 511 37 7 2 .4 404 11 2 7 .2
8 35 0 0 . 0 77 0 0 . 0
9 376 26 6 9 .1 553 3 5 .4
T o t a l 3 ,9 5 2 243 6 1 .7 3 ,8 1 6 78 2 0 .4
FIVE YEARS AND OVER
1 1 ,0 5 6 13 1 2 .3 1 ,7 7 3 2 1 .1
2 4 ,3 5 0 57 1 3 .1 4 ,0 6 6 7 1 .7
3 5 ,6 1 6 63 1 1 .2 5 ,4 5 9 29 5 . 3
A 6 ,8 8 4 134 1 9 .4 1 2 ,9 6 9 39 3 .0
5 3 ,0 4 3 72 2 3 .6 4 ,5 8 0 42 9 . 1
6 1 ,3 8 5 10 7 .2 3 ,6 6 4 10 2 .7
7 3 ,3 0 1 84 2 5 .4 3 ,3 7 5 27 8 .0
8 *■ 305 1 3 .2 1 ,3 3 3 6 4 .5
9 2 ,9 3 6 30 1 0 .2 6 ,4 7 8 21 3 .2
T o t a l 2 8 ,8 7 6 464 1 6 .0 4 3 ,6 9 7 183 4 . 1
T A B L E  40.— Contacts on Prophylaxis (During Six-Month Periods)
J a n . - J u n e  1966 
(68 P rogram s)
J a n . - J u n e  1967 
(77 Pro g ram s)
J a n . - J u n e  1968 
(81 Program s)
R egion C o n t a c t s
Examined
On
P r o p h y l a x i s
C o n t a c t s
Examined
On
P r o p h y l a x i s
C o n t a c t s On
P r o p h y l a x i s
(a ) C o n ta c t s P e r c e n t (a ) C o n ta c t s P e r c e n t (a ) C o n ta c t s P e r c e n t
H0USEH0L
1
D CONTACTS 
473 82 1 7 .3 874 81 9 . 3 1 ,1 5 0 178 15 .5
2 3 ,1 2 4 469 1 5 .0 3 ,9 8 8 802 1 9 .9 4 ,8 5 6 1 ,2 9 1 2 6 .6
3 3 ,9 7 0 1 ,4 5 1 3 6 .5 5 ,7 8 8 2 ,0 2 8 3 5 .0 6 ,3 0 0 2 ,4 9 3 3 9 .6
4 6 ,0 5 4 1 ,8 5 0 3 0 .6 7 ,7 7 1 3 ,1 0 7 4 0 .0 7 ,6 1 6 4 ,3 0 8 5 6 .6
5 2 ,3 1 6 451 19 .5 3 ,0 0 2 916 3 0 .5 3 ,4 2 2 1 ,1 9 0 3 4 .8
6 1 ,3 7 3 112 8 . 2 1 ,6 2 0 348 2 1 .5 1 ,4 9 2 330 2 2 .1
7 2 ,5 0 6 279 1 1 .1 2 ,4 6 5 535 2 1 .7 3 ,6 9 1 708 19 .2
8 260 4 1 .5 237 27 1 1 .4 339 77 2 2 .7
9 2 ,2 7 4 250 11 .0 3 ,3 9 1 446 1 3 .2 3 ,2 5 6 564 1 7 .3
T o ta l 2 2 ,3 5 0 4 ,9 4 8 2 2 .1 2 9 ,1 3 6 8 ,2 9 0 2 8 .5 32 ,122 1 1 ,139 3 4 .7
NON-HOUS
1
EHOLD C0NTAC 
527
TS
21 4 .0 1 ,0 2 3 9 0 .9 1 ,899 87 4 .6
2 2 ,089 230 11 .0 3 ,6 0 9 373 1 0 .5 4 ,5 6 0 644 1 4 .1
3 4 ,009 370 9 .2 5 ,2 2 5 532 1 0 .2 6 ,0 3 8 774 1 2 .8
4 8 ,3 2 5 890 1 0 .7 9 ,0 2 7 850 9 . 4 1 3 ,9 2 9 1 ,9 3 7 1 3 .9
5 2 ,7 3 6 164 6 .0 4 ,4 5 1 276 6 . 2 4 ,8 4 9 472 9 .7
6 2 ,6 5 0 43 1 .6 3 ,1 4 0 207 6 .6 3 ,8 2 5 143 3 .7
7 2 ,7 4 9 65 2 .4 2 ,5 0 8 166 6 .6 3 ,7 4 1 363 9 . 7
8 314 1 0 . 3 572 7 1 .2 1 ,4 0 4 217 1 5 .5
9 3 ,8 5 4 121 3 .1 6 ,8 3 0 365 5 . 3 7 ,0 0 7 418 6 .0
T o t a l 2 7 ,2 5 3 1 ,9 0 5 7 .0 36 ,385 2 ,7 8 5 7 .7 4 7 ,252 5 ,0 5 5 1 0 .7
(a )  E x c l u s i v e  o f  new a c t i v e  c a s e s  found  among exam ined  c o n t a c t s .
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T A B L E  41.— Contacts on Prophylaxis by Age
H o u s e h o ld  C o n t a c t s N on-H ouseho ld  C o n t a c t s
R eg ion C o n t a c t s
Examined
On
P r o p h y l a x i s C o n t a c t sExamined
On
P r o p h y l a x i s
(a ) C o n t a c t s P e r c e n t ( a ) C o n ta c t s P e r c e n t
UNDER FIVE 
1
YEARS
107 19 1 7 .8 128 11 8 .6
2 563 122 2 1 .7 501 49 9 . 8
3 747 366 4 9 .0 608 78 1 2 .8
4 866 517 5 9 .7 999 182 1 8 .2
5 451 148 32 .8 311 39 12 .5
6 117 29 2 4 .8 171 9 5 .3
7 474 110 2 3 .2 393 42 10 .7
8 35 9 2 5 .7 77 5 6 .5
9 350 60 1 7 .1 550 10 1 .8
T o t a l 3 ,7 1 0 1 ,3 8 0 3 7 .2 3 ,7 3 8 425 1 1 .4
FIVE YEARS 
1
AND OVER
1 ,0 4 3 159 1 5 .2 1 ,771 76 4 .3
2 4 ,2 9 3 1 ,169 2 7 .2 4 ,0 5 9 595 14 .7
3 5 ,5 5 3 2 ,1 2 7 38. 3 5 ,4 3 0 696 1 2 .8
4 6 ,7 5 0 3 ,7 9 1 5 6 .2 1 2 ,9 3 0 1,755 13 .6
5 2 ,9 7 1 1 ,0 4 2 3 5 .1 4 ,5 3 8 433 9 .5
6 1 ,3 7 5 301 2 1 .9 3 ,6 5 4 134 3 .7
7 3 ,2 1 7 598 18 .6 3 ,3 4 8 321 9 .6
8 304 68 2 2 .4 1 ,3 2 7 212 1 6 .0
9 2 ,9 0 6 504 1 7 .3 6 ,4 5 7 408 6 .3
T o t a l .  2 8 ,4 1 2 9 ,7 5 9 3 4 .3 43 ,514 4 ,6 3 0 10 .6
(a )  E x c l u s i v e  o f  new a c t i v e  c a s e s  found  among exam ined  c o n t a c t s .
T A B L E  42.— Contacts on Prophylaxis (By Region)
R eg io n
H o u seh o ld C o n t a c t s
1
N on-H ousehold  C o n t a c t s
C o n t a c t s  Examined 
E x c lu d in g  
New A c t iv e  C ases
On
P r o p h y l a x i s
C o n t a c t s  Examined 
E x c lu d in g  
New A c t iv e  C ases
On
Prophy l a x i s
C o n ta c t s P e r c e n t * C o n t a c t s P e r c e n t *
1 1 ,1 5 0 178 1 5 .5 1,899 87 4 .6
2 4 ,8 5 6 1 ,2 9 1 2 6 .6 4 ,5 6 0 644 1 4 .1
3 6 ,3 0 0 2 ,4 9 3 3 9 .6 6 ,0 3 8 774 1 2 .8
4 7 ,616 4 ,3 0 8 5 6 .6 1 3 ,9 2 9 1 ,9 3 7 13 .9
5 3 ,4 2 2 1 ,1 9 0 3 4 .8 4 ,8 4 9 472 9 .7
6 1 ,4 9 2 330 22 .1 3 ,825 143 3 .7
7 3 ,6 9 1 708 1 9 .2 3 ,7 4 1 363 9 .7
8 339 77 2 2 .7 1 ,4 0 4 217 1 5 .5
9 3 ,2 5 6 564 1 7 .3 7 ,007 418 6 .0
T o t a l 32 ,122 11 ,139 3 4 .7 4 7 ,252 5 ,0 5 5 10 .7
* P e r c e n t  b a s e d  on c o n t a c t s  exam ined  e x c l u d i v e  o f  new a c t i v e  c a s e s  fo u n d  among c o n t a c t s .
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T A B L E  43.— Tuberculosis Suspects Identified and Diagnosis Established within Six Months, 1965-1967
(By Region)
R egion
J u l y - D e e .  1965 
(53 Pro g ram s)
J u l y - D e e .  1966 
(70 P ro g ram s)
J u l y - D e e .  1967 
(75 Pro g ram s)
TB S u s p e c t s  
I d e n t i f i e d ,  
R e f e r r e d  
F o r  X -ray
D ia g n o s i s
E s t a b l i s h e d *
TB S u s p e c t s  
I d e n t i f i e d , 
R e f e r r e d  
F o r  X-ray
D ia g n o s i s
E s t a b l i s h e d *
TB S u s p e c t s  
I d e n t i f i e d ,  
R e f e r r e d  
F o r  X -ray
D i a g n o s i s
E s t a b l i s h e d *
S u s p e c t s P e r c e n t S u s p e c t s P e r c e n t S u s p e c t s P e r c e n t
1 366 268 7 3 .2 388 270 6 9 .6 364 298 81 .9
2 2 ,4 3 1 2 ,1 4 2 8 8 .1 2 ,3 3 3 1 ,6 8 8 7 2 .4 4 ,1 5 8 3 ,4 1 4 8 2 .1
3 2 ,6 9 1 1 ,9 6 4 7 3 .0 2 ,5 5 0 1 ,9 8 4 7 7 .8 2 ,7 2 7 2 ,2 5 0 8 2 .5
4 3 ,5 2 8 2 ,7 8 6 7 9 .0 5 ,6 9 6 4 ,8 0 6 8 4 .4 4 ,7 4 1 4 ,2 7 5 9 0 .2
5 2 ,8 9 4 2 ,4 7 3 8 5 .4 3 ,6 2 8 3 ,2 3 5 8 9 .2 4 ,6 2 2 3 ,9 1 5 8 4 .7
6 1 ,8 8 2 1 ,406 7 4 .7 3 ,8 4 3 2 ,2 3 0 7 8 .4 3 ,0 3 3 2 ,0 6 4 6 8 .1
7 924 816 8 8 .3 1 ,7 6 3 1 ,5 5 1 8 8 .0 2 ,2 3 2 1 ,658 7 4 .3
8 451 360 7 9 .8 616 530 8 6 .0 620 529 8 5 .3
9 6 ,5 6 1 6 ,1 1 9 9 3 .3 9 ,4 9 0 8 ,4 6 8 8 9 .2 1 1 ,0 3 1 9 ,6 7 1 8 7 .7
T o t a l 2 1 ,7 2 8 1 8 ,334 8 4 .4 29 ,307 2 4 ,7 6 2 8 4 .5 3 3 ,5 2 8 2 8 ,0 7 4 8 3 .7
* D ia g n o s i s  e s t a b l i s h e d  w i t h i n  s i x  m on ths .
T A B L E  44.— Tuberculosis Suspects Referred for Examination— Type of Confirmatory or Retake X-ray 
Film (By Region)
R egion
Type o f  C h e s t X -ray  F i lm T o t a l
TB S u s p e c t s  
R e f e r r e d
70 mm 14 x 17 O th e r
Number P e r c e n t Number P e r c e n t Number P e r c e n t
1 130 3 5 .7 234 6 4 .3 0 0.0 364
2 2 ,4 4 2 5 8 .7 1 ,6 9 1 4 0 .7 25 0 .6 4 ,1 5 8
3 1 ,0 8 8 3 9 .9 1,599 5 8 .6 40 1 .5 2 ,7 2 7
4 1 ,4 0 2 2 9 .6 2 ,7 7 6 5 8 .5 563 1 1 .9 4 ,7 4 1
5 2 ,1 5 2 4 6 .6 2 ,1 1 5 4 5 .7 355 7 .7 4 ,6 2 2
6 1 ,3 3 5 4 4 .0 1 ,5 9 4 5 2 .6 104 3 . 4 3 ,0 3 3
7 651 2 9 .2 1,457 6 5 .3 124 5 . 5 2 ,2 3 2
8 120 1 9 .3 435 7 0 .2 65 1 0 .5 620
9 8 ,7 6 3 7 9 .4 1 ,5 3 8 1 4 .0 730 6 .6 1 1 ,0 3 1
T o t a l 1 8 ,083 5 3 .9 13 ,439 4 0 .1 2 ,0 0 6 6 .0 3 3 ,5 2 8
NOTE: Any i n d i v i d u a l  r e f e r r e d  f rom  an X -ray  e x a m i n a t io n  a s  h a v in g  a c h e s t  f i n d i n g  s u g g e s t i v e  o f  TB i s
c o n s i d e r e d  t o  be  a  s u s p e c t .  P rogram s w hich  do n o t  p r o v i d e  f o r  a c o n f i r m a t o r y  f i l m  as  a  p a r t  o f  
s c r e e n i n g  p r o c e d u r e  s h o u l d  i n c l u d e  t h o s e  p e r s o n s  w i t h  s i g n i f i c a n t  70 mm f i l m  r e a d i n g s  who a r e  s u s ­
p e c t e d  of h a v in g  t u b e r c u l o s i s .  A " r e f e r r e d  s u s p e c t "  i s  one who h a s  had  a c o n f i r m a t o r y  o r  r e t a k e  f i l m  
w hich  shows X -ra y  f i n d i n g s  s u s p i c i o u s  o f  b e i n g  t u b e r c u l o s i s  and who i s  r e f e r r e d  f o r  f u r t h e r  d i a g n o s t i c  
work-up  t o  a p r i v a t e  p h y s i c i a n ,  t o  a  h o s p i t a l  o u t - p a t i e n t  d e p a r t m e n t ,  o r  t o  t h e  h e a l t h  d e p a r tm e n t  
d i a g n o s t i c  c l i n i c ,  w h a te v e r  may be t h e  c a s e .
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T A B L E  45.— Tuberculosis Suspects Referred for Examination, Disposition and Yield of New Active Cases
(75 Programs Submitting Data, J  uly-D ecember 1967)
TB S u s p e c t s  
R e f e r r e d  f o r  
X-Ray
S a t i s f a c t o r y A c t iv e  TB C ases  Found
R e g io n ,  
P ro g ra m  A rea
D i s p o s i t i o n  
W i th in  6 Months
Cases
Among
P er
1 ,0 0 0
E x a m in a t io n S u s p e c t s P e r c e n t S u s p e c t s S u s p e c t s
REGION I
C o n n e c t i c u t  S t a t e  ........................................ , . . ,
Maine S t a t e  ....................................................... 24 18 7 5 .0 2 111
M a s s a c h u s e t t s  S t a t e  ................................... , . . . , . . ,
M a s s a c h u s e t t s ,  B o s to n  .............................. 223 203 9 1 .0 12 59
New H am psh ire  S t a t e  ................................... 50 40 8 0 .0 1 25
Rhode I s l a n d  S t a t e  ...................................... 56 53 9 4 .6 4 75
Vermont S t a t e  .................................................. 11 7 6 3 .6 1 143
T o t a l  R eg io n  I  .......................................... 364 321 8 8 .2 20 62
REGION I I
D e law a re  S t a t e  ................................................ 31 28 9 0 .3 14 500
New J e r s e y  S t a t e  .......................................... . . . . . . . . . .
New York S t a t e  ................................................ 307 268 8 7 .3 33 123
New Y o rk ,  E r i e  Co.......................................... 294 219 7 4 .5 27 123
New Y o rk ,  New York ..................................... 233 210 9 0 .1 38 181
P e n n s y l v a n i a  S t a t e  ...................................... 1 ,7 9 8 1 ,5 4 4 8 5 .9 38 25
P e n n s y l v a n i a ,  A l le g h e n y  Co.................... 953 807 8 4 .7 17 21
P e n n s y l v a n i a ,  P h i l a d e l p h i a  . ............. 542 379 6 9 .9 50 132
T o t a l  R eg io n  I I  ........................................ 4 .1 5 8 3 ,4 5 5 8 3 .1 217 63
REGION I I I
D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  W ash in g to n  . . 354 326 9 2 .1 26 80
K en tucky  S t a t e  ................................................ 2 38 149 6 2 .6 22 148
K e n tu c k y ,  L o u i s v i l l e - J e f f e r s o n  C o . . 224 212 9 4 .6 87 410
M ary land  S t a t e  ............................................... 86 78 9 0 .7 10 128
M a ry lan d ,  B a l t i m o r e  ................................... 141 133 9 4 .3 10 75
N o r th  C a r o l i n a  S t a t e  ................................. 543 532 9 8 .0 176 331
P u e r t o  R ico  ....................................................... 353 257 7 2 .8 47 183
V i r g i n  I s l a n d s  ............................................... 1 1 100 .0 0 0
V i r g i n i a  S t a t e  ............................................... 19 6 3 1 .6 4 667
V i r g i n i a ,  N o r f o l k  ........................................ 29 28 9 6 .6 12 429
V i r g i n i a ,  Richmond ...................................... 23 23 100 .0 6 261
W est V i r g i n i a  S t a t e  ................................... 716 594 8 3 .0 25 42
T o t a l  R eg io n  I I I  ..................................... 2 .7 2 7 2 .3 3 9 8 5 .8 425 182
REGION IV
Alabama S t a t e  .................................................. 363 314 8 6 .5 50 159
Alabam a, J e f f e r s o n  Co................................. 100 92 9 2 .0 14 152
F l o r i d a  S t a t e  .................................................. 1 ,6 1 5 1 ,5 6 2 9 6 .7 187 120
G e o r g ia  S t a t e  .................................................. 617 552 8 9 .5 339 614
G e o r g i a ,  Chatham C o..................................... 30 30 100 .0 26 867
M i s s i s s i p p i  S t a t e  ........................................ 1 ,1 4 1 1 ,1 3 9 9 9 .8 166 146
So u th  C a r o l i n a  S t a t e  ................................. 371 342 9 2 .2 67 196
T e n n e s s e e  S t a t e  ............................................. 158 141 8 9 .2 12 85
T e n n e s s e e ,  H a m il to n  Co.............................. 66 60 9 0 .9 31 517
T e n n e s s e e ,  Knox C o........................................ 36 36 10 0 .0 2 56
T e n n e s s e e ,  M em phis -Shelby  C o............... 120 120 10 0 .0 47 392
T e n n e s s e e ,  N a s h v i l l e - D a v i d s o n  Co. . 124 84 6 7 .7 20 238
T o t a l  R e g io n  IV ........................................ 4 ,7 4 1 4 .4 7 2 9 4 . 3 961 215
REGION V
I l l i n o i s  S t a t e  ................................................ . . • • • • • ‘
I l l i n o i s ,  C h ica g o  ........................................ • • • *
I n d i a n a  S t a t e  .................................................. • • • * • * * '
I n d i a n a ,  M arion C o........................................ . . . . • • • • • •
M ich ig an  S t a t e  ............................................... 2 ,6 5 6 2 ,1 9 6 8 2 .7 264 120
Ohio S t a t e  ......................................................... 1 ,9 1 8 1 ,7 8 1 9 2 .9 101 57
48 48 100 .0 3 63
T o t a l  R e g io n  V ........................................... 4 ,6 2 2 4 .0 2 5 8 7 .1 368 91
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T A B L E  45.— Tuberculosis Suspects Referred for Examination, Disposition and Yield of New Active Cases
(75 Programs Submitting Data, July-December 1967)— Continued
TB S u s p e c t s S a t i s f a c t o r y A c t iv e  TB C ases  Found
R e g io n , R e f e r r e d  f o r Di s p o s i t i o n C ases P e r
Program  A rea X-Ray W ith in  6 Months Among 1 ,0 0 0
E x a m in a t io n S u s p e c t s P e r c e n t S u s p e c t s S u s p e c t s
REGION VI
Iowa S t a t e  ......................................................... 10 10 100 .0 0 0
Kansas  S t a t e  .......... ......................................... 500 430 8 6 .0 18 42
M in n e so ta  S t a t e  ............................................ 1 ,0 0 6 578 5 7 .5 2 3
M in n e so ta ,  M in n e a p o l i s  ........................... 21 17 8 1 .0 5 294
M in n e so ta ,  S t .  P a u l  ................................... 108 107 9 9 .1 29 271
M is s o u r i  S t a t e  ............................................... 361 175 4 8 .5 5 29
M i s s o u r i ,  Kansas  C i ty  .............................. 79 56 7 0 .9 13 232
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  ( c i t y )  .................. 515 428 8 3 .1 23 54
M i s s o u r i ,  S t .  L o u is  (C o .)  .................... 243 227 9 3 .4 14 62
N e b rask a  S t a t e  ............................................... 171 158 9 2 .4 4 25
N o r th  D ako ta  S t a t e  ..................................... 19 19 1 0 0 .0 2 105
S o u th  D ako ta  S t a t e  ..................................... , , . . . . . . . .
T o t a l  R eg ion  VI ........................................ 3 .0 3 3 2 ,2 0 5 7 2 .7 115 52
REGION V II
A rk a n sa s  S t a t e  ............................................... 626 478 7 6 .4 144 301
L o u i s i a n a  S t a t e  ............................................. 311 234 7 5 .2 17 73
New Mexico S t a t e  .......................................... 16 15 9 3 .8 2 133
Oklahoma S t a t e  ............................................... 194 151 7 7 .8 14 93
T exas  S t a t e  ...................................................... 480 359 7 4 .8 25 70
T ex a s ,  H o u s to n  ............................................... 339 328 9 6 .8 170 518
T e x a s , San A n to n io  ..................................... 266 254 9 5 .5 35 138
T o t a l  R eg ion  V I I  ..................................... 2 ,2 3 2 1 .819 8 1 .5 407 224
REGION V I I I
C o lo rad o  S t a t e  ............................................... 113 109 9 6 .5 1 9
C o lo ra d o ,  D enver  .......................................... 281 252 8 9 .7 5 20
Id a h o  S t a t e  ...................................................... 144 121 8 4 .0 28 231
Montana S t a t e  ................................................. 33 33 100 .0 9 273
Utah S t a t e  ......................................................... 49 33 6 7 .3 2 61
T o t a l  R eg io n  V I I I  ................................... 620 548 8 8 .4 45 82
REGION IX
A la sk a  S t a t e  .................................................... 12 11 9 1 .7 2 182
A r iz o n a  S t a t e  .................................................. 159 153 9 6 .2 8 52
A r i z o n a ,  M ar ico p a  Co................................... 43 43 100 .0 12 279
A r i z o n a ,  Pima Co............................................. 17 11 6 4 .7 5 455
C a l i f o r n i a  S t a t e  .......................................... 6 ,2 5 8 5 ,6 2 5 8 9 .9 139 25
C a l i f o r n i a ,  San F r a n c i s c o  .................... 1 ,5 0 4 1 ,5 0 4 1 0 0 .0 31 21
Guam ........................................................................ 20 18 9 0 .0 2 111
H aw aii  S t a t e  .................................................... 1 ,6 1 8 1 ,5 3 4 9 4 .8 51 33
Nevada S t a t e  .................................................... 251 107 4 2 .6 3 28
Nevada ,  C l a r k  Co............................................. 20 18 9 0 .0 0 0
Oregon S t a t e  .................................................... 55 48 8 7 .3 8 167
O regon ,  P o r t l a n d  .......................................... 78 72 9 2 .3 22 306
W ash in g to n  S t a t e  .......................................... 996 904 9 0 .8 29 32
T o t a l  R eg ion  IX ........................................ 1 1 ,0 3 1 1 0 .0 4 8 9 1 .1 312 31
U. S. T o t a l  ...................................................... 3 3 ,5 2 8 29 ,232 8 7 .2 2 ,8 7 0 98
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T A B L E  46.—  Tuberculosis Suspects Identified and Disposition Made within Six Months— Suspects Re­
ferred for Examination, July 1 to December 31, 1967 (By Region)
R e g io n
R e p o r t i n g T o t a l
T u b e r c u l o s i s  
S u s p e c t s  
I d e n t i f i e d  
and R e f e r r e d  
f o r  X-Ray
D i s p o s i t i o n  -  S u s p e c t s
W i th in  S i x  Months None Made 
a t  End o f  
S i x  Months ( c )
D ia g n o s i s
E s t a b l i s h e d
O th e r
(b)P rogram s
(a )
R e p o r t s
R e c e iv e d
S u s p e c t s P e r c e n t S u s p e c t s P e r c e n t S u s p e c t s P e r c e n t
1 5 5 364 298 8 1 .9 23 6 . 3 43 1 1 .8
2 7 27 4 ,1 5 8 3 ,4 1 4 8 2 .1 41 1.0 703 16.9
3 12 144 2 ,7 2 7 2 ,2 5 0 8 2 .5 89 3 .3 388 1 4 .2
4 12 307 4 ,7 4 1 4 ,2 7 5 9 0 .2 197 4 .1 269 5 .7
5 3 56 4 ,6 2 2 3 ,9 1 5 8 4 .7 110 2 .4 597 12 .9
6 11 42 3 ,0 3 3 2 ,0 6 4 6 8 .1 141 4 .6 828 2 7 .3
7 7 124 2 ,2 3 2 1 ,6 5 8 7 4 .3 161 7 .2 413 1 8 .5
8 5 27 620 529 8 5 .3 19 3 . 1 72 1 1 .6
9 13 95 1 1 ,0 3 1 9 ,6 7 1 8 7 .7 377 3 .4 983 8 .9
T o t a l 75 827 3 3 ,5 2 8 2 8 ,0 7 4 8 3 .7 1 ,1 5 8 3 .5 4 ,2 9 6 1 2 .8
( a )  I n c l u d e d  a r e  o n ly  t h e  75 p rogram s f o r  w h ich  d a t a  on s u s p e c t s  w e re  r e p o r t e d  by Ju n e  30 ,  1967.
(b)  P e r s o n s  who d i e d  o f  c a u s e s  o t h e r  t h a n  t u b e r c u l o s i s  ( 3 1 8 ) ,  o r  moved o u t  o f  t h e  j u r i s d i c t i o n  ( 8 4 0 ) .
( c )  None made w i t h i n  6 m o n th s ,  i n c l u d e s  s u s p e c t s  unknown, l o s t ,  u n a b le  t o  l o c a t e ,  d i a g n o s i s  p e n d in g ,  
r e f u s e d  s u p e r v i s i o n ,  no  r e p o r t  r e c e i v e d ,  e t c .  Any d i s p o s i t i o n  f o r  a  s u s p e c t  a f t e r  6 months i s  
c o u n te d  a s  "no d i s p o s i t i o n "  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  summary.
T A B L E  47.— Tuberculosis Suspects with a Satisfactory Disposition Made within Six Months (By Region)
D ia g n o s i s E s t a b l i s h e d O th e r
" D i s p o s i t i o n "
T o t a l
S a t i s f a c t o r y  
D i s p o s i t i o n s  
Made 
W ith in  
S ix  Months
R e g io n
A c t iv e
TB
I n a c t i v e
TB
Non-TB
C h e s t
D i s e a s e
E s s e n t i a l l y  
N e g a t iv e
T o t a l
S u s p e c t s
With
E s t a b l i s h e d
D i a g n o s i s
Died
o f
O th e r
C auses
Moved 
o u t  o f  
J u r i s ­
d i c t i o nS u s­p e c t s
P e r ­
c e n t
S u s­
p e c t s
P e r ­
c e n t
Sus­
p e c t s
P e r ­
c e n t
Sus­
p e c t s
P e r ­
c e n t
1 20 6 .7 109 3 6 .6 41 1 3 .8 128 4 2 .9 298 2 21 321
2 217 6 . 4 670 1 9 .6 913 2 6 .7 1 ,6 1 4 4 7 .3 3 ,4 1 4 16 25 3 ,4 5 5
3 425 18 .9 242 1 0 .8 666 2 9 .6 917 4 0 .7 2 ,2 5 0 31 58 2 ,3 3 9
4 961 2 2 .5 704 1 6 .5 1 ,2 5 0 2 9 .2 1 ,3 6 0 3 1 .8 4 ,2 7 5 72 125 4 ,4 7 2
5 368 9 . 4 1 ,0 3 2 2 6 .4 907 2 3 .1 1 ,6 0 8 4 1 .1 3 ,9 1 5 23 87 4 ,0 2 5
6 115 5 .6 344 1 6 .7 771 3 7 .3 834 4 0 .4 2 ,0 6 4 29 112 2 ,2 0 5
7 407 2 4 .6 251 1 5 .1 355 2 1 .4 645 38 .9 1 ,6 5 8 43 118 1 ,819
8 45 8 .5 200 3 7 .8 119 2 2 .5 165 3 1 .2 529 6 13 548
9 312 3 .2 1 ,6 3 0 1 6 .9 2 ,3 5 4 2 4 .3 5 ,3 7 5 5 5 .6 9 ,6 7 1 96 281 1 0 ,0 4 8
T o t a l 2 ,8 7 0 10 .2 5 ,1 8 2 1 8 .5 7 ,3 7 6 2 6 .3 1 2 ,646 4 5 .0 28 ,074 318 840 2 9 ,2 3 2
NOTE: P e r c e n t a g e s  b a s e d  on t o t a l  f o r  whom d i a g n o s i s  was e s t a b l i s h e d .
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T A B L E  48.— Active Tuberculosis Cases Among Suspects (By Region)
R egion
TB S u s p e c t s  
R e f e r r e d  f o r  
X -ray
E x a m in a t io n
A c t iv e  TB 
Among 
S u s p e c t s  
W ith
E s t a b l i s h e d
D i a g n o s i s
A c t iv e  TB Cases 
Found
P e r  1 ,0 0 0  S u s p e c t s
P e r
T o t a l
S u s p e c t s
P e r  S u s p e c t s  
W ith E s t a b l i s h e d  
D ia g n o s i s
T o t a l
(a )
E s t a b l i s h e d
D i a g n o s i s
1 364 298 20 5 4 .9 6 7 .1
2 4 ,1 5 8 3 ,4 1 4 217 5 2 .1 6 3 .5
3 2 ,7 2 7 2 ,2 5 0 425 1 5 5 .8 18 8 .8
4 4 ,7 4 1 4 ,2 7 5 961 20 2 .6 22 4 .7
5 4 ,6 2 2 3 ,915 368 7 9 .6 9 3 .9
6 3 ,0 3 3 2 ,0 6 4 115 3 7 .9 5 5 .7
7 2 ,2 3 2 1 ,6 5 8 407 1 8 2 .3 2 4 5 .4
8 620 529 45 7 2 .5 8 5 .0
9 1 1 ,0 3 1 9 ,6 7 1 312 2 8 .2 3 2 .2
T o t a l 33 ,528 2 8 ,0 7 4 2 ,8 7 0 8 5 .6 102 .2
(a)  A l l  s u s p e c t s  r e f e r r e d  f o r  an X -ray  e x a m i n a t io n ,  i n c l u d i n g  t h o s e  f o r  whom e i t h e r  a  s a t i s f a c t o r y  o r  
u n s a t i s f a c t o r y  d i s p o s i t i o n  was made w i t h i n  s i x  m o n th s ,  e n d in g  Ju n e  30 ,  1968.
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